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(taxa de variaci interanual en termes reals)
III.00
Evoluci de lÕeconomia de Barcelona i de la regi
metropolitana durant el tercer trimestre de 2000.
Que durant la segona meitat dÕenguany les notcies econmi-
ques amb ms ress als mitjans de comunicaci hagin girat a
lÕentorn del fort increment del preu del petroli, de lÕaugment
dels tipus dÕinters, de la notable i sorprenent depreciaci de
lÕeuro en relaci amb el dlar i tamb del rebrot de les tensions
inflacionistes Ða ms de les portades que han acaparat les
empreses de noves tecnologiesÐ dna una bona pista de quins
han estat alguns dels elements de fons que ajuden a explicar la
desacceleraci del creixement econmic que la majoria dels
indicadors tradicionals deixen entreveure tant a Catalunya com
a la resta dÕEspanya. Un alentiment ara per ara poc significatiu
ats el ritme al que sÕest creixent, per que afavoreix la reduc-
ci del diferencial existent entre les taxes de creixement de
lÕeconomia espanyola i catalana i la del conjunt de la Uni
Europea.  
Cap dels fenmens citats com a molt rellevants per lÕevoluci a
curt i mitj termini de lÕeconomia espanyola i europea es pot dir
que hagi aparegut de cop ni hi ha elements que permetin espe-
rar que els seus efectes sobre lÕactivitat econmica siguin pun-
tuals o residuals. Tampoc hi ha indicis que permetin avanar
que el que durant la segona meitat de 2000 s una lleu desacce-
leracci de les taxes de creixement sÕhagi de convertir en els
propers mesos en un canvi significatiu de tendncia. Donem per
bones, de moment, aquelles previsions que de cara al 2001 esti-
men un creixement del PIB noms unes poques dcimes per
sota de lÕaugment previst per enguany.     
LÕalentiment del creixement econmic que reflecteixen
alguns indicadors de la regi metropolitana i de Catalunya
sÕha de valorar tenint present que es produeix en el quart
any de creixement sostigut del PIB per sobre del quatre
per cent.
Desprs dÕun comenament dÕany especialment intens pel que
fa al creixement del PIB catal Ðamb una taxa interanual pro-
pera al 4,5 per centÐ lÕevoluci de la majoria dels indicadors
econmics durant el segon trimestre i especialment durant els
mesos dÕestiu sembla anunciar lÕinici dÕuna fase de moderada
correcci a la baixa dÕaquesta trajectria expansiva. Aix, les
estimacions provisionals sobre lÕevoluci del PIB durant els
mesos centrals de lÕany reflecteixen successives retallades fins
a situar la taxa de creixement interanual del tercer trimestre en
el quatre per cent. Una evoluci lleument a la baixa i en la lnia
de la que tamb es registra, de moment amb menys intensitat,
al conjunt dÕEspanya.
Atesa la varietat dels factors que en lÕactual conjuntura limiten
el creixement econmic, es fa difcil identificar i diferenciar els
corresponents impactes per sectors productius o components del
PIB. s evident per, que ni la demanda interna de consum ni la
dÕinversi poden romandre inalterades davant del canvi dÕesce-
nari i dÕexpectatives que comporta el notable increment dels
tipus dÕinters i del preu dels carburants. s fora inevitable que
lÕimpacte conjunt dÕaquests dos factors sobre la capacitat de des-
pesa i dÕendeutament de les famlies sigui clarament restrictiu.
Igual que en el cas dÕaquelles unitats productives que no poden
repercutir directament i de manera automtica via preus de
venda aquest increment sobtat dels costos de producci. 
La pressi de la demanda interna afegida a lÕaugment de
preus dels derivats del petroli i dÕaltres importacions
nominades en dlars han forat el creixement de lÕIPC 
per segon any consecutiu.
Si a aquests dos factors hom li suma una inflaci que supera
mpliament les previsions oficials i que ha provocat prdues
importants de capacitat adquisitiva a molts colálectius, no s
dÕestranyar que es vagi estenent entre la poblaci la percepci
de que la situaci econmica del pas i la seva particular ha
empitjorat. En paraules ms planeres, que ara som ms pobres
que un any enrera. 
Deixem les valoracions a nivell general i passem a exposar i
analitzar les dades objectives que, tractades globalment, perme-
ten qualificar la conjuntura econmica del tercer trimestre a
lÕrea de Barcelona com de creixement en fase de moderada
desacceleraci. Comenant per lÕactivitat industrial, tant lÕn-
dex de producci industrial com el del clima industrial corres-
ponents al segon trimestre registren uns valors lleument supe-
riors als dÕun any enrera per seguint una tendncia a la baixa.
DÕaltra banda, els resultats de lÕenquesta de conjuntura indus-
trial referits als mesos dÕestiu apunten ms al manteniment dels
nivells de producci i vendes assolits que no pas a que conti-
nun augmentant. En aquest sentit, el canvi de tendncia s ms
acusat en les exportacions que no pas en les vendes interiors.
En tot cas, la immensa majoria de les indstries manufactureres
de la regi metropolitana han encarat la tornada de vacances
amb una cartera de comandes sensiblement ms plena que un
any enrera i amb la intenci declarada de mantenir els volums
dÕocupaci. Fins i tot la tradicional preocupaci per la feblesa
de la demanda com a factor que limita els increments de pro-
ducci es mant en valors histricament baixos.
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Sntesi de la conjuntura
Transports
Valor absolut Darrers 12 mesos 1999/98
Indicadors Perode i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)
Trnsit de passatgers
Aeroport. Total (incls trnsit) (milers) 3r.tr.00 5.734 13,9 19.282 12,7 7,6
Ñ Interior (milers) 3r.tr.00 2.683 11,5 9.904 10,8 4,3 
Ñ Internacional (milers) 3r.tr.00 2.959 16,2 9.060 15,4 14,2
Port. Total (incls transit) (milers) jl.-ag.00 513 19,3 1.516 18,6 29,4
L'evoluci dels mesos d'estiu ha confirmat la tendncia expansiva que d'en comenament d'any
mant el trnsit de passatgers tant per via aria com martima. A l'augment de l'oferta de places ha
respost una demanda creixent d'usuaris que viatgen tant per motius professionals com turstics.           
Aeroport internac.
1999/1998 darrers 12 mesos

















Port. Trfic de mercaderies
Ñ Total (milers de tones) jl.-ag. 00 4.887 5,5 29.161 8,9 12,7
Sortides (milers tones) jl.-ag. 00 2.052 19,9 10.531 11,8 7,8
Entrades (milers tones) jl.-ag. 00 2.835 -3,2 18.630 7,3 15,6
Ñ Crrega general (milers tones) jl.-ag. 00 3.097 22,7 16.820 16,3 17,2
Exportacions (milers tones) jl.-ag. 00 1.138 22,5 6.106 15,9 16,0
Importacions (milers tones) jl.-ag. 00 1.168 22,2 6.724 13,8 19,9
Ñ Contenidors (milers de Teus) jl.-ag. 00 249 20,9 1.328 14,1 12,8
L'encariment del preu del petroli i la depreciaci de l'euro han ajudat a frenar les importacions, alhora
que les exportacions mantenen un ritme de creixement semblant o fins i tot superior al de l'any passat.
Aix no treu que les previsions apuntin cap a un alentiment del creixement d'aqu a final d'any. 
darrers 12 mesos1999/1998


















Transport pblic de passatgers
Total servei urb (milers) 3r.tr.00 108.594 1,8 516.070 1,6 1,9
Ñ Xarxa Metro (milers) 3r.tr.00 61.323 2,8 290.411 2,2 2,0
Ñ Xarxa Bus (milers) 3r.tr.00 42.542 0,0 201.176 0,2 0,9
Ñ FGC (Cat. i Sarri)(milers) 3r.tr.00 4.729 5,6 24.483 6,5 11,0
Total servei de rodalia (milers) 3r.tr.00 30.611 4,8 127.273 2,9 3,0
Ñ RENFE (milers) 3r.tr.00 22.665 5,4 92.367 2,5 1,8
Ñ FGC (milers) 3r.tr.00 7.946 3,4 34.906 3,9 6,1
Tot i que es comencen a observar senyals d'alentiment, el nombre d'usuaris del transport pblic colálectiu s'ha
mantingut en la lnia expansiva d'anys anteriors grcies a l'augment tant del nombre d'ocupats com de visi-
tants i tamb de la mobilitat associada a les compres i oci. Les dificultats per ajustar l'oferta de places/km en
hora punta a una demanda creixent, especialment en el servei urb, limiten l'augment del nombre d'usuaris. 
Total urb Total rodalia















Si la tnica de lÕactivitat industrial durant els mesos dÕestiu ha
estat de contenci del creixement, el trfic portuari de merca-
deries durant aquests mateixos mesos prcticament no ho ha
notat. Llevat de la reducci del trfic de slids a granel Ðespe-
cialment importacions de cereals i llavors per a lÕalimentaci
animal i tamb ciment i clnkerÐ la resta de grans agregats ha
mantingut una tendncia clarament expansiva durant els pri-
mers vuit mesos de lÕany. La crrega general, la de major valor
afegit, ha recuperat el tremp perdut a comenament dÕany i pre-
senta, un cop transcorreguts vuit mesos, un creixement anual de
lÕordre del 16 per cent, en la lnia expansiva dÕun any enrera. 
La reducci de les importacions Ðbsicament de slids a
granelÐ compensada parcialment per lÕaugment de les
exportacions de crrega general, modera el creixement  de
lÕactivitat porturia.
s en el trfic internacional de crrega general on es comencen
a palesar els diferents impactes derivats de la depreciaci de
lÕeuro i dels primers senyals de refredament de la demanda
interna. Aix, les exportacions, aprofitant els guanys de compe-
titivitat via tipus de canvi, mantenen una trajectria sensible-
ment ms expansiva que les importacions, perjudicades tamb
per la relaci euro-dlar i per la moderaci del creixement de la
demanda interna. En paralálel a la crrega general, el trfic de
contenidors evoluciona seguint la trajectria de fort creixement
dels darrers anys i consolidant el port de Barcelona com un dels
nusos dÕintercanvi modal de la crrega que, amb origen o des-
tinaci al centre i nord dÕEuropa, travessa el Mediterrani.
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Sntesi de la conjuntura
Turisme, consum i preus
Valor absolut Darrers 12 mesos 1999/98
Indicadors Perode i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)
Consum - Matriculaci
Electricitat d's cial-ind. (Gwh) 3r.tr.00 778 -7,9 3.035 -14,5 -14,3
Electricitat d's domstic (Gwh) 3r.tr.00 356 10,0 1.520 10,1 2,5
Gas canalitzat (milions trmies) 3r.tr.00 429 3,3 3.120 3,8 12,7
Matriculaci de vehicles (prov.) 3r.tr.00 56.833 -7,4 265.621 1,6 14,8
La compra i matriculaci de vehicles nous Ðun indicador tpic de l'evoluci de la despesa i de la
capacitat d'endeutament d'empreses i economies domstiquesÐ s'ha vist afectada negativament per



















1999/1998 darrers 12 mesos
12
Visitants i pernoctacions hoteleres
Total pernoctacions (milers) jl-ag.00 1.460 4,3 7.779 4,8 1,9
Visitants segons motiu de la visita (milers): jl-ag.00 594 21,0 3.250 9,2 5,2
Ñ Negocis (milers) jl-ag.00 163 15,9 1.146 37,1 -8,0
Ñ Turisme (milers) jl-ag.00 338 19,5 1.474 -3,5 10,1
Ñ Fires i Congressos (milers) jl-ag.00 21 -65,0 322 -37,4 47,0
Ñ Altres (milers) jl-ag.00 72 814,9 308 218,0 -42,1
La conjunci d'un elevat nombre de visitants per negocis amb una de les millors temporades turstiques
d'estiu a la ciutat explica l'augment tan destacat que ha registrat el sector hoteler de la ciutat tant pel que
fa a visitants com a pernoctacions. En ambds casos representa assolir nous mxims i consolidar aquest
sector d'activitat com un dels de ms creixement. 
darrers 12 mesos1999/1998

















I.P.C. (Variaci acumulada i interanual) (1)
Barcelona (prov.) (%) 3r.tr.00 1,3 Ñ Ñ 4,1 3,4
Catalunya (%) 3r.tr.00 1,3 Ñ Ñ 4,0 3,5
Espanya (%) 3r.tr.00 1,3 Ñ Ñ 3,7 2,9
Subjacent (%) 3r.tr.00 0,8 Ñ Ñ 2,7 2,4
U.E. harmonitzat (%) 3r.tr.00 0,7 Ñ Ñ 2,5 1,7
A l'augment de preus dels derivats del petroli i dels serveis turstics com a factors responsables del fort
repunt de l'IPC durant els mesos d'estiu, cal afegir-hi l'encariment de les importacions de l'rea del dlar i
el manteniment d'una demanda interna de consum relativament forta. Que les tensions inflacionistes tamb
es manifestin a la resta de la UE no s cap consol per ajuden a no empitjorar el diferencial existent.
(1) Taxes referides a 31de desembre de 1999



















Barcelona (prov.) Catalunya Espanya U.E.
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Els vols internacionals i el pont aeri amb Madrid
protagonitzen el fort creixement del trnsit aeri de
passatgers. Un sector dÕactivitat que no mostra senyals de
desacceleraci del ritme de creixement. 
Igual que el trfic de mercaderies, el trnsit de passatgers tant
pel port com per lÕaeroport durant els mesos dÕestiu ha assolit
nous mxims absoluts amb taxes de creixement interanuals de
dos dgits, superiors a les del conjunt de 1999. SÕhan superat ja
els nou milions de passatgers/any de vols internacionals i els
vint milions de trnsit total s una fita a lÕabast en pocs mesos.
Magnituds que difcilment sÕhaurien assolit sense lÕaugment de
capacitat operativa que ha registrat lÕaeroport i que ha perms
augmentar sensiblement el nombre de vols, especialment els
internacionals. 
Per explicar aquest fort creixement sÕha de recrrer als factors
tradicionals com ara lÕaugment del nombre de visitants tant per
negocis i motius professionals com per oci, a lÕactivitat igual-
ment creixent del negoci dels creuers i a lÕaugment del nombre
de desplaaments de llarga distncia per motius turstics que
generen els mateixos residents a Catalunya i rees limtrofes
dÕinfluncia de lÕaeroport.      
El sector turstic, com posa de relleu el creixement de
lÕactivitat hotelera i lÕocupaci del bus turstic, registra
uns ritmes de creixement superiors als de lÕany passat.
De les activitats econmiques que es desenvolupen a la ciutat,
una de les de ms creixement durant els primers vuit mesos de
lÕany ha estat lÕhotelera. LÕaugment superior al nou per cent del
nombre de visitants Ðespecialment per motius professionals i de
negocisÐ que durant els darrers dotze mesos han generat 7,8
milions de pernoctacions als hotels de la ciutat confirma el
dinamisme dÕaquest sector dÕactivitat. Un ritme de creixement
sensiblement superior al de 1999 i que no hauria estat possible
sense el procs dÕampliaci de lÕoferta hotelera que sÕest pro-
duint.   
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Sntesi de la conjuntura
Mercat de treball
Valor absolut Darrers 12 mesos 1999/98
Indicadors Perode i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)
Ocupaci
Residents actius 30 st.00 672.780 1,1 Ñ Ñ -0,5
Residents actius (RMB) 30 st.00 1.867.520 1,0 Ñ Ñ -0,5
Afiliats R.G. Seg.Soc. 30 jn.00 804.603 4,6 Ñ Ñ 4,7
Afiliats R.G. Seg.Soc. (RMB) 30 jn.00 1.628.898 6,4 Ñ Ñ 6,2
Contractes laborals registrats 3r.tr.00 168.735 -6,1 814.740 2,3 16,5
Contractes indefinits 3r.tr.00 22.844 -0,8 114.863 4,2 30,5
Desprs d'un primer semestre molt expansiu pel que fa a generaci i regularitzaci d'ocupaci, a partir
de l'estiu s'inicia una fase d'alentiment del ritme de contractaci, resultat de l'orientaci a la baixa de les





















Total aturats registrats 30 st. 00 42.097 -6,7 Ñ Ñ -11,6
Atur mascul 30 st. 00 18.104 -10,0 Ñ Ñ -12,7
Atur femen 30 st. 00 23.993 -4,1 Ñ Ñ -10,6
Atur juvenil (16-24 anys) 30 st. 00 3.301 -17,7 Ñ Ñ -31,8
Aturats sense ocupaci anterior 30 st. 00 4.001 -18,2 Ñ Ñ -18,1
Total aturats registrats (RMB) 30 st. 00 121.118 -6,2 Ñ Ñ -12,8
El refredament de l'activitat econmica com a conseqncia de la trajectria alcista dels tipus d'inters
i del preu del petroli s'ha fet notar en un menor creixement del nombre de llocs de treball generats i en
l'alentiment del ritme de descens de l'atur. Un ritme que en noms cinc mesos s'ha redut prcticament
a la meitat. El colálectiu femen ha estat el ms afectat com a conseqncia de que no s'han renovat molts
contractes de temporada. des.1999/des.1998 ab.00/ab.99
















Taxes dÕatur registrat (%) (1)
Barcelona 30 st. 00 6,3 Ñ Ñ Ñ 6,6
RMB 30 st. 00 6,5 Ñ Ñ Ñ 6,8
Catalunya 30 st. 00 5,9 Ñ Ñ Ñ 6,5
Espanya 30 st. 00 8,9 Ñ Ñ Ñ 9,7
La reducci de les taxes d'atur tamb s'ha vist afectada per la desacceleraci del descens del nombre d'a-
turats. L'impacte, per, no ha estat de la mateixa intensitat grcies a la lleu recuperaci que ha registrat
la poblaci activa en els darrers dotze mesos.
(1) Taxes referides a 31 de desembre de 1999.















Barcelona R.M.B. Catalunya Espanya
A mesura que avana lÕany, lÕelevada taxa dÕincrement del pri-
mer trimestre es va diluint i sÕimposa un ritme de creixement
comparable al de 1999. De fet, els factors de demanda que
expliquen aquest augment de lÕordre del dos per cent del nom-
bre de viatgers a les xarxes metropolitanes de metro, autobs i
ferrocarril sn els mateixos que un any enrere. Aix, uns volums
creixents de poblaci que treballa, una major despesa en con-
sum i oci i una afluncia de visitants tamb en augment sn els
factors que impulsen a lÕala els ndexs de mobilitat, tant en
mitjans privats com pblics. DÕaltra banda, lÕencariment dels
combustibles i el retrocs de les matriculacions de vehicles pot
compensar, en termes de viatges en transport pblic, la desac-
celeraci del ritme de creixement de lÕocupaci i la contenci
de la despesa privada.
El transport pblic colálectiu ha continuat mantenint la
tendncia moderadament expansiva de lÕany passat,
alhora que lÕaugment dels tipus dÕinters i del preu dels
combustibles desincentiva la compra de vehicles nous.
Efectivament, un dels signes externs de la capacitat de despesa
de les famlies i habitual indicador dels ndexs de confiana de
la poblaci en la situaci econmica,  est immers en un nota-
ble canvi de tendncia desprs de tres anys de creixements
espectaculars. LÕevoluci del nombre de matriculacions de
vehicles nous a la provncia de Barcelona ha registrat un des-
cens del 7,4 per cent durant el tercer trimestre, la primera varia-
ci interanual negativa en 17 trimestres. Tot sembla indicar que
aquesta tendncia es mantindr en els propers mesos i les pre-
visions ms recents apunten que enguany el total de matricula-
cions ser lleument inferior al de 1999.
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Sntesi de la conjuntura
Construcci i mercat immobiliari
Valor absolut Darrers 12 mesos 1999/98
Indicadors Perode i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)
Construcci residencial i llicncies dÕobres
Construcci d'habitatges:
Ñ Iniciats 3r.tr.00 983 -31,2 5.001 -24,5 1,5
Ñ Projectes visats (prov.) 3r.tr.00 8.654 -29,6 48.333 -3,5 13,3
Obra prevista a les llicncies:
Nova planta: nombre d'habitatges 3r.tr.00 990 -21,9 6.548 17,9 9,0
Nova planta: superfcie (m2) 3r.tr.00 203.939 -12,7 1.341.558 17,9 19,0
Ref. i ampliaci: superfcie (m2) 3r.tr.00 101.897 5,6 451.396 14,7 -2,0
El retrocs de la construcci residencial d'obra nova durant els mesos d'estiu s'ha d'emmarcar en l'ele-
vat volum de projectes actualment en construcci. Tant els cinc mil habitatges iniciats com els ms de
6.500 aprovats en els darrers dotze mesos estan en la banda alta d'activitat del sector dels darrers vint




























Preus al mercat immobiliari
Sostre residencial (venda):
Ñ Habitatges nous (ptes/m2) 2n.sem.00 360.283 13,2 350.403 14,7 19,6
Ñ Segona m-oferta (ptes/m2) 2n.sem.99 Ñ Ñ 286.904 16,4 16,4
Ñ Lloguer  (ptes/m2/mes) 1r.tr.00 1.036 12,5 11,9
Ñ Places d'aparcament (milers ptes) 1r.sem.00 2.740 3,4 Ñ Ñ 12,7
Locals de negoci (lloguer mensual):
Ñ Oficines (total ciutat) (ptes/m2/mes) 2n.sem.99 1.096 6,4 1.108 4,2 4,2
Ñ Locals comercials (ptes/m2/mes) 2n.sem.99 1.280 22,5 1.225 9,4 9,4
Tot i que no es disposa de dades homognies referides al segon semestre, informacions puntuals sobre
els habitatges de nova construcci permeten avanar que els preus del sostre residencial ha iniciat una



















Preu de venda dels habitatges
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La poltica dÕaugment gradual dels tipus dÕinters que ha
aplicat el BCE dÕen lÕestiu de 1999 i especialment en el que
va dÕany, ha comenat a fer-se sentir tamb en el subsector de
lÕedificaci residencial. Igual que en el cas dels vehicles, els
signes negatius sn el denominador com en les magnituds
bsiques del tercer trimestre sense diferncies remarcables
entre els diferents mbits territorials analitzats. A Barcelona, el
subsector de la rehabilitaci i reformes aconsegueix escapar a
la tnica baixista de la construcci de nova planta.
LÕaugment del nombre de projectes que ja disposen de
llicncia de construcci a Barcelona relativitza lÕaparent
prdua de dinamisme que reflecteixen les dades
dÕhabitatges iniciats.
Ms enll dels resultats puntuals dÕun trimestre, especialment
en un sector com el de la Construcci amb un perode de madu-
raci del producte especialment llarg, lÕatenci sÕha de centrar
en la trajectria de fons. Aix, tot i que es confirma la davalla-
da del nombre dÕhabitatges iniciats Ðbsicament perqu el punt
de partida i de comparaci sn dos anys excepcionalsÐ les pre-
visions a mitj termini sn relativament positives atesa lÕevolu-
ci de les llicncies dÕobra nova aprovades els darrers dotze
mesos.     
Desprs dÕun comenament dÕany notablement alcista, la mitja-
na dels preus de venda del sostre residencial comena a mode-
rar-se. Un canvi de tendncia forat per la necessitat dÕajustar
una oferta relativament mplia a una demanda efectiva que sÕha
anat reduint progressivament com a conseqncia de lÕaugment
dels tipus dÕinters, de lÕescassa revaloritzaci o fins i tot depre-
ciaci dels actius financers i de lÕenfosquiment de les expectati-
ves econmiques a mitj termini.    
A ms del cost de finanament i del nivell mitj dels preus de
venda, la demanda de sostre residencial est directament rela-
cionada amb lÕevoluci del mercat laboral. Si es frena la crea-
ci dÕocupaci, especialment la indefinida, i el creixement
monetari de les rendes salarials mitjanes es veu mpliament
desbordat per lÕincrement dels preus de consum, la demanda
efectiva de sostre residencial tendir tamb a reduir-se.  
A lÕespera de dades definitives del tercer trimestre, es pot
avanar que durant els mesos dÕestiu la generaci de nous
llocs de treball ha moderat sensiblement la tendncia
especialment expansiva del primer semestre.
Segons les dades disponibles, la creaci dÕocupaci ha mantin-
gut un ritme de creixement apreciable durant el primer semes-
tre. Una evoluci que, segons les dades de lÕatur i de la con-
tractaci laboral del tercer trimestre, previsiblement ha iniciat
una etapa de creixement fora ms moderat. LÕatur registrat ha
continuat reduint-se per amb uns ritmes sensiblement ms bai-
xos a tots els mbits i per a la majoria de components. Aix, el
colálectiu femen, el ms perjudicat per aquest alentiment en la
creaci dÕocupaci, ha acabat lÕestiu amb un descens de lÕordre
del quatre per cent en relaci a un any enrere, menys de la mei-
tat del ritme de final de 1999. 
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LÕatur mascul i el juvenil han registrat una major desaccelera-
ci a lÕentorn metropolit que no pas entre els residents a
Barcelona. La ra possiblement sÕhagi de buscar en el diferen-
cial de creixement de lÕocupaci a la indstria i la construcci
entre la ciutat central i la resta de lÕentorn metropolit. En
aquest sentit, lÕatonia dels serveis, que presenta una reducci
del nombre dÕaturats testimonial en termes relatius a tots els
mbits, es revela com lÕelement determinant de la contenci de
la trajectria descendent del nombre de desocupats.
Les taxes dÕatur Ðsituades entre el 6 i el 6,5 per centÐ es man-
tenen lgicament en zones de mnims a tots els mbits i reflec-
teixen situacions de gaireb plena ocupaci per a determinats
colálectius i especialitats. Per cal destacar que com a conse-
qncia de la prdua de dinamisme de la trajectria descendent
de lÕatur i de la situaci dÕestancament de la poblaci activa
Ðms concretament de la que reflecteixen les dades oficialsÐ les
taxes dÕatur han repuntat lleument en relaci amb la situaci
dÕabans de lÕestiu, per primera vegada en els darrers sis anys. 
LÕaugment acumulat de contractes indefinits en trimestres
anteriors i el retrocs dels tipus de contractaci ms
precria sn alguns dels factors que expliquen el sobtat
canvi de tendncia de la contractaci laboral.
El notable alentiment de la reducci de lÕatur i dels volums
dÕocupaci respon a la negativa evoluci que ha registrat la
contractaci laboral durant lÕestiu. Una evoluci imputable tant
als primers smptomes de refredament del creixement econmic
com al fort augment de la indefinida i tamb al progressiu retro-
cs de les modalitats ms precries de contractaci temporal.
Pel que fa als contractes indefinits, tot i el major grau de preca-
ritzaci i dÕatur que pateixen les dones, el colálectiu mascul
continua sent el ms beneficiat a totes les modalitats excepte en
els contractes a temps parcial.  
En definitiva, malgrat els smptomes de lleu refredament de
lÕactivitat econmica que les dades ms recents permeten entre-
veure Ðfora polaritzats en els indicadors de consum, en la
construcci residencial i en alguns serveisÐ res fa pensar que
lÕactivitat econmica a lÕrea de Barcelona no continu crei-
xent, en els propers trimestres, a una taxa lleument superior a la
de la resta de la Uni Europea.
I. Indstria
Evoluci de lÕactivitat industrial Barcelona economia 44
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Indicador sinttic dÕactivitat industrial
A mesura que avana lÕany, lÕindicador del clima industrial
a Catalunya reflecteix una desacceleraci ms marcada que
no pas a Espanya i especialment al conjunt de la UE.
Els efectes benfics que la notable depreciaci de lÕeuro ha pro-
vocat sobre els nivells de producci industrial via lÕimpuls de
les exportacions Ðels valors de lÕIPI del primer semestre en sn
testimoniÐ deixa pas a una situaci poc definida i cada cop ms
dominada pes unes expectatives empresarials que inevitable-
ment comencen a interioritzar lÕimpacte negatiu que sobre la
demanda interna tindr lÕencariment del preu del petroli i el
repunt dels tipus dÕinters. 
Indicador de clima industrial
Catalunya Espanya Uni Europea










êndex de producci industrial (Catalunya)








Bns intermedisBns d'equipamentBns de consum








êndex de producci industrial
(taxes de variaci interanual)
Catalunya Espanya
III.98 IV.98 I.99 II.99 III.99 IV.99 I.00 II.00
Un bon reflex del canvi de tendncia de lÕindicador del clima
industrial s la sensible desacceleraci que registra lÕndex de
producci industrial durant el segon trimestre. Un alentiment
de la trajectria expansiva especialment significatiu en el cas
de Catalunya i provocat bsicament per la sobtada i notable
davallada dels ritmes de creixement de lÕndex de producci
industrial corresponent al segment dels bns de consum.
Caldr esperar als resultats del tercer trimestre per constatar si
aquesta evoluci sÕestn als altres segments de la producci
industrial o ha estat un daltabaix puntual.
Nota: els valors grafiats corresponen a la mitjana dels saldos de les opinions empresarials
referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe i a la tendncia de la
producci (mitjanes mbils de tres mesos).
Font: Direcci General dÕIndstria de la Generalitat i Ministeri dÕIndstria i Energia.
Per explicar per, la diferent evoluci de lÕindicador del clima
industrial a Catalunya en relaci amb la resta dÕmbits analit-
zats, aquests dos factors no sn suficients ats que afecten de
manera relativament semblant lÕactivitat industrial al conjunt de
la UE. Possiblement la ra sÕhagi de buscar en uns ndexs dÕuti-
litzaci de la capacitat productiva ms elevats a Catalunya que
no pas a la resta i tamb en el fet, com mostra lÕevoluci dels
darrers anys, que lÕindicador corresponent a Catalunya acostu-
ma a registrar unes oscilálacions superiors a les que registra pel
conjunt dÕEspanya.  
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maig-agost 98 maig-agost 99 maig-agost 00






















Evoluci del PIB de la indstria (Catalunya)
(taxes de variaci intaeranuals en termes reals)
PIB pm PIB indstria









Enquesta de conjuntura industrial
LÕevoluci de lÕactivitat industrial de lÕrea de Barcelona
durant el segon quadrimestre de 2000 ha estat notablement
positiva.
Les dades de lÕenquesta de conjuntura industrial corresponents
als mesos centrals de lÕany presenten, en lnia amb lÕevoluci
de lÕIPI i del clima industrial de Catalunya durant el segon tri-
mestre, els primers senyals dÕalentiment del creixement de lÕac-
tivitat industrial de la regi metropolitana. Segons els resultats
de lÕenquesta, la situaci de la marxa dels negocis abans del
perode estival era raonablement bona per a la majoria de les
empreses enquestades. Es comenaven a manifestar per, els
primers smptomes de desacceleraci dels ritmes de creixement
tant pel que fa als nivells de producci com, i molt especial-
ment, a les vendes.
Els resultats del bimestre maig-juny sn de clara continutat
respecte de la tendncia clarament expansiva dels bimestres
anteriors. Aix no treu que es comencin a manifestar signes de
lleu alentiment del ritme de creixement de les vendes, especial-
ment entre les empreses exportadores. Un menor creixement de
les vendes que coincideix amb un repunt dels preus de venda i
que permet reposar estocs en aquelles empreses que els havien
redut drsticament per fer front al creixement de les vendes
durant el primer quadrimestre de lÕany.
Tot i que la immensa majoria de les empreses manifestaven a
comenament dÕestiu que la marxa dels seus negocis era bona
o molt bona Ðde fet ms del quaranta per cent de les empreses
industrials havia incrementat la seva plantilla durant els mesos
de maig i junyÐ les perspectives a curt termini declarades eren
manifestament conservadores i, tant en relaci amb els resultats
del bimestre anterior com amb els dÕun any enrere, apuntaven a
un ritme de creixement fora ms moderat. 
LÕavan de lÕevoluci del PIB industrial a Catalunya
durant el tercer trimestre confirma la moderaci del
creixement de la producci industrial.
Un canvi de tendncia que sÕha manifestat ntidament durant els
mesos de juliol i agost. En relaci amb la situaci manifestada
un any enrere, quan lÕnic saldo lleument negatiu era el corres-
ponent a les exportacions, enguany tots els saldos sn clara-
ment negatius. Deixant de banda els valors absoluts Ðdurant el
primer semestre dÕenguany la indstria catalana ha produt i
venut ms que un any enrere com posa de manifest lÕaugment
del PIB sectorialÐ no s menys cert que els resultats agregats de
lÕenquesta revelen smptomes dÕesgotament del fort ritme de
creixement.
Entre els factors que poden explicar aquest relatiu canvi de
tendncia hom pot apuntar lÕimpacte que sobre la demanda
interna, inclosa la de la resta de pasos de la UE, ha tingut el
repunt dels tipus dÕinters i lÕencariment del preu del petroli.
Tot i la confluncia dÕaquests factors, les perspectives empresa-
rials de cara al segon semestre dÕenguany sn raonablement
positives tant pel que fa a producci com a vendes. SÕespera
per, que els preus de sortida de fbrica segueixin a lÕala a
mesura que incorporin lÕaugment dels costos derivats de lÕenca-
riment del petroli i dÕaltres inputs i productes intermedis pagats
en dlars, a ms de lÕaugment de les despeses financeres.     
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Evoluci de lÕactivitat industrial
Evoluci del conjunt de la indstria
saldos
Estoc productes Cartera comandes
Producci Vendes exteriors Preus venda





















Total indstria (sense Construcci) (dades provincials)
A) Resultats del bimestre observat
1999 2000
comparats amb lÕanterior (%) jl-ag st-oc nv-ds gn-fb m-ab mg-jn jl-ag
1) Producci Igual 29 31 43 42 51 48 34
Saldo 4 43 -6 12 27 31 -13
2) Vendes totals Igual 27 25 39 35 35 50 30
Saldo 10 55 -9 11 45 31 -31
3) Vendes en el mercat exterior Igual 44 48 46 45 56 61 32
Saldo -9 32 -9 6 25 15 -43
4) Preus de venda Igual 72 67 60 63 65 75 69
Saldo -1 -9 -15 5 -6 12 2
B) Situaci al final del bimestre (%)
5) Marxa dels negocis Normal 54 49 47 46 46 52 62
Saldo 9 30 39 35 39 31 27
6) Estocs de productes elaborats Igual 49 61 65 63 67 69 67
Saldo -8 -9 -13 -8 -4 11 4
7) Cartera de comandes Normal 54 52 53 52 52 60 70
Saldo -10 19 23 23 29 20 8
8) Perode de treball assegurat amb
lÕactual cartera de comandes Dies 50 55 54 46 58 53 48
C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producci Manteniment 32 67 67 53 58 55 43
Saldo 40 8 18 29 32 7 34
10) Vendes Manteniment 31 52 39 52 59 51 40
Saldo 36 2 -9 35 29 12 35
11) Cartera de comandes Manteniment 51 62 76 58 64 60 71
Saldo 34 -5 7 25 19 -4 6
12) Preus de venda Manteniment 70 50 60 80 76 80 76
Saldo -14 -30 -15 8 4 -3 7
13) Ocupaci Manteniment 82 74 76 61 58 51 68
Saldo -4 -6 0 17 7 36 2
D) Capacitat productiva utilitzada (%) 67,7 69,8 68,9 79,3 77,9 69,7 67,9
Font: Tots els quadres i grfics dÕaquest apartat sn dÕelaboraci prpia amb dades de la Cambra Oficial de Comer, Indstria i Navegaci.
II. Finances
Sistema bancari Barcelona economia 44
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Barcelona 2.141 821 1.294 26
Resta provncia 2.998 996 1.955 47
Resta Catalunya 2.040 717 1.301 22
Total Catalunya 7.179 2.534 4.550 95
Madrid 2.995 1.736 1.236 23
Resta provncia 1.745 832 901 12
Total Espanya 39.095 16.424 18.859 3.812
Ëmbit Caixes Cooper.
territorial Total Banca dÕestalvis de crdit
Font: (de totes les taules i grfics dÕaquest apartat): Banco de Espaa. Boletn estadstico.
Nombre dÕoficines (30 juny 2000)










Evoluci de l'ocupaci al sistema financer a la RMB
(nmeros ndex juny 96 = 100)
Total afiliats al sector financer Total afiliats al rgim general
Es mant el procs de descentralitzaci de la xarxa dÕoficines del
sistema bancari cap a lÕentorn metropolit alhora que sÕevidencia
un cert retrocs al conjunt de Catalunya. 
Les dades de mitjan any 2000 corresponents al total dÕoficines
del sistema bancari mostren un saldo clarament negatiu en rela-
ci amb la situaci dÕun any enrere com a conseqncia de la
notable divergncia que, en termes dÕimplantaci territorial,
segueixen la majoria dels grans bancs en relaci amb les caixes.
A tots els mbits territorials considerats sÕaccentua el tancament
dÕoficines de bancs Ðamb una taxa interanual de decrement a
lÕentorn del deu per centÐ alhora que les caixes i tamb les coo-
peratives de crdit mantenen un ritme relativament constant
dÕobertura de noves oficines dÕatenci al pblic. 
Tot i el notable ritme dÕexpansi que han mantingut les caixes
per la via dÕobrir noves oficines, especialment a les rees de fort
creixement urb de la regi metropolitana de Barcelona, en els
darrers mesos ha estat determinant lÕimpacte que sobre la xarxa
dÕoficines han comenat a projectar els importants processos de
concentraci bancria que en poc temps han transformat radi-
calment el mapa bancari espanyol. Alhora, la creixent implanta-
ci de serveis de banca telefnica i per Internet frena tamb el
ritme dÕobertura de noves oficines.  
Mirant enrere, i sense anar massa lluny, la dotaci dÕoficines
operatives del sistema bancari a la regi metropolitana a mitjan
de 2000 ofereix un panorama sensiblement diferent a lÕexistent
fa tot just un lustre. No tant en termes absoluts en el cas de la
ciutat central, on la xarxa dÕoficines sÕha redut quasi un dos per
cent, com en termes relatius i qualitatius. Per contra, en aquests
cinc anys, el nombre dÕoficines del sistema bancari a la resta de
la provncia ha crescut un 13 per cent, molt ms que el 5,5 per
cent del conjunt de Catalunya.   
Un aspecte a ressaltar en el cas de Barcelona s la posici domi-
nant que en termes de xarxa dÕoficines ha assolit el sector de les
caixes dÕestalvi. A mitjan dels noranta els bancs i les caixes es
repartien la titularitat de les oficines dÕatenci al pblic al cin-
quanta per cent. Tot just cinc anys ms tard, les caixes controlen
ja el 60 per cent del total dÕoficines. A la resta del territori sÕha
accentuat encara ms la tradicional situaci de predomini de les
caixes.
30 juny 2000/30 juny 1999
Barcelona -2,9 -11,6 3,5 -3,7
Catalunya -1,4 -10,3 4,2 9,2
Espanya 0,6 -4,8 5,1 4,0
31 des. 1999/31 des. 1998
Barcelona -1,8 -6,5 1,7 8,0
Catalunya -0,2 -5,3 2,9 25,0
Espanya 0,9 -3,1 4,3 3,8
Variaci (%) Total Banca Caixes Cooper.
Font: Departament de Treball de la Generalitat. Elaboraci prpia.
Treballadors del sistema financer afiliats  
al Rgim General de la Seguretat Social
Barcelona RMB Catalunya
desembre 1996 28.010 35.010 45.005
desembre 1997 27.993 35.401 45.174
mar 1998 27.885 35.331 45.165
juny 1998 27.877 35.572 45.657
setembre 1998 27.768 35.481 45.577
desembre 1998 28.022 35.695 45.597
mar 1999 27.972 35.703 45.621
juny 1999 27.798 35.766 45.838
setembre 1999 27.577 35.576 45.658
desembre 1999 27.181 35.105 44.551
mar 2000 27.482 35.499 44.838
juny 2000 25.431 33.887 45.522
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Sistema bancari
Ëmbit 31 des. 97 31 des. 98 31 des. 99 31 m. 2000
territorial  Dipsits del sector privat en el sistema bancari
Dipsits i crdits                             (milions dÕEuros)
Prov.Barcelona 64.693 64.986 68.356 66.401
Resta Catalunya 13.853 13.273 15.061 15.223
Total Catalunya 78.546 78.259 83.417 81.624
Prov.Madrid 100.453 99.168 99.384 108.233
Total Espanya 396.644 404.128 434.474 448.074
Crdits del sistema bancari al sector privat
Prov.Barcelona 51.843 61.344 71.302 71.996
Resta Catalunya 11.918 13.881 16.142 16.707
Total Catalunya 63.761 75.225 87.444 88.703
Prov.Madrid 87.760 105.192 113.219 117.768
Total Espanya 332.720 390.146 448.056 463.634
31 m. 2000/ 31 ds. 1999/ 31 ds. 1998/
Variaci (%) 31 m. 1999 31 ds. 1998 31 ds. 1997
Dipsits
Prov. Barcelona -0,8 5,2 0,5
Total Catalunya 1,5 6,6 -0,4
Total Espanya 9,4 7,5 1,9
Crdits
Prov. Barcelona 12,7 16,2 18,3
Total Catalunya 13,3 16,2 18,0
Total Espanya 16,7 14,8 17,3
(%)
Evoluci dels tipus d'inters
Tipus d'intervenci (BE-BCE)
Tipus del crdit preferencial de bancs i caixes
Tipus del crdit d'1 a 3 anys de bancs i caixes
Tipus d'inters hipotecari del total d'entitats








El procs de modernitzaci i concentraci que sacseja el sistema
financer espanyol, a banda de provocar una reducci del nombre
dÕoficines i dÕentitats, t un impacte notable en els volums
dÕocupaci sectorial. 
Segons els registres de la Seguretat Social, el nombre dÕocupats
al conjunt del sector a Catalunya sÕha mantingut prcticament
estancat dÕen el 1996. Igual que amb les oficines, aquesta
evoluci amaga una tendncia descendent per part dels bancs
Ðnoms cal recordar els diferents plans de prejubilaci que
sÕhan acordat a la majoria de grans entitatsÐ  i una dÕexpansiva
corresponent a les caixes i cooperatives de crdit. 
De ben segur que aquestes dades dÕafiliats subvaloren lÕocupa-
ci que actualment genera lÕactivitat financera. SÕhan de consi-
derar ms aviat un reflex de com evoluciona el nombre de tre-
balladors de les oficines tradicionals. Una part significativa de
lÕocupaci que requereix la creixent implantaci de noves tec-
nologies i de nous canals de distribuci de serveis financers es
genera o comptabilitza fora del sector, bsicament en el con-
glomerat dels serveis a les empreses.
Tant el volum de dipsits com de crdits entre sistema bancari 
i sector privat de lÕeconomia mostren taxes de creixement
importants, en la lnia dels darrers anys.
Les dades disponibles i encara provisionals de dipsits del sec-
tor privat en el sistema bancari apunten a un creixement intera-
nual superior al registrat durant el 1999. LÕaugment de la remu-
neraci del passiu com a conseqncia de lÕevoluci del preu
del diner i la volatilitat dels mercats de renda variable han afa-
vorit un augment de lÕestalvi privat en aquelles colálocacions a
termini amb un millor tractament fiscal.
Pel que fa al volum de crdit en mans del sector privat, lÕevolu-
ci del primer semestre de 2000 mostra smptomes lleus de
moderaci del creixement en relaci amb la trajectria mantin-
guda dÕen el 1997. Amb tot, i grcies al ja tradicional dina-
misme del crdit hipotecari, la taxa de creixement assolida equi-




LÕanlisi del crdit viu per destinataris revela que enguany es
mant, com en anys anteriors, una demanda de finanament
bancari ms activa per part de les economies domstiques que
no pas de les unitats productives. En aquesta lnia, el volum de
crdit que les famlies destinen a la compra de bns de consum
durador ha repuntat lleument fins a lÕentorn del nou per cent,
alhora que el corresponent per a finanar la inversi immobi-
liria mant el ritme de creixement per sobre del 18 per cent.
Sembla que lÕincrement de la inversi mitjana provocat per
lÕaugment de preus del sector immobiliari compensa de
moment la desacceleraci que el repunt dels tipus dÕinters ha
provocat en la solálicitud de finanament bancari per la compra
dÕhabitatges.     
La conjuntura expansiva que viu lÕactivitat industrial i la desacce-
leraci de la inversi empresarial han perms al sector reduir lleu-
ment el saldo de crdit viu que mant amb el sistema bancari.
A diferncia de la indstria, lÕaugment dels costos en el sector de
la construcci i la desacceleraci que es comena a palpar en la
venda de les noves promocions, expliquen que el volum de cr-
dit viu en mans del sector tendeixi a lÕala. Per contra, el repunt
que a mitjan dÕany ha registrat la demanda de finanament ban-
cari per part del conjunt dels serveis sÕha dÕimputar bsicament
al dinamisme empresarial del sector. No sÕha dÕoblidar que la
major part dels llocs de treball que genera lÕeconomia catalana
es concreten en el terciari.
Crdit del sistema bancari als sectors productius i a les famlies. Espanya.                             (Milions dÕEuros)
Sectors productius Economies domstiques
Inversi Consum de Altres 
Perode Total Primari Indstria Construcci Serveis Total immobiliria bns duradors aplicacions
31 des. 88 86.888 4.694 38.711 10.253 33.230 33.404 15.001 6.088 12.315
31 des. 89 101.164 5.085 41.923 13.688 40.469 42.075 19.106 7.705 15.264
31 eds. 90 112.662 5.666 44.838 16.993 45.165 47.275 23.938 8.600 14.737
31 des. 91 133.639 6.031 51.594 20.942 55.072 53.678 29.738 9.075 14.865
31 des. 92 142.746 7.038 53.687 23.918 58.103 60.815 35.610 8.528 16.677
31 des. 93 139.410 5.385 49.649 23.148 61.228 71.392 43.772 8.372 19.248
31 des. 94 142.455 5.505 48.208 21.461 67.282 88.342 61.057 8.847 18.438
31 des. 95 149.424 5.738 50.276 21.774 71.635 98.502 68.852 9.380 20.270
31 des. 96 157.821 6.193 47.937 22.498 81.192 109.267 78.216 9.941 21.110
31 des. 97 178.404 6.746 52.460 22.824 96.374 129.626 95.579 11.756 22.291
31 mar 98 180.444 6.843 50.906 24.270 98.425 137.436 98.770 11.613 27.053
30 juny 98 187.794 7.197 55.422 25.871 99.303 146.540 106.818 14.353 25.369
30 set. 98 194.116 7.407 55.549 26.431 104.729 151.563 110.562 15.417 25.584
31 des. 98 204.942 7.587 58.094 26.673 112.589 156.868 113.447 16.064 27.357
31 mar 99 205.929 7.819 56.496 27.122 114.491 162.698 118.090 16.518 28.090
30 juny 99 222.323 8.328 65.785 29.592 118.618 171.129 123.486 16.609 31.034
30 set. 99 225.503 8.415 64.096 30.411 122.581 177.118 128.349 17.164 31.605
31 des. 99 229.823 8.758 63.803 31.900 125.361 185.868 133.852 17.379 34.637
31 mar 00 237.208 8.700 65.469 33.640 129.399 192.618 138.903 17.590 36.125
30 juny 00 249.516 9.083 65.235 35.704 139.495 201.754 146.083 18.161 37.510
juny 2000/ des.1999/ des.1998/
Variaci (%) juny 1999 des.1998 des.1997
Total sectors productius 12,2 12,1 14,9
Indstria -0,8 9,8 10,7
Construcci 20,7 19,6 16,9
Serveis 17,6 11,3 16,8
Total famlies 17,9 18,5 21,0
Inversi immobiliria 18,3 18,0 18,7
Consum durador 9,3 8,2 36,6
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.           
Font: Borsa de Barcelona. Dades facilitades pel Departament dÕEstadstica de lÕAjuntament de Barcelona. Borsa de Madrid, revista mensual, diversos nmeros.
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Mercat de renda variable
Volum efectiu negociat a les borses (milions dÕEuros)
1992 2.564,5 21.491,0 65,3 2.914,8 175,4 2.626,3 2.805,2 27.032,1
1992 2.564,5 21.491,0 65,3 2.914,8 175,4 2.626,3 2.805,2 27.032,1
1993 2.499,4 33.229,0 165,9 4.763,3 326,9 5.804,3 2.992,2 43.947,8
1994 5.017,0 43.935,6 417,7 22.117,1 235,9 4.856,0 5.670,6 71.189,6
1995 4.113,3 39.654,4 2.271,6 22.654,8 217,6 3.031,2 6.602,5 65.385,9
1996 7.497,6 60.700,9 8.521,3 53.848,2 232,1 2.404,8 16.251,0 116.979,8
1997 19.829,4 123.195,1 11.350,8 22.379,7 144,4 1.870,7 31.341,8 147.675,8
1998 29.095,2 198.159,1 23.615,6 1.301,8 98,1 519,9 52.992,1 201.006,0
1r.tr. 7.636,8 49.739,1 3.774,1 398,6 37,3 168,2 11.481,8 50.305,9
2n.tr. 9.333,9 53.031,7 4.523,0 141,1 9,1 118,3 13.974,9 53.291,1
3r.tr. 5.558,4 47.643,3 7.299,0 382,0 7,1 93,1 12.890,8 48.118,4
4t.tr. 6.566,1 47.745,0 8.019,5 380,2 44,6 140,3 14.644,6 48.265,5
1999 31.190,1 224.713,9 28.950,8 489,6 355,4 1.090,5 60.671,7 227.343,0
1r.tr. 6.380,2 55.252,2 6.544,1 131,1 14,1 500,2 12.974,2 56.165,5
2n.tr. 9.003,1 60.493,7 6.763,9 177,4 18,6 394,6 15.867,7 61.463,7
3r.tr. 7.368,7 47.067,5 7.314,1 46,5 274,5 94,5 14.967,9 47.256,1
4t.tr. 8.438,1 61.900,5 8.328,7 134,6 48,3 101,2 16.861,9 62.457,7
2000
1r.tr. 16.342,8 105.113,6 8.619,6 130,0 7,7 126,5 24.997,9 105.582,0
2n.tr. 12.870,2 88.291,1 8.422,9 60,4 26,2 57,1 21.350,1 88.638,3
3r.tr. 9.761,0 99.390,0 7.226,8 106,6 21,3 45,8 17.048,9 99.755,3
Renda variable Renda fixa pblica Renda fixa privada Total renda fixa i variable1








La feblesa de lÕeuro i la trajectria alcista dels tipus dÕinters
han condicionat lÕevoluci de les cotitzacions i dels volums de
contractaci de les borses espanyoles.
LÕevoluci que ha registrat la contractaci de ttols de renda
variable en els darrers dotze mesos obeix a la necessitat de con-
solidar nivells de negociaci elevats derivats de creixements
espectaculars de les cotitzacions en un entorn dÕexpectatives
canviants. La inflaci de preus provocada per la relativa popu-
laritzaci dels valors tecnolgics i/o associats a la nova econo-
mia entra en una fase de correcci a mesura que augmenten els
tipus dÕinters i sÕendureixen les condicions de finanament pel
conjunt de les empreses. 
LÕentrada en el mercat dÕun volum important dÕaccions com a
conseqncia dÕampliacions i ofertes pbliques de venda expli-
ca en part el descens general de les cotitzacions alhora que ha
servit per atreure nous capitals. DÕaltra banda, la persistncia de
la volatilitat durant els mesos dÕestiu i la prdua de confiana
en els valors tecnolgics ha frenat, momentniament, la sortida
a borsa de ms dÕuna empresa.









Volum efectiu negociat a la Borsa de Barcelona
1997 1998 1999 2000
III. Consum, comer i preus
Variaci Matriculacions Baixes Saldo
3r.tr.2000 / 3r.tr.1999 -7,4 28,3 -22,2
1r.sem.2000 / 1r.sem.1999 4,3 28,5 -5,9
1999/1998 14,8 13,4 15,5
1998/1997 25,7 1,4 43,3
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* Exclosos ciclomotors


















Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variaci interanual (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Atesa lÕevoluci a la baixa de les matriculacions de vehicles
dÕen lÕestiu ser difcil que a final dÕany es superi el mxim
histric de gaireb 265.000 vehicles nous Ðsense comptar ciclo-
motorsÐ registrat lÕany passat a la provncia de Barcelona. Un
mxim histric que equival a un increment del cinquanta per
cent en relaci amb la mitjana anual del quinquenni anterior.
Una evoluci justificada per la trajectria expansiva de lÕacti-
vitat econmica, lÕaugment dels nivells dÕocupaci i la forta
davallada dels tipus dÕinters.
Evoluci del parc automobilstic*  (prov. de Barcelona)
Perode Matriculacions Baixes Saldo
1988 215.631 78.322 137.309
1989 236.902 86.619 150.283
1990 204.151 64.695 139.456
1991 185.902 61.557 124.345
1992 192.843 79.213 113.630
1993 136.146 78.194 57.952
1994 152.956 88.085 64.904
1995 146.294 72.041 74.253
1996 158.475 64.536 93.939
1997 183.053 76.683 106.370
1998 230.146 77.727 152.419
1r.tr. 52.685 18.699 33.986
2n.tr. 59.972 17.439 42.533
3r.tr. 53.657 15.593 38.064
4t.tr. 63.832 25.996 37.836
1999 264.252 88.177 176.075
1r.tr. 64.042 21.211 42.831
2n.tr. 72.103 19.158 52.945
3r.tr. 61.364 18.026 43.338
4t.tr. 66.743 29.782 36.961
2000
1r.tr. 68.267 24.511 43.756
2n.tr. 73.778 27.375 46.403
3r.tr. 56.833 23.122 33.711
El fort augment del preu dels carburants i la tendncia alcista
dels tipus dÕinters han accelerat lÕanunciat final de lÕevoluci
expansiva de la matriculaci de vehicles.
LÕentorn econmic raonablement favorable dels darrers anys
que ha servit per impulsar augments importants del parc de vehi-
cles a tot el pas comena a mostrar les primeres escletxes durant
els darrers mesos de 1999. El canvi dÕorientaci de la poltica
monetria per part del BCE i lÕencariment del preu del petroli
van ser els primers senyals. A mesura que lÕevoluci dÕaquests
dos factors empitjorava des del punt de vista de la majoria de la
poblaci, les xifres de noves matriculacions sÕhan moderat sen-
siblement. Aix, durant el primer semestre dÕenguany lÕaugment
interanual ha superat lleument el quatre per cent, noms una cin-
quena part de lÕaugment registrat un any abans.
La reducci del 7,4 per cent que en termes interanuals sÕha
registrat durant els mesos dÕestiu s la primera variaci trimes-
tral negativa en els darrers quatre anys i anuncia un nombre de
matriculacions durant el segon semestre inferior al del mateix
perode dÕun any abans. Un resultat que enfosquir lleument el
que globalment ser un molt bon any pels fabricants i venedors
de cotxes.  
LÕaugment de les baixes fa pensar que de moment aquest canvi
de tendncia de les matriculacions no ha afectat els qui com-
pren un vehicle nou per substituir-ne un de vell destinat a ser
desballestat. Aix ha afavorit que en els darrers trimestres hagi
augmentat la taxa de renovaci del parc automobilstic alhora
que sÕha alentit lleument el fort creixement dels darrers anys.
Nota: les dades dels tres ltims mesos sn provisionals. Font: INE.
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Preus de consum
êndex general de preus de consum (1992=100) (Prov. Barcelona/Espanya)
Any Gener Febrer Mar Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.
1993  B 103,2 103,2 103,7 104,2 104,5 104,9 105,2 105,7 106,4 106,9 107,1 107,5
E 103,2 103,2 103,6 104,0 104,3 104,6 105,0 105,6 106,2 106,6 106,8 107,3
1994  B 108,7 108,5 108,9 108,9 109,5 109,6 109,8 110,4 110,9 111,3 111,4 111,9
E 108,3 108,4 108,7 109,2 109,4 109,5 109,9 110,7 111,0 111,2 111,4 111,9
1995  B 113,2 113,7 114,3 114,8 114,9 114,9 114,9 115,0 115,5 115,9 116,0 116,6
E 113,1 113,6 114,3 114,9 114,9 115,1 115,1 115,4 115,9 116,1 116,4 116,7
1996  B 117,4 117,9 118,3 118,9 119,4 119,3 119,5 119,6 119,9 120,2 120,3 120,8
E 117,5 117,8 118,2 118,9 119,3 119,2 119,3 119,7 120,0 120,1 120,1 120,5
1997  B 121,1 121,1 121,3 121,2 121,4 121,3 121,6 122,1 122,6 122,7 123,0 123,4
E 120,8 120,8 120,8 120,9 121,0 121,0 121,3 121,8 122,4 122,4 122,6 122,9
1998  B 123,9 123,6 123,8 124,2 124,2 124,3 124,9 125,2 125,2 125,3 125,3 125,7
E 123,2 122,9 123,0 123,3 123,5 123,5 124,0 124,3 124,4 124,4 124,3 124,7
1999  B 126,3 126,4 127,1 127,5 127,7 127,9 128,4 128,9 129,1 129,2 129,4 130,0
E 125,1 125,2 125,7 126,2 126,2 126,2 126,8 127,3 127,6 127,5 127,7 128,3
2000 B 130,7 130,9 131,4 132,0 132,2 132,7 133,6 134,3 134,3
E 128,7 128,9 129,4 129,9 130,2 130,6 131,3 131,9 132,2
Variaci (%) set.00/set.99 des.99/des.98 des.98/des.97
Prov. Barcelona 4,1 3,4 1,9
Catalunya 4,0 3,5 1,8
Espanya 3,7 2,9 1,4
Ñ subjacent 2,7 2,4 2,2
Prov. Madrid 3,6 2,8 1,1
UE harmonitzat 2,5 1,7 1,0
IPC harmonitzat (variaci interanual)
(%)











LÕespectacular repunt dels preus de consum dÕen el mes
de maig ha situat el creixement interanual de lÕIPC a
comenament de tardor en el 3,7 per cent, un nivell que es
preveu difcil de reduir abans de final dÕany.
Les tensions inflacionistes que ja sÕhavien fet evidents durant la
segona meitat de 1999 a lÕeconomia espanyola sÕhan accentuat
durant els primers nou mesos dÕenguany. Un fet especialment
negatiu perqu afavoreix el manteniment, un any ms, del dife-
rencial de preus amb la resta de la UE. LÕencariment del preu
del petroli combinat amb lÕafebliment de lÕeuro explica, tant
aqu com a la resta dÕEuropa, una bona part del repunt inflacio-
nista dÕenguany. Tesi abonada per lÕaugment sensiblement ms
moderat de la inflaci subjacent. En tot cas, a la influncia
dÕaquests elements externs sÕhi ha dÕafegir la pressi que exer-
ceix una demanda interna creixent sobre una oferta de bns i
serveis que ja no disposa de capacitat productiva ociosa. Una
demanda esperonada fins fa ben poc per la poltica monetria
del BCE encaminada a reforar lÕencara dbil procs de creixe-
ment de les principals economies europees.     
Enmig dÕaquest entorn inflacionista cal destacar el moderat
increment que fins ara ha registrat lÕndex de preus de consum
un cop descomptats els components ms voltils. s un fet que
sembla obeir a la contenci de preus que les empreses indus-
trials han aplicat a les seves produccions finals tot i lÕaugment
que ha registrat lÕndex de preus de productes intermedis durant
el primer semestre, derivat de lÕaugment dels preus del petroli i
































Alimentaci 3,2 3,9 0,6
Vestit 3,7 3,2 3,1
Habitatge 5,2 2,9 1,3
Parament llar 3,6 2,7 2,5
Medicina 3,8 2,3 4,4
Transport 5,6 5,1 0,2
Cultura 3,0 1,9 2,4
Altres 4,1 3,1 3,8
Total 4,0 3,5 1,8
Espanya
Alimentaci 3,0 2,4 0,6
Vestit 2,2 2,0 2,3
Habitatge 3,8 2,9 0,8
Parament llar 2,8 1,8 2,2
Medicina 3,0 1,6 3,7
Transport 5,7 5,3 -0,3
Cultura 2,4 1,1 1,7
Altres 4,6 3,4 3,7
Total 3,7 2,9 1,4
êndex de preus industrials
(variaci interanual)
(%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000











En acabar lÕestiu, el diferencial de creixement dels preus de
consum entre Catalunya i la resta dÕEspanya sÕha comenat a
moderar. A banda del component ms inflacionista Ðels
transportsÐ que t un comportament semblant a tot el territori,
el diferencial sÕorigina bsicament a la despesa en vestit,
habitatge, i parament de la llar.
Analitzant lÕevoluci dels preus de consum per mbits territo-
rials, Catalunya i per descomptat Barcelona, continua presen-
tant una taxa dÕinflaci significativament superior a la de la
resta dÕEspanya i especialment, a la dÕaquelles regions que amb
independncia del seu ritme de creixement econmic, disposen
encara dÕun cert marge de capacitat productiva disponible. En
termes interanuals, el quatre per cent dÕinflaci de Catalunya el
mes de setembre s lleument inferior als nivells de Mrcia i la
Rioja i supera clarament les taxes dÕExtremadura, Galcia i les
Canries, ancorats a lÕentorn del tres per cent.
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Consum dÕenergia i aigua
Consum dÕelectricitat
Total Estructura dÕusos (Gwh)
Nm.ndex Comercial
Perode 1988=100 Gwh Domstic i industrial Tracci
1988 100,0 4.174,9 1.262,6 2.776,4 135,9
1989 107,2 4.476,6 1.314,3 3.023,9 138,4
1990 108,2 4.516,0 1.273,5 3.093,3 149,2
1991 114,8 4.792,9 1.431,0 3.222,0 139,8
1992 123,6 5.158,1 1.524,2 3.480,8 153,0
1993 118,8 4.958,9 1.548,9 3.245,9 163,7
1994 117,9 4.922,7 1.522,9 3.241,0 158,8
1995 120,5 5.031,2 1.368,6 3.490,1 172,5
1996 124,3 5.189,3 1.417,6 3.603,3 168,4
1997 127,6 5.328,1 1.446,0 3.717,7 164,4
1998 129,0 5.384,8 1.348,2 3.917,1 119,6
1r.tr. 1.379,4 379,3 957,8 42,3
2n.tr. 1.333,8 345,0 945,6 43,2
3r.tr. 1.354,2 301,0 1.021,4 31,8
4t.tr. 1.317,4 322,9 992,3 2,3
1999 113,7 4.748,3 1.382,3 3.356,9 9,1
1r.tr. 1.304,6 404,2 899,1 1,4
2n.tr. 1.173,1 359,4 811,3 2,4
3r.tr. 1.143,4 294,4 845,0 3,9
4t.tr. 1.127,2 324,2 801,5 1,4
2000
1r.tr. 1.184,4 446,6 737,8 0,1
2n.tr. 1.110,9 393,1 717,7 0,1
3r.tr. 1.133,9 355,8 778,0 0,1
Nota: La srie pel que fa a usos es trenca el 1995 i la del total a final de 1998, quan els
grans consumidors passen al mercat lliure.
Font: Dades dÕENDESA i HECSA facilitades pel Departament dÕEstadstica de
lÕAjuntament de Barcelona. Elaboraci prpia.
Consum Comercial
Variaci (%) total Domstic i industrial
3r.tr.2000/3r.tr.1999 -0,8 20,9 -7,9
1r.sem.2000/1r.sem.1999 -7,4 10,0 -14,9
1999/1998 -11,8 2,5 -14,3
1998/1997 1,1 -6,8 5,4
Electricitat (s domstic)
variaci (%)Gwh.
total acumulat darrers dotze mesos
taxa de variaci interanual (%)
milions de trmies variaci (%)
Gas canalitzat

































A mesura que sÕamplia en nombre de grans consumidors que
poden triar empresa subministradora dÕelectricitat sÕallarga en
el temps la impossibilitat dÕutilitzar el consum dÕenergia elc-
trica per a usos comercials i industrials i tamb per a tracci
com a indicador dÕactivitat econmica.
LÕaugment del consum domstic dÕenergia elctrica durant els
mesos dÕestiu i tamb en el que va dÕany s un reflex de la
creixent popularitzaci dels sistemes dÕaire condicionat i
calefacci a les llars barcelonines.
Si hom deixa de banda la magnitud sorprenent de la variaci
interanual Ðun deu per cent durant el primer semestre i ms del
vint per cent durant el tercer trimestreÐ justificada en part per la
contenci registrada durant el bienni anterior, s inqestionable
que la tendncia alcista que mostra el consum dÕelectricitat per
a usos domstics no t un nic element explicatiu Ðla reducci
de tarifes no ha estat prou rellevantÐ per s que la diversitat de
factors que lÕimpulsen estan directament relacionats Ðllevat de
les condicions climatolgiquesÐ amb la conjuntura expansiva
del consum i de lÕactivitat productiva. Aix, es pot esmentar
lÕaugment de la dotaci dÕelectrodomstics i altres aparells
elctrics a les llars, lÕaugment del nombre dÕhabitatges ocupats
i possiblement tamb el fet que el perode de vacances de molts
residents ja no es concentra bsicament als mesos dÕestiu. 
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Consum dÕenergia i aigua
Consum de gas canalitzat (milions de trmies)







1994 2.526,1 1.746,6 779,5
1995 2.436,0 1.645,7 790,3
1996 2.642,9 1.806,1 836,7
1997 2.594,3 1.771,0 823,2
1998 2.715,6 1.854,2 861,4
1r.tr. 985,3 681,8 303,5
2n.tr. 719,3 516,4 202,9
3r.tr. 414,2 275,1 139,1
4t.tr. 596,7 380,8 215,9
1999 3.059,6 2.126,1 933,5
1r.tr. 1.166,0 821,6 344,4
2n.tr. 809,4 595,8 213,5
3r.tr. 433,7 288,7 145,0
4t.tr. 650,5 419,9 230,5
2000
1r.tr. 1.226,9 871,5 355,4
2n.tr. 813,7 596,1 217,5
3r.tr. 428,7 290,9 137,8
Font: Gas Natural S.A. Dades recollides pel Departament dÕEstadstica de lÕAjuntament
de Barcelona. Elaboraci prpia.
Variaci (%) Total Domstic Comercial
3r.tr.2000/3r.tr.1999 -1,2 0,8 -5,0
1r.sem.2000/1r.sem.1999 3,3 3,5 2,7
1999/1998 12,7 14,7 8,4
1998/1997 4,7 4,7 4,6
Font: Societat General dÕAiges de Barcelona, SA. Dades recollides i facilitades pel
Departament dÕEstadstica de lÕAjuntament de Barcelona.
Comercial
Variaci (%) Total Domstic i industrial Altres
3r.tr.2000/3r.tr.1999 -2,7 -0,5 -4,5 -12,9
1r.sem.2000/1r.sem.1999 -2,0 -0,8 -1,7 -1,5
1999/1998 -0,1 -1,6 1,7 6,6
1998/1997 0,1 -0,4 0,2 4,8
Consum dÕaigua
Total Estructura dÕusos (hm3)
Nm.ndex Comercial
Perode 1988=100 hm3 Domstic i industrial Altres
1988 100,0 140,50 82,00 46,00 12,50
1989 103,9 146,00 83,50 49,60 12,90
1990 98,9 138,98 81,40 46,00 11,59
1991 98,3 138,08 81,69 44,15 12,24
1992 93,8 131,84 79,95 40,85 11,05
1993 88,0 123,66 76,85 35,66 11,14
1994 86,1 120,91 76,15 34,55 10,21
1995 84,9 119,32 75,74 33,43 10,15
1996 82,4 115,72 74,33 32,67 8,71
1997 82,7 116,22 74,82 33,41 7,96
1998 82,8 116,35 74,52 33,48 8,36
1r.tr. 28,18 18,76 7,71 1,72
2n.tr. 29,64 19,34 8,21 2,09
3r.tr. 30,53 18,86 9,01 2,66
4t.tr. 28,00 17,56 8,55 1,89
1999 82,8 116,28 73,34 34,04 8,91
1r.tr. 28,56 18,77 7,65 2,15
2n.tr. 30,47 19,40 8,91 2,16
3r.tr. 30,09 18,49 9,05 2,55
4t.tr. 27,16 16,68 8,43 2,05
2000
1r.tr. 29,12 19,49 7,75 1,88
2n.tr. 28,88 18,85 8,10 1,93
3r.tr. 29,27 18,40 8,64 2,22
A diferncia del consum dÕelectricitat per a usos domstics, el
de gas canalitzat ha registrat un ritme de creixement molt ms
temperat, especialment en el consum per a usos productius. Un
estiu ms sec i calors del que s habitual ha contribut a mode-
rar el consum dÕaquest tipus dÕenergia a les llars, alhora que el
seu encariment, com a conseqncia de la relaci euro/dlar, li
ha restat competitivitat com a factor productiu.
Pel que fa al consum dÕaigua, les variacions corresponents als
darrers mesos sn lleument negatives. La millora de lÕeficin-
cia en el consum, especialment en les activitats productives, i
un creixent aprofitament dels recursos hdrics del subsl i dels
dipsits reguladors per al reg viari i de verd pblic, han acon-
seguit un important estalvi en el consum dÕaigua. Un estalvi que
a final dÕany pot ajudar a orientar a la baixa aquest tipus de con-
sum, en situaci dÕestancament dÕen el 1996.     
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Escombraries recollides
Escombraries recollides (en contenidors)            (tones)
Any Domiciliries Selectiva Total
1990 625.793 n.d. n.d.
1991 656.371 n.d. n.d.
1992 675.215 n.d. n.d.
1993 666.388 13.311 679.699
1994 650.057 15.604 665.661
1995 622.585 16.625 639.210
1996 627.134 20.596 647.730
1997 635.803 23.485 659.288
1998 631.956 32.201 663.801
1r.tr. 163.027 7.433 170.460
2n.tr. 160.526 7.876 168.345
3r.tr. 143.382 7.396 150.613
4t.tr. 165.021 9.496 174.383
1999 647.516 43.617 691.133
1r.tr. 163.458 9.924 173.382
2n.tr. 165.392 10.769 176.161
3r.tr. 148.711 9.992 158.703
4t.tr. 169.955 12.932 182.887
2000
1r.tr. 169.322 12.858 182.180
2n.tr. 169.284 10.615 179.899
3r.tr. 147.314 9.077 156.391
Recollida selectiva (en contenidors)                     (tones)
Perode Paper Envasos Vidre Total
1993 n.d. n.d. 7.857 13.311
1994 n.d. n.d. 9.202 15.601
1995 4.244 2.153 10.228 16.625
1996 7.322 2.707 10.567 20.596
1997 9.153 3.147 11.185 23.485
1998 15.650 4.153 12.398 32.201
1r.tr. 3.245 936 3.252 7.433
2n.tr. 3.810 1.038 3.028 7.876
3r.tr. 3.594 1.002 2.800 7.396
4t.tr. 5.001 1.177 3.318 9.496
1999 24.317 5.392 13.908 43.617
1r.tr. 5.145 1.242 3.537 9.924
2n.tr. 6.061 1.351 3.357 10.769
3r.tr. 5.537 1.288 3.167 9.992
4t.tr. 7.574 1.511 3.847 12.932
2000
1r.tr. 7.166 1.639 4.053 12.858
2n.tr. 5.239 1.633 3.744 10.615
3r.tr. 4.377 1.440 3.261 9.077
Font: Direcci de Serveis de Neteja Urbana de lÕAjuntament de Barcelona
Variaci (%) Domicil. Selectiva Total
3r.tr.2000/3r.tr.1999 -0,9 -9,2 -1,5
1r.sem.2000/1r.sem.1999 3,0 13,4 3,6
1999/1998 2,5 35,5 4,1
1998/1997 -0,6 37,1 0,7
Escombraries recollides (en contenidors)
(domiciliria i selectiva)milers de tones variaci (%)
Taxa de variaci interanual (%)
Total escombraries recollides






















La recollida dÕescombraries en contenidors a la ciutat durant el
tercer trimestre, especialment de la selectiva, mostra smptomes
de desacceleraci.
Segons les darreres dades disponibles, el volum dÕescombraries
recollides en contenidors a la ciutat durant el primer semestre
dÕenguany ha mantingut un ritme de creixement comparable a
grans trets al de lÕany passat. Es tracta dÕuna evoluci con-
gruent amb la continutat del procs de creixement econmic
recolzat, entre altres factors, en lÕincrement del nombre de visi-
tants i especialment en lÕaugment del consum de les famlies. 
Mentre la brossa domiciliria ha registrat un creixement intera-
nual del tres per cent durant la primera meitat de lÕany, la dipo-
sitada en els contenidors de selectiva sÕha estancat durant el
segon trimestre i ha moderat sensiblement lÕimpuls mostrat a
comenament dÕany. Si b aquesta correcci de la tendncia es
pot considerar lgica i necessria desprs del procs de fort
creixement dÕanys anteriors, no ho s que es concentri bsica-
ment en la recollida de paper. 
Tant el volum recollit dÕenvasos com de vidre Ðcontenidors
grocs i verds de selectivaÐ han mantingut durant els primers
nou mesos taxes de creixement semblants o fins i tot superiors
a les del mateix perode de 1999. Per contra, el volum de paper
recollit sÕha redut sensiblement durant el segon i tercer trimes-
tre. Un fet que possiblement sÕexplica per lÕaugment de la reco-
llida paralálela dÕaquest producte per part de drapaires ocasio-
nals aprofitant la recuperaci del preu del paper en els mercats
internacionals.
IV. Transports, comunicacions i turisme
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Trfic de mercaderies pel port de Barcelona                        (Milers de tones)
Total Crrega General Lquids a doll Slids a granel Total
Perode Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Exportacions Importacions
1988 6.136 11.828 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840 3.600 8.025
1989 6.247 11.896 3.902 3.073 417 6.676 1.928 2.147 3.334 7.579
1990 5.367 12.662 3.627 2.817 447 6.991 1.293 2.855 2.809 8.945
1991 5.253 13.059 3.761 2.988 417 7.209 1.075 2.862 2.607 9.917
1992 5.330 13.008 4.258 3.343 388 7.140 684 2.525 3.089 10.241
1993 5.217 12.466 3.969 2.947 361 7.298 887 2.222 3.575 10.296
1994 6.975 13.415 5.065 3.473 225 7.810 1.685 2.132 4.796 11.130
1995 7.949 14.782 5.428 3.973 284 7.931 2.237 2.878 5.832 13.080
1996 8.803 14.769 5.949 4.146 235 8.112 2.619 2.512 6.573 12.725
1997 9.398 15.489 6.723 5.042 281 7.764 2.394 2.683 6.762 13.629
1998 9.073 15.652 7.137 5.943 293 6.946 1.644 2.763 6.148 13.633
1r.tr. 2.224 3.953 1.653 1.352 68 1.872 503 729 1.557 3.402
2n.tr. 2.367 3.976 1.860 1.571 84 1.723 424 682 1.614 3.499
3r.tr. 2.299 3.521 1.778 1.484 73 1.354 449 683 1.511 3.098
4t.tr. 2.182 4.202 1.846 1.536 68 1.997 268 669 1.466 3.634
1999 9.783 18.093 8.258 7.065 280 8.219 1.245 2.809 6.431 16.001
1r.tr. 2.258 4.530 1.840 1.650 66 2.229 352 652 1.472 3.999
2n.tr. 2.541 4.461 2.202 1.892 63 1.806 276 762 1.687 3.925
3r.tr. 2.462 4.253 2.056 1.681 87 1.917 318 655 1.591 3.744
4t.tr. 2.522 4.849 2.160 1.842 64 2.267 298 740 1.681 4.333
2000
1r.tr. 2.499 4.719 2.142 1.819 76 2.353 281 548 1.676 4.244
2n.tr. 2.720 4.912 2.460 2.125 96 2.198 165 589 1.829 4.357
jl.ag. 2.052 2.835 1.737 1.360 107 1.178 208 297 1.374 2.513
Nota: a partir de 1995, les dades es comptabilitzen segons data de trnsit de la mercaderia i no segons documents. Les dades dels darrers 12 mesos sn provisionals.
Font (de totes les dades dÕaquest apartat): Autoritat Porturia de Barcelona. Elaboraci prpia.
Sortides Entrades
Trfic Crrega Lquids Slids Crrega Lquids Slids
Variaci (%) total Total General a doll a granel Total General a doll a granel
gn.-ag.2000/gn.-ag.1999
Total 7,0 11,5 15,8 44,3 -23,7 4,5 13,5 8,4 -27,2
Cabotatge 2,1 6,3 16,1 132,5 -54,3 -4,6 24,6 -29,3 36,9
Exterior 8,2 14,2 15,7 24,0 0,0 5,7 11,9 14,9 -29,2
1999/1998
Total 12,7 7,8 15,7 -4,3 -24,2 15,6 18,9 18,3 1,6
Cabotatge 10,1 14,6 15,1 10,3 12,8 3,6 11,9 -0,1 -18,4
Exterior 13,4 4,6 16,0 -8,4 -39,6 17,4 19,9 21,9 2,4
Els gaireb 2,5 milions de tones de mercaderies que de
mitjana mensual han passat pel port en el que va dÕany
assegura que el 2000 sÕassolir un nou mxim histric,
possiblement superant-se els 30 milions de tones.
Una simple ullada a les dades provisionals del trfic portuari de
mercaderies corresponents als primers vuit mesos dÕenguany s
suficient per confirmar que, tot i registrar un creixement intera-
nual de lÕordre del set per cent, sÕentra en una fase de desacce-
leraci del fort creixement registrat lÕany 1999. Un moviment
de contenci relativament puntual i molt polaritzat en lÕentrada
de productes energtics i de slids a granel. La tendncia de fons
recolzada en el trfic de crrega general, s, per, clarament
expansiva.
Si hom analitza amb detall lÕevoluci de les mercaderies entra-
des, es constata un especial impacte en les importacions de
slids a granel, bsicament cereals, farines i llavors. Amb tot,
lÕalentiment dels ritmes de creixement interanual en relaci amb
els dÕun any enrere s fora general a totes les grans partides
dÕentrada. A ms de lÕimpacte del preu del petroli sobre la
importaci dels seus derivats, que possiblement no sigui signi-
ficatiu a mitj termini, sÕhi ha dÕafegir lÕindut per la notable
depreciaci de lÕeuro en relaci amb el dlar. Una part molt sig-
nificativa dels fluxos comercials canalitzats a travs del port sn
extracomunitaris i en conseqncia, sensibles a aquesta paritat. 
1. Pes de la conteneritzada sobre el total de la crrega general.
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1988 409.542 100,- 4.345 67,1
1989 439.969 107,4 4.862 70,8
1990 447.920 109,4 4.577 71,0
1991 488.917 119,4 5.001 74,1
1992 552.309 134,9 5.738 75,5
1993 501.146 122,4 5.411 74,4
1994 605.356 147,8 6.097 71,4
1995 689.324 168,3 6.981 74,3
1996 767.236 187,3 7.628 75,6
1997 971.921 237,3 9.071 77,1














Trfic de contenidors       
Nombre de contenidors Mercaderia conteneritzada
Perode Teus nm. ndex Milers tones (%)1





Distribuci del trfic per productes (gn.-ag. 2000)
gn.-ag.2000/
Productes Tones gn.-ag.99 (%) %
Gas natural 2.529.662 1,9 12,8
Gasoil, gasolina i fuel 2.462.132 17,3 12,5
Altres productes energtics 245.191 -19,2 1,2
Productes siderrgics 790.826 18,8 4,0
Minerals i prod. metalálrgics 513.619 -10,2 2,6
Potasses i altres adobs 206.440 16,8 1,0
Productes qumics 1.852.940 17,1 9,4
Ciment i clnker 661.007 -23,0 3,3
Altres materials de construcci 571.483 10,3 2,9
Cereals, faves i farines 1.054.582 -27,3 5,3
Begudes i derivats 472.221 15,8 2,4
Olis i greixos 375.587 4,3 1,9
Tabac, caf i cacau 356.110 4,9 1,8
Pinsos i farratges 208.881 4,9 1,1
Resta de productes alimentaris 995.650 4,6 5,0
Paper i pasta 444.692 5,9 2,3
Maquinria i recanvis 663.544 16,3 3,4
Autombils i peces 697.878 15,4 3,5
Resta de mercaderies 1.936.057 22,5 9,8
Tares 2.699.008 19,7 13,7
Total 19.737.510 7,0 100,0
La davallada del trfic de slids a granel durant els
primers vuit mesos dÕenguany ha estat mpliament
compensada per lÕaugment tant dels lquids a doll com 
de la crrega general.
De les tres grans categories en les que sÕagrupa el trfic portua-
ri segons el tipus dÕenvs, la dels slids a granel ha estat la
nica que al llarg dÕenguany ha registrat una sensible contrac-
ci dels volums negociats. La reducci del trfic de cabotatge
del ciment i clnker i de la importaci de cereals, faves i farines
noms ha estat parcialment compensada per lÕaugment dÕaltres
partides quantitativament menys importants com ara els adobs
i  les potasses. Per contra, el trfic de lquids a doll, bsicament
importaci de gas natural i derivats del petroli, ha continuat a
lÕala per evidenciant smptomes de desacceleraci.
Pel que fa a la crrega general, inclosa la conteneritzada, ha
mantingut un ritme de creixement interanual superior al 14 per
cent, noms lleument inferior al dÕun any abans. Una dinmica
recolzada tant en la represa de les exportacions industrials com
en lÕaugment sostingut dÕimportacions de bns de consum i
dÕinversi per part dÕuna demanda interna igualment expansiva.
Una singularitat de lÕevoluci enguany de la crrega general s
que el trfic de cabotatge creix a un major ritme que lÕexterior.
Una simple ullada a la distribuci del trfic per tipus de pro-
ductes s suficient per copsar que els grans agregats que han
registrat majors taxes de creixement en el que va dÕany han
estat els productes energtics derivats del petroli, els productes
qumics, la maquinria, els autombils incloses peces i recanvis
i les begudes i derivats. Per contra, en franc retrocs o en una
situaci dÕestancament es troben el trfic de ciment i clnker, el
de cereals, faves i farines, i tamb lÕepgraf que inclou els mine-
rals i productes metalálrgics.
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Desprs de doblar el trfic anual en noms un lustre, en el
que va dÕany el nombre de contenidors que han passat pel
port continua creixent per sobre del deu per cent.
Un lleu retrocs del grau de conteneritzaci de la mercaderia de
crrega general explica que lÕaugment del nombre de conteni-
dors embarcats o desembarcats al port sigui lleument inferior al
ritme expansiu que mant lÕagregat de la crrega general.
DÕaltra banda, ats el fort creixement acumulat el darrer quin-
quenni fins a superar actualment la mitjana mensual de 110.000
Teus, i amb independncia de quin sigui lÕimpacte a mitj ter-
mini sobre el comer mundial de lÕencariment del preu del
petroli, s dÕesperar un progressiu alentiment del ritme de crei-
xement de cara els propers trimestres.
Trnsit de passatgers
jl.-ag.2000/ 1r.sem.2000/
Variaci (%) jl.-ag.1999 1r.sem.1999 1999/1998
Ferris regulars 26,2 3,2 38,9
Creuers 30,8 24,8 10,5
Creuers en trnsit -11,7 6,7 23,0
Total 19,3 7,9 29,4
Ferris Creuers en
Perode regulars Creuers trnsit Total
1988 727.031 12.804 72.606 812.441
1989 667.045 32.971 72.639 772.655
1990 617.395 48.110 69.251 734.756
1991 595.298 32.869 82.555 710.722
1992 556.197 46.502 59.230 661.929
1993 425.025 50.619 96.297 571.941
1994 490.843 63.321 108.934 663.098
1995 448.170 69.563 156.374 674.107
1996 453.126 98.912 179.123 731.161
1997 509.944 127.894 231.096 868.934
1998 602.361 224.136 238.925 1.065.422
1r.tr. 67.978 492 8.844 77.314
2n.tr. 129.048 85.792 85.135 299.975
3r.tr. 301.831 105.326 102.467 509.624
4t.tr. 103.504 32.526 42.479 178.509
1999 836.656 247.758 293.838 1.378.252
1r.tr. 110.217 6.644 7.477 124.338
2n.tr. 196.347 84.252 85.441 366.040
3r.tr. 335.422 113.984 140.078 589.484
4t.tr. 194.670 42.878 60.842 298.390
2000
1r.tr. 112.645 12.204 11.186 136.035
2n.tr. 203.794 101.212 87.950 392.956
jl.-ag. 346.779 89.991 76.075 512.845
variaci (%)
Trfic de vaixells
Total acumulat darrers 12 mesos
Taxa de variaci interanual (%)

















Total acumulat darrers 12 mesos
Taxa de variaci interanual (%)
milers de Teus

















LÕincrement de passatgers durant els mesos centrals de
lÕestiu ha estat espectacular tant en lÕapartat de ferris
regulars com de creuers amb origen o destinaci al port de
Barcelona.
Per ensim trimestre consecutiu, el nombre de passatgers que
han utilitzat el port com a punt dÕarribada o sortida de la ciutat
durant els mesos dÕestiu presenta un saldo notablement positiu
si es compara amb el mateix perode dÕun any abans. Aix no
treu per, que dÕen comenament dÕany es detecti un sensible
alentiment de les taxes de creixement en aquest segment dÕac-
tivitat porturia. Una desacceleraci que, com en el cas dels
contenidors, sÕexplica en part pel fort creixement acumulat
durant els anys immediatament anteriors. Desprs de doblar el
nombre de passatgers en noms quatre anys sÕimposa una fase
de consolidaci del volum assolit. Si durant el darrer quadri-
mestre dÕenguany es mant mnimament la trajectria alcista
dels vuit primers mesos, el 2000 es pot tancar havent superat el
mili i mig de passatgers.
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Trnsit de passatgers i trfic de mercaderies per lÕaeroport de Barcelona                  
Avions Passatgers (milers) Mercaderies (tones)
Perode Total1 Interior Internacional Total1 Interior Internacional Trnsit Total1 Interior Internacional
1988 96.263 61.427 34.836 7.539 4.752 2.482 305 55.622 30.575 25.047
1989 106.129 61.271 44.858 8.462 5.144 3.002 316 61.321 33.687 27.634
1990 125.193 59.955 57.776 9.205 5.654 3.388 366 66.622 34.942 31.557
1991 127.288 63.806 59.242 9.145 5.710 3.266 215 58.516 30.290 31.372
1992 141.678 68.053 68.028 10.196 6.123 3.913 284 72.054 34.202 38.180
1993 137.069 65.144 68.397 9.999 5.706 3.949 338 57.480 29.637 27.841
1994 145.583 73.863 68.929 10.647 6.094 4.202 346 58.891 27.840 31.051
1995 155.803 80.249 72.593 11.728 6.751 4.563 414 68.285 31.047 37.238
1996 180.462 91.868 85.810 13.435 7.562 5.357 516 80.077 32.452 47.625
1997 210.960 111.996 96.019 15.066 8.301 6.262 504 80.946 32.383 48.520
1998 217.553 113.140 104.413 16.195 8.673 7.073 449 80.011 31.798 48.213
1r.tr. 49.412 26.035 22.828 3.374 1.946 1.340 88 19.034 7.541 11.493
2n.tr. 55.367 28.409 26.290 4.250 2.247 1.881 122 19.072 7.510 11.562
3r.tr. 57.546 29.290 27.721 4.670 2.291 2.234 145 19.178 8.214 10.964
4t.tr. 55.213 28.425 26.064 3.903 2.190 1.618 94 22.748 8.537 14.211
1999 233.609 119.932 113.666 17.422 9.049 8.080 292 86.215 32.920 53.253
1r.tr. 53.513 27.874 25.019 3.662 2.031 1.555 75 18.497 6.928 11.569
2n.tr. 58.179 29.527 27.827 4.509 2.313 2.129 67 20.903 8.455 12.448
3r.tr. 62.645 31.369 30.480 5.033 2.407 2.546 80 22.474 9.007 13.468
4t.tr. 59.261 29.990 28.541 4.217 2.297 1.850 70 24.299 8.530 15.769
2000
1r.tr. 58.816 29.419 28.729 4.078 2.264 1.739 74 22.755 7.690 15.065
2n.tr. 64.992 30.647 33.462 5.253 2.659 2.512 81 21.411 8.069 13.342
3r.tr. 67.757 31.164 35.818 5.734 2.683 2.959 92 21.469 8.761 12.708
Variaci (%) Avions Passatgers Mercaderies
Total 8,2 13,9 -4,5
Interior -0,7 11,5 -2,7
Internacional 17,5 16,2 -5,6
BCN-MDD Ñ 18,2 Ñ
Total 10,8 14,2 12,1
Interior 4,6 13,3 2,4
Internacional 17,7 15,4 18,3
BCN-MDD Ñ 18,0 Ñ
Total 7,4 7,6 7,7
Interior 5,9 4,3 3,5
Internacional 8,7 14,2 10,4
BCN-MDD Ñ 6,0 Ñ
1. Es comptabilitza la totalitat del trfic, no noms el comercial. Les dades trimestrals sn provisionals.




Els 19,3 milions de passatgers que han utilitzat lÕaeroport
durant els darrers dotze mesos fan preveure que la fita
dels vint milions anuals sÕassolir durant el primer
semestre de 2001. 
Mantenint la tendncia fortament expansiva del primer quadri-
mestre, lÕactivitat aeroporturia ha registrat uns ritmes de crei-
xement espectaculars durant els dos trimestres centrals dÕen-
guany. Novament les taxes de creixement interanual del nom-
bre de passatgers tornen a superar mpliament la trajectria
alcista del sistema aeroportuari espanyol, que segons les dades
de meitat de lÕany es mou al voltant del deu per cent.
El creixement sostingut a lÕentorn del 14 per cent en el que va
dÕany a lÕaeroport de Barcelona sÕexplica per lÕexistncia dÕuna
mplia demanda Ðtant per motius professionals o de negocis
com per turismeÐ que sÕha pogut satisfer grcies a lÕaugment de
lÕoferta de vols derivat de la darrera ampliaci del nombre
dÕoperacions dÕenlairament i aterratge per hora i a lÕentrada en
funcionament de noves instalálacions de facturaci a una de les
terminals. El fet que en els vols interiors lÕincrement del nombre
de passatgers hagi estat clarament superior a lÕaugment del nom-
bre de vols sÕha dÕimputar bsicament a lÕincrement del nombre
de passatgers que sÕha registrat en la lnia Barcelona-Madrid i
possiblement tamb a la utilitzaci dÕavions ms grans. 
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Aeroport: passatgers i mercaderies
Usuaris de la lnia BCN-MDD (milers)
Font: Aeroport de Barcelona.                                                                                          
Anys 1r.tr. 2n.tr. 3r.tr. 4t.tr. Total
1989 379,6 456,3 352,4 472,1 1.660,4
1990 407,6 490,6 383,7 496,6 1.778,5
1991 421,4 493,9 377,0 561,6 1.853,9
1992 556,9 562,3 466,8 537,9 2.123,9
1993 547,7 563,1 430,6 546,4 2.087,8
1994 582,5 650,4 516,1 619,5 2.368,5
1995 636,4 684,4 548,2 675,9 2.544,9
1996 720,0 750,0 606,2 782,0 2.858,2
1997 739,8 811,3 631,9 787,8 2.970,8
1998 765,5 806,6 675,7 867,9 3.115,7
1999 802,1 876,1 711,6 913,4 3.303,1
2000 953,9 1.025,9 841,3
milions de viatgers
Nombre total de passatgers
(exclosos trnsits)
variaci (%)
Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variaci interanual (%)















LÕaugment ms espectacular sÕha de buscar novament en el
trnsit internacional. Per cinqu any consecutiu, el nombre de
passatgers de vols internacionals amb sortida o arribada a
Barcelona augmenta a una taxa de lÕordre del quinze per cent.
La persistncia dÕaquest ritme de creixement explica que en
noms cinc anys, aquest tipus de trnsit hagi passat de repre-
sentar el 39 per cent del total al 47 per cent. Un pes del com-
ponent internacional similar al de lÕaeroport de Madrid.
En la mateixa lnia de progressi, per concentrada bsicament
en el segment internacional, el trfic de mercaderia per via aria
continua tamb a lÕala tot i lÕensopegada del tercer trimestre.
Per contra, el trfic interior es mant relativament estancat a
nivells fins i tot inferiors als de deu anys enrere.  
Trnsit de passatgers als principals aeroports espanyols (1r. sem. 2000)
Interior Internacional Total
Variaci(%) (%)
Aeroports Total Regular No regular Total Regular No regular Absolut interanual Internacional
Alacant 676.115 624.014 52.101 2.031.790 636.331 1.395.459 2.707.905 12,9 75,0
Barcelona 4.923.417 4.882.579 40.838 4.251.504 3.896.935 354.569 9.174.921 14,3 46,3
Bilbao 842.846 801.922 40.924 356.794 340.260 16.534 1.199.640 18,7 29,7
Eivissa 510.966 495.397 15.569 1.027.858 312.709 715.149 1.538.824 8,1 66,8
Fuerteventura 342.354 320.802 21.552 1.280.909 583.367 697.542 1.623.263 4,4 78,9
Gran Canria 1.346.942 1.337.803 9.139 3.052.843 934.013 2.118.830 4.399.785 0,4 69,4
Lanzarote 557.271 516.082 41.189 1.686.082 430.632 1.255.450 2.243.353 5,1 75,2
Madrid 7.933.654 7.899.439 34.215 7.432.534 7.167.160 265.374 15.366.188 20,7 48,4
Mlaga 1.048.683 1.009.011 39.672 3.264.640 1.431.143 1.833.497 4.313.323 9,8 75,7
Menorca 366.340 360.312 6.028 622.841 95.328 527.513 989.181 -2,6 63,0
Palma de Mallorca 2.288.887 2.151.897 136.990 5.987.379 3.201.508 2.785.871 8.276.266 0,8 72,3
Santiago de Compost. 523.667 489.085 34.582 54.322 43.178 11.144 577.989 -0,1 9,4
Sevilla 818.362 773.861 44.501 183.202 129.172 54.030 1.001.564 26,8 18,3
Tenerife Nord 1.090.342 1.089.680 662 18.969 18.820 149 1.109.311 13,1 1,7
Tenerife Sud 589.352 449.885 139.467 3.606.994 858.295 2.748.699 4.196.346 0,1 86,0
Valncia 759.662 729.802 29.860 325.715 286.369 39.346 1.085.377 21,0 30,0
Total Espanya 27.375.727 26.549.255 826.472 36.217.292 20.745.771 15.471.521 63.593.019 10,4 57,0
Font: Subsecretara de Aviacin Civil. Dades recollides pel Departament dÕEstadstica de lÕAjuntament de Barcelona.
De cara als resultats de final dÕany, sÕimposa la incgnita de si
es veuran afectats per lÕaugment de les tarifes aries derivat de
lÕencariment del preu del petroli i tamb per la forta depreciaci
de lÕeuro enfront del dlar. La desacceleraci del creixement
econmic i ms concretament de la demanda interna de consum
tamb pot contribuir a moderar el ritme expansiu del nombre de
viatgers per lÕaeroport tant per motius professionals com per



























































Aeroport: passatgers i mercaderies
Evoluci del trnsit international de passatgers per grans zones geogrfiques (1994-1999)
Evoluci del trnsit internacional (1993 = 100)








UE 15 Resta Europa Ëfrica
EUA i Canad Amrica Llatina Orient Mitj














Trnsit interior Trnsit internacional
El dinamisme del trnsit internacional explica que, amb
lÕexcepci dÕAmrica Llatina i alguns pasos europeus no
comunitaris, la resta de grans rees geogrfiques presenti
variacions positives en el nombre de viatgers que han 
passat per lÕaeroport de Barcelona.
Pel que fa a les rees dÕorigen i destinaci dels passatgers de
vols internacionals, les darreres dades disponibles, correspo-
nents al 1999, revelen que el pes dels pasos comunitaris no
para de crixer. Actualment, vuit de cada deu passatgers de vols
internacionals que utilitzen lÕaeroport de Barcelona es dirigei-
xen o provenen de la resta de pasos de la Uni Europea. 
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Aeroport: passatgers i mercaderies
Aeroport de Barcelona. Distribuci del trnsit internacional de passatgers        (nombre de viatgers i distribuci %)
1992 % 1996 % 1.997 % 1.998 % 1.999 %
Alemanya 556.873 13,8 873.502 15,5 936.141 14,3 1.001.439 13,7 1.114.102 13,5
Ëustria 58.003 1,4 86.948 1,5 87.847 1,3 109.299 1,5 103.522 1,3
Blgica 159.315 3,9 323.802 5,7 330.211 5,1 461.610 6,3 581.472 7,0
Dinamarca 84.725 2,1 51.635 0,9 102.416 1,6 89.135 1,2 113.229 1,4
Finlndia 570 0,0 50.216 0,9 72.431 1,1 78.191 1,1 71.336 0,9
Frana 562.624 13,9 661.661 11,7 794.233 12,2 928.965 12,7 1.011.039 12,2
Grcia 100.522 2,5 97.898 1,7 86.554 1,3 95.311 1,3 87.706 1,1
Holanda 214.681 5,3 357.998 6,4 423.269 6,5 504.470 6,9 566.400 6,9
Irlanda 43.531 1,1 57.083 1,0 69.049 1,1 79.958 1,1 88.903 1,1
Itlia 545.622 13,5 823.826 14,6 1.007.205 15,4 1.033.685 14,1 1.117.844 13,5
Luxemburg 20.680 0,5 17.220 0,3 16.396 0,3 15.553 0,2 16.506 0,2
Portugal 97.626 2,4 190.134 3,4 235.456 3,6 288.494 3,9 296.040 3,6
Regne Unit 686.663 17,0 825.109 14,6 1.007.887 15,4 1.110.136 15,1 1.403.323 17,0
Sucia 25.862 0,6 28.991 0,5 34.332 0,5 46.025 0,6 68.205 0,8
Total UE 3.157.297 78,0 4.446.023 78,9 5.203.427 79,7 5.842.271 79,7 6.639.627 80,4
Hongria 11.144 0,3 21.592 0,4 26.789 0,4 30.880 0,4 32.624 0,4
Malta n.d. Ñ 14.288 0,3 5.886 0,1 6.275 0,1 10.751 0,1
Noruega 740 0,0 20.761 0,4 8.776 0,1 31.657 0,4 18.051 0,2
RepblicaTxeca 14.822 0,4 51.117 0,9 54.298 0,8 63.960 0,9 59.027 0,7
Rssia 17.961 0,4 112.882 2,0 218.433 3,3 256.553 3,5 193.513 2,3
Sussa 258.192 6,4 270.170 4,8 336.006 5,1 396.442 5,4 502.212 6,1
Turquia 66.612 1,6 55.689 1,0 66.467 1,0 78.922 1,1 45.026 0,5
Resta Europa 17.738 0,4 77.573 1,4 59.879 0,9 79.619 1,1 71.467 0,9
Total Europa 3.544.506 87,6 5.070.095 90,0 5.979.961 91,6 6.786.579 92,6 7.572.298 91,7
Algria 39.186 1,0 24.797 0,4 25.349 0,4 23.930 0,3 32.337 0,4
Egipte 93.778 2,3 39.415 0,7 53.088 0,8 40.138 0,5 84.562 1,0
Marroc 28.937 0,7 23.032 0,4 26.542 0,4 29.455 0,4 38.044 0,5
Tunsia 48.385 1,2 52.685 0,9 58.224 0,9 65.543 0,9 70.609 0,9
Resta Ëfrica 3.178 0,1 469 0,0 2.775 0,0 3.933 0,1 4.915 0,1
Total Ëfrica 213.464 5,3 140.398 2,5 165.978 2,5 162.999 2,2 230.467 2,8
EUA i Canad 156.551 3,9 160.303 2,8 165.918 2,5 182.400 2,5 265.405 3,2
Brasil 27.350 0,7 51.828 0,9 54.640 0,8 51.304 0,7 34.163 0,4
Costa Rica n.d. Ñ 17.837 0,3 16.615 0,3 1.843 0,0 1.811 0,0
Cuba 8.472 0,2 58.920 1,0 34.590 0,5 22.095 0,3 26.405 0,3
Mxic 21.155 0,5 3.437 0,1 1.691 0,0 6.575 0,1 5.330 0,1
Repblica Dominicana 13.144 0,3 9.991 0,2 2.822 0,0 1.328 0,0 3.574 0,0
Resta Amrica Llatina 345 0,0 28.277 0,5 21.025 0,3 27.035 0,4 24.760 0,3
Total Amrica Llatina 70.466 1,7 170.290 3,0 131.383 2,0 110.180 1,5 96.043 1,2
Israel 28.285 0,7 53.689 1,0 49.191 0,8 66.025 0,9 90.376 1,1
Resta Orient Mitj 4.285 0,1 2.615 0,0 572 0,0 1.278 0,0 1.157 0,0
Total Orient Mitj 32.570 0,8 56.304 1,0 49.763 0,8 67.303 0,9 91.533 1,1
Altres 29.632 0,7 38.662 0,7 38.288 0,6 24.341 0,3 420 0,0
Total Internacional 4.047.189 100,- 5.636.052 100,- 6.531.291 100,- 7.333.802 100,- 8.256.166 100,-
El Regne Unit es consolida com el principal emisor-receptor de
passatgers dels vols internacionals que han passat per
Barcelona durant el 1999 i lÕnic dels grans pasos comunitaris
que ha aconseguit augmentar el seu pes relatiu, situat ja en el 17
per cent del trnsit internacional. Per contra, els fluxos de pas-
satgers de la resta dÕEuropa han registrat variacions notable-
ment dispars que van des dÕun fort retrocs de Rssia i Turquia
a un increment molt notable de Sussa.
Tanmateix, els majors creixements en termes relatius sÕhan pro-
dut en les lnies que uneixen Barcelona amb els pasos
dÕAmrica del Nord i tamb amb els de lÕËfrica mediterrnia,
especialment Egipte. En aquest cas per, encara no sÕhan recu-
perat els volums absoluts de comenament dels noranta. Per
contra, el creixement relativament moderat per constant del
nombre dÕusuaris de les lnies que uneixen Barcelona amb
diverses ciutats dÕEstats Units sÕha accentuat notablement
aquest darrer any, en part grcies a lÕaugment del turisme de
creuers. 
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Transport pblic colálectiu a la regi metropolitana
Transport pblic urb (milers de viatgers)
Xarxa Xarxa
Perode Metro Autobusos FGC Total
1988 264.350 214.583 18.159 497.092
1989 263.863 201.892 19.102 484.857
1990 279.563 202.533 19.838 501.934
1991 280.638 199.559 19.844 500.041
1992 271.413 200.106 19.907 491.426
1993 264.241 196.923 18.219 479.383
1994 253.142 201.047 17.312 471.501
1995 261.910 201.961 17.251 481.122
1996 268.061 206.902 17.992 492.955
1997 258.347 205.923 18.022 482.292
1998 280.324 198.564 20.955 499.843
1r.tr. 73.135 51.520 5.456 130.111
2n.tr. 71.831 51.602 5.327 128.760
3r.tr. 60.509 40.865 3.919 105.293
4t.tr. 74.849 54.577 6.253 135.679
1999 285.943 200.311 23.263 509.517
1r.tr. 72.621 51.027 6.107 129.755
2n.tr. 77.176 52.530 6.139 135.845
3r.tr. 59.649 42.548 4.480 106.677
4t.tr. 76.497 54.206 6.537 137.240
2000
1r.tr. 75.817 53.514 6.754 136.085
2n.tr. 76.774 50.914 6.464 134.152
3r.tr. 61.323 42.542 4.729 108.594
Font: Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Nota: FCG: servei urb de Barcelona.
Transport pblic metropolit (milers de viatgers)
Perode Ferroviari Autobs Total
1997 391.400 300.250 691.650
1998 422.100 291.810 713.910
1r.tr. 106.800 74.250 181.050
2n.tr. 105.700 74.330 180.030
3r.tr. 93.000 61.100 154.100
4t.tr. 116.600 82.130 198.730
1999 433.800 292.670 726.470
1r.tr. 108.400 73.650 182.050
2n.tr. 113.000 76.110 189.110
3r.tr. 94.700 61.700 156.400
4t.tr. 117.700 81.210 198.910
2000
1r.tr. 113.860 77.400 191.260
2n.tr. 115.870 74.730 190.600
Font: Autoritat del Transport Metropolit.
3r.tr.2000/ 1r.sem.2000/
Variaci (%) 3r.tr.1999 1r.sem.1999 1999/1998
Metro 2,8 1,9 2,0
Autobs 0,0 0,8 0,9
FGC 5,6 7,9 11,0
Total Urb 1,8 1,7 1,9
2n.tr.2000/ 1r.sem.2000/
Variaci (%) 2n.tr.1999 1r.sem.1999 1999/1998
Ferroviari 2,5 3,8 2,8
Autobs -1,8 1,6 0,3




Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variaci interanual (%)


















El nombre dÕusuaris del transport pblic a lÕmbit
metropolit mant una trajectria moderadament
expansiva.
Les dades del segon trimestre han compensat el fort i atpic
creixement del primer trimestre, imputable a lÕaugment del
nombre de dies laborables com a conseqncia del desplaa-
ment de la Setmana Santa i dels 29 dies del mes de febrer. Aix,
lÕaugment interanual de gaireb el tres per cent del nombre de
viatgers del transport pblic colálectiu de la regi metropolitana
durant el primer semestre dÕenguany s, en termes homogenis,
lleument superior al registrat lÕany 1999. Un increment que
defineix una trajectria moderadament alcista del conjunt del




Transport pblic colálectiu a la regi metropolitana
RENFE. C1: Maanet-Matar-Barcelona-Aeroport/lÕHospitalet; C2: Sant Vicen-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maanet; C3: Vic-Barcelona-lÕHospitalet;   
C4: Manresa-Terrassa-Barcelona-Vilafranca-Sant Vicen. FGC. Lnia Llobregat-Anoia: Barcelona-Igualada/Manresa; Metro Valls: Barcelona-Terrassa/Sabadell.
Font: Elaboraci prpia a partir de les dades facilitades per RENFE i pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Nombre de viatgers a les lnies de rodalia de RENFE i als FGC (milers)
RENFE FGC
Lnia Metro
Perode C-1 C-2 C-3 C-4 Total Llobr-Anoia Valls Total Total
1989 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.904 16.054 23.958 n.d.
1989 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.904 16.054 23.958 n.d.
1990 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 17.059 17.066 n.d.
1991 19.713 23.345 3.360 17.554 63.972 8.864 17.363 26.227 90.199
1992 22.512 25.164 4.015 20.871 72.562 9.123 17.354 26.477 99.039
1993 22.671 24.938 3.841 18.973 70.423 8.410 16.764 25.174 95.597
1994 21.994 25.848 3.964 23.208 75.014 8.236 16.947 25.183 100.197
1995 24.110 26.725 4.161 24.869 79.865 8.418 16.933 25.351 105.216
1996 24.739 26.220 4.247 26.877 82.083 8.661 18.287 26.948 109.031
1997 24.036 27.521 4.985 28.941 85.483 9.044 19.777 28.821 114.304
1998 24.113 29.012 5.588 29.804 88.517 11.073 20.679 31.752 120.269
1r.tr. 5.722 7.074 1.343 7.390 21.529 2.718 5.005 7.723 29.252
2n.tr. 6.207 7.485 1.426 7.519 22.637 2.764 4.494 7.258 29.895
3r.tr. 5.955 6.831 1.351 6.894 21.031 2.421 4.583 7.004 28.035
4t.tr. 6.229 7.622 1.468 8.001 23.320 3.170 6.597 9.767 33.087
1999 24.333 29.770 5.716 30.309 90.128 12.597 21.100 33.697 123.825
1r.tr. 5.805 7.173 1.355 7.232 21.565 3.106 4.964 8.070 29.635
2n.tr. 6.334 7.893 1.521 7.969 23.717 3.267 4.796 8.063 31.780
3r.tr. 5.898 7.037 1.371 7.206 21.512 2.808 4.877 7.685 29.197
4t.tr. 6.296 7.667 1.469 7.902 23.334 3.417 6.463 9.880 33.214
2000
1r.tr. 6.018 7.304 1.393 7.606 22.321 3.495 5.364 8.859 31.180
2n.tr. 6.531 7.861 1.518 8.137 24.047 3.452 4.770 8.221 32.268
3r.tr. 6.229 7.417 1.449 7.570 22.665 2.984 4.962 7.946 30.611
3r.tr.2000/ 1r.sem.2000/ 
Variaci (%) 3r.tr.1999 1r.sem.1999 1999/1998
RENFE 5,4 2,4 1,8
C1 5,6 3,4 0,9
C2 5,4 0,7 2,6
C3 5,7 1,2 2,3
C4 5,1 3,6 1,7
FGC 3,4 5,9 6,1
Llobregat-Anoia 6,3 9,0 13,8
Metro Valls 1,7 3,8 2,0
Total Rodalia 4,8 3,3 3,0
Com ja s habitual, les dinmiques sn lleument diferents entre
servei urb i interurb, bsicament lnies ferroviries de rodalia.
Una diferncia que les dades del tercer trimestre posen nova-
ment de relleu. Aix, mentre el conjunt del transport pblic urb
ha registrat un augment semblant al del primer semestre Ðper
que en termes absoluts representa 1,9 milions ms dÕusuaris en
tres mesosÐ el nombre de viatgers que han utilitzat les lnies
ferroviries de rodalia ha crescut 1,4 milions, gaireb un cinc
per cent en relaci amb el mateix perode de 1999.
Sent optimista, s possible pensar que lÕaugment sostingut
del preu dels combustibles ha afavorit una major demanda
de transport pblic.
Deixant de banda les limitacions al creixement derivades de la
impossibilitat dÕaugmentar lÕoferta de places/km en hores punta
a determinats serveis i lnies, s possible que al ventall de fac-
tors que darrerament expliquen aquest increment sostingut del
nombre dÕusuaris al conjunt del transport pblic colálectiu
Ðaugment del nombre dÕocupats, del nombre de visitants, de la
mobilitat per a oci i compres i de la consolidaci de noves rees
residencials a lÕentorn metropolitÐ sÕhi hagi dÕafegir, especial-
ment en les lnies interurbanes, lÕaugment del preu dels com-
bustibles.   
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Durant lÕestiu sÕha tornat a accelerar el ritme expansiu
dels indicadors dÕactivitat turstica, assolint-se gaireb 
1,5 milions de pernoctacions hoteleres en el bimestre 
juliol-agost. 
La tendncia expansiva que mostren els diversos indicadors
dÕactivitat turstica i hotelera a la ciutat al llarg de lÕany con-
trasten amb lÕesmortement del ritme de creixement que es
registr al llarg del 1999, quan la taxa de creixement de les per-
noctacions fou la ms baixa dels darrers sis anys. Les dades dels
quatre primers bimestres dÕenguany confirmen la bona salut del
sector, amb creixements dels acumulats anuals del 4,7 per cent
en el cas de les pernoctacions i del 6,2 per cent en el nombre de
visitants. No sn uns augments espectaculars, per sn sufi-
cients per tornar a derivar en un nou mxim absolut de pernoc-
tacions. Un fet especialment important si es considera el crei-
xement acumulat al llarg dÕuna dcada en la que prcticament
sÕhan doblat en termes absoluts tant el nombre de visitants com
les pernoctacions hoteleres que han generat aquests visitants. 
Activitat turstica
Perode Pernoctacions Visitants Estada mitjana*
1990 3.795.522 1.732.902 2,2
1991 4.089.510 1.727.610 2,4
1992 4.333.420 1.874.734 2,3
1993 4.256.524 2.455.249 1,7
1994 4.704.681 2.663.887 1,8
1995 5.674.580 3.089.974 1,8
1996 6.341.380 3.061.994 2,1
1997 6.965.391 2.823.391 2,5
1998 7.400.337 2.969.490 2,5
gn-fb 973.874 322.580 3,0
m-ab 1.290.158 522.945 2,5
mg-jn 1.294.718 571.316 2,2
jl-ag 1.424.809 621.102 2,3
st-oc 1.364.666 501.515 2,7
nv-ds 1.052.112 430.032 2,4
1999 7.542.115 3.123.476 2,4
gn-fb 940.105 466.946 2,0
m-ab 1.321.111 505.100 2,6
mg-jn 1.344.897 581.566 2,3
jl-ag 1.399.223 490.476 2,9
st-oc 1.429.368 581.807 2,3
nv-ds 1.107.411 497.581 2,3
2000
gn-fb 973.957 442.378 2,3
m-ab 1.364.135 571.528 2,3
mg-jn 1.443.587 563.688 2,6
jl-ag 1.460.065 593.396 2,9
Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona Activitat hotelera segons categoria      
* Dades expressades en nits.
Font: Tots els quadres i grfics dÕaquesta secci sn dÕelaboraci prpia a partir de 
lÕenquesta dÕactivitat turstica de Turisme de Barcelona.
Variaci (%) Pernoctacions Visitants
4t.bim.2000/4t.bim.1999 4,3 21,0
gn-ag 2000/gn-ag 1999 4,7 6,2
1999/1998 1,9 5,2
1998/1997 6,2 5,2
Nivell dÕocupaci (%) Nombre de Nombre de
Categoria En places En habitacions pernoctacions visitants
H 5* 81,0 95,1 149.583 57.239
H 4* 71,6 92,9 631.475 270.319
H 3* 85,2 93,3 443.635 162.429
H 2* 83,1 90,9 145.692 43.395
H 1* 80,2 89,2 73.202 30.306
Total 78,1 92,8 1.443.587 563.688
H 5* 64,2 83,4 120.449 52.271
H 4* 73,7 81,7 661.315 294.365
H 3* 83,9 90,0 444.416 164.641
H 2* 88,1 90,3 155.282 58.329
H 1* 84,7 87,7 78.603 23.790
Total 78,1 85,3 1.460.065 593.396
(maig-juny 2000)
(juliol-agost 2000)  
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Enquesta dÕactivitat turstica a Barcelona. Srie homognia de visitants                          
jl-ag 99 st-oc 99 nv-ds 99 gn-fb 00 m-ab 00 mg-jn 00 jl-ag 00 1998 1999
Sexe (%)
Homes 65,1 59,5 65,9 66,9 57,3 57,2 51,7 64,1 59,9
Dones 34,9 40,5 34,1 33,1 42,7 42,8 48,3 35,9 40,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Edat (%)
Menys de 18 anys 0,4 1,1 1,1 1,6 2,3 1,9 2,5 0,7 0,6
18-24 5,7 4,2 4,6 7,4 8,0 5,2 15,1 6,1 6,2
25-34 20,8 19,5 25,6 20,2 26,1 23,8 31,3 19,2 20,3
35-49 46,2 48,7 38,8 40,8 37,4 39,2 28,2 54,8 50,1
50-64 24,9 17,7 26,7 26,7 23,5 23,3 17,4 17,6 18,7
65 i ms 2,0 8,8 3,2 3,4 2,6 6,6 5,5 1,6 4,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Nacionalitat (%)
Espanyola 30,0 28,7 44,1 39,4 30,8 26,6 21,8 37,8 41,1
Madrid 9,5 12,4 10,5 8,7 8,2 0,4 8,2 15,0 12,6
Pas Basc 1,2 0,6 1,9 3,2 2,0 1,1 2,0 1,6 1,8
Andalusia 4,3 3,1 2,4 5,6 4,3 3,2 2,4 4,0 4,5
Pas Valenci 4,6 4,0 8,6 6,0 3,4 1,9 2,5 4,6 5,7
Altres 10,4 8,6 20,7 15,9 12,9 11,0 6,7 12,6 16,5
Estrangera 70,0 71,3 55,9 60,6 69,2 73,4 78,2 62,2 58,9
Francesa 11,3 6,1 3,9 4,8 4,7 5,7 7,7 11,1 7,6
Britnica 8,7 11,5 9,9 10,6 12,6 10,1 11,5 8,3 13,3
Italiana 7,5 7,0 7,8 9,0 6,6 3,2 7,0 9,0 9,2
Alemanya 4,7 3,8 3,3 5,8 6,1 4,8 5,1 6,7 3,1
Nord-americana 11,6 12,2 6,4 8,4 10,3 17,4 21,0 8,1 7,9
Japonesa 1,6 1,5 0,4 1,5 1,1 2,3 1,8 2,7 0,7
Altres 24,6 29,2 24,2 20,5 27,8 29,9 24,1 16,3 17,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Professi de lÕenquestat (%)
Professional liberal 21,6 5,3 4,2 5,7 14,3 22,2 8,2 8,3 10,5
Alt directiu 10,1 14,4 9,9 8,6 10,7 16,9 11,9 12,2 15,0
Quadres intermedis 11,2 8,0 6,3 7,0 13,9 13,5 15,4 23,2 5,2
Empleat 12,0 18,2 11,7 12,4 20,8 20,5 32,7 20,3 21,1
Tcnic superior 7,3 10,0 8,9 10,8 10,3 4,3 0,7 4,2 9,1
Estudiant 6,1 6,1 4,9 7,6 7,7 5,3 16,4 6,1 6,6
Mestressa de casa 9,5 2,5 6,1 3,7 4,6 4,1 4,3 7,8 6,9
Altres 22,2 35,5 48,0 44,2 17,7 13,2 10,4 17,9 25,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Visitants per motius
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Aquest revifament del ritme expansiu demostra que, ara per ara,
sn ms les limitacions de lÕoferta que les fluctuacions de la
demanda les que impedeixen ritmes de creixement ms sostin-
guts. Efectivament, els mxims absoluts que es repeteixen en
aquestes sries de visitants i pernoctacions des de fa molts
mesos es produeixen en un escenari dÕextraordinria solidesa
de la demanda. Una solidesa que es concreta en la situaci de la
ciutat en una posici capdavantera entre les ciutats europees
preferides per fer turisme de cap de setmana, turisme cultural o
per fer negocis, i en un marc que frega amb freqncia la plena
ocupaci.
LÕampliaci de la capacitat de lÕoferta hotelera que sÕest regis-
trant des de lÕany passat no ha significat, ara per ara, una menor
pressi sobre les taxes dÕocupaci, que es continuen mostrant
sovint en nivells de plena ocupaci. Tant durant la primavera
com durant lÕestiu, lÕocupaci mitjana ha superat el 85 per cent
en termes dÕhabitacions, per s especialment destacable el
bimestre maig-juny, quan lÕocupaci mitjana ha tornat a assolir
un nou rcord histric, amb un 92,8 per cent de les habitacions
ocupades.   
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Activitat turstica
Enquesta dÕactivitat turstica a Barcelona. Srie homognia de visitants (continuaci)
jl-ag 99 st-oc 99 nv-ds 99 gn-fb 00 m-ab 00 mg-jn 00 jl-ag 00 1998 1999
Motiu de la visita(%)
Comercial/Negocis/Professionals) 28,6 27,8 45,3 46,6 36,6 32,0 27,4 35,0 30,3
Turisme 57,7 49,1 37,0 35,8 45,0 44,5 57,0 46,5 47,7
Fires 1,6 8,9 5,4 2,0 4,4 0,5 2,5 3,7 7,5
Congressos 10,5 11,9 6,7 3,9 4,5 7,2 1,0 8,6 10,4
Etapa viatge 0,0 1,4 0,7 0,5 1,4 2,2 0,3 5,3 1,5
Motius familiars i acompanyants 0,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,6 0,3
Altres 1,6 0,9 4,6 11,2 7,1 13,6 11,8 0,3 2,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 29,2 38,0 31,2 34,7 41,6 45,3 50,1 39,2 41,5
Una vegada o ms 70,8 62,0 68,8 65,3 58,4 54,7 49,9 60,8 58,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Mitj de transport utilitzat (%)
Avi 74,6 76,0 70,2 65,5 67,8 76,9 66,3 71,1 63,9
Cotxe 13,7 12,0 17,6 16,9 16,4 8,1 16,1 17,2 21,4
Autocar/Autobs 1,0 3,6 1,9 4,2 4,6 3,6 3,1 3,0 5,3
Tren 11,1 10,5 9,6 10,3 10,6 8,6 10,8 8,2 8,1
Altres 0,4 2,1 0,7 3,1 0,6 2,8 3,7 0,5 1,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Bus turstic
4t.trim.3r.trim.2n.trim.1r.trim.







milers de viatges venuts
La distribuci de les pernoctacions i dels visitants per catego-
ries hoteleres presenta un perfil molt semblant a lÕhabitual. La
major part dels visitants realitzen les seves estades als hotels de
tres i quatre estrelles. Aquests establiments sn els ms abun-
dants,  concentren tres de cada quatre places hoteleres existents,
i capten una proporci semblant del conjunt total de pernocta-
cions.
Es consolida lentament la recuperaci dels visitants per
motius professionals i de negoci. 
Desprs de la prdua de pes relatiu del grup de visitants per
motius professionals que sÕha registrat al llarg dels noranta per
lÕauge del turisme, les dades dels primers mesos dÕenguany
revelen una recuperaci tant en termes relatius com absoluts. El
revifament dÕaquest segment de visitants Ðque havia estat el
ms important en termes quantitatius fins lÕany 1997Ð, es pro-
dueix a costa dels visitants de fires i congressos, un colálectiu
que provoca colálapses dÕoferta en dates molt concretes i que
sovint es veu abocat a buscar allotjament en poblacions situa-
des a lÕentorn de Barcelona. 
En qualsevol cas, el dels turistes continua sent el grup ms
nombrs: en lÕacumulat anual, prcticament una de cada dues
persones que sÕallotgen en un hotel ho s, mentre que en les
dades de lÕestiu, aquesta proporci sÕeleva fins al 57 per cent
del total. A banda de que en els perodes estivals quan la presn-
cia de turistes s massiva la proporci de dones augmenta molt
i sÕacosta a la meitat, tamb sÕobserva com augmenta la presn-
cia relativa dÕempleats i estudiants. Enguany tamb ha aug-
mentat el nombre de famlies que vnen en cotxe i desprs orga-
nitzen de forma autnoma la seva estada, utilitzant sovint el




Enquesta dÕactivitat turstica a Barcelona. Srie homognia de visitants (continuaci)
jl-ag 99 st-oc 99 nv-ds 99 gn-fb 00 m-ab 00 mg-jn 00 jl-ag 00 1998 1999
Durada de lÕestada mitjana a la ciutat
Dies 3,7 3,4 3,1 3,2 3,4 3,5 3,4 3,3 3,1
Nits 2,8 2,5 2,2 2,2 2,4 2,6 2,5 2,5 2,4
Acompanyat per (%)
Sol 38,3 28,2 26,6 31,3 19,7 15,3 23,1 23,8 28,0
Amic/companys 26,1 29,0 31,4 28,9 37,7 36,0 35,2 33,7 26,3
Amb la famlia 30,7 33,0 32,1 29,2 31,4 35,6 41,3 38,4 40,7
Amb fills 8,2 4,4 6,1 10,7 11,7 4,7 9,2 9,0 5,3
Sense fills 22,5 28,6 26,0 18,5 19,7 30,9 32,1 29,4 35,4
Grup organitzat 1,4 10,0 3,8 10,6 11,2 13,1 0,4 3,3 3,1
Altres 3,5 0,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 138,4 100,-
Distribuci de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 60,0 45,0 61,0 61,0 57,0 55,0 48,0 55,0 58,0
Compres 11,0 25,0 17,0 15,0 16,0 14,0 16,0 11,0 19,0
Entreteniment 9,0 11,0 7,0 9,0 14,0 15,0 19,0 10,0 10,0
Transport intern 17,0 16,0 13,0 11,0 9,0 11,0 17,0 19,0 11,0
Altres 3,0 3,0 2,0 4,0 4,0 5,0 0,0 5,0 2,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Valoraci dels enquestats sobre els segents punts
(Mitjana sobre la base dÕuna valoraci de lÕ1 al 10)
Oferta arquitectnica 8,5 8,3 8,4 8,2 8,2 8,4 8,8 8,9 8,0
Oferta cultural 8,4 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,4 8,6 7,9
Entreteniment 8,0 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 8,3 8,2 7,7
Carcter/amabilitat dels ciutadans 6,8 8,0 8,0 7,8 7,8 7,5 7,6 7,4 7,4
Accessos 7,1 8,1 7,8 7,9 7,9 7,7 7,9 7,4 7,4
Transport pblic 7,3 7,9 7,6 8,0 8,0 7,7 7,6 7,6 7,3
Nivell dÕinformaci 7,2 7,7 7,4 7,4 7,4 7,0 7,6 7,6 7,3
Seguretat ciutadana 6,6 6,9 6,2 7,3 7,3 7,0 7,1 7,3 6,7
Contaminaci atmosfrica 5,6 5,9 5,7 6,4 6,4 6,2 6,6 5,9 6,0
Sorolls 5,7 6,0 5,7 6,3 6,3 6,0 6,5 6,1 6,1
Neteja general de la ciutat 6,1 6,6 6,7 6,6 6,6 6,3 6,9 6,2 6,4
Relaci qualitat/preu oferta restauraci 7,6 7,2 7,6 7,7 7,7 7,7 7,9 7,8 7,4
Relaci qualitat/preu oferta hotelera 7,6 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 7,9 7,8 7,2
Relaci qualitat/preu oferta comercial 7,1 7,2 7,7 8,0 8,0 8,0 7,9 7,6 7,3
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Per acabar, noms resta comentar una nova millora dels aspec-
tes que ja tradicionalment actuen com a factors dÕatracci dels
visitants, i que, a posteriori, tamb es converteixen en elements
que fomenten una repetici de la visita o animen una primera
estada dÕamics i familiars. En particular, els visitants durant
lÕestiu han valorat molt positivament  lÕoferta arquitectnica,
cultural i dÕentreteniment i la relaci qualitat/preu dÕaquesta
oferta ms la comercial. Tamb s interessant observar la bona
puntuaci que obtenen aspectes tradicionalment negatius, com
la contaminaci atmosfrica o els sorolls. 
V. Construcci i mercat immobiliari
Consum de ciment Barcelona economia 44
51
Consum aparent de ciment
Nota: Les dades dels darrers dotze mesos sn provisionals.
Font: Elaboraci prpia a partir de les dades facilitades per Oficemen.
Variaci (%) prov. Barcelona Catalunya
2n.tr. 2000/2n.tr.1999 4,2 8,5
1r.sem. 2000/1r.sem.1999 8,6 11,6
1999/1998 9,2 9,8
1998/1997 15,5 16,4
Provncia de Barcelona Catalunya
Tones /Cat (%) Tones /Esp (%)
1990 2.613.640 68,9 3.793.304 13,3
1991 2.532.335 69,3 3.652.683 12,7
1992 2.502.844 66,8 3.745.209 14,4
1993 2.145.106 68,2 3.143.324 13,8
1994 2.171.980 67,8 3.202.300 13,3
1995 2.198.691 64,0 3.434.545 13,5
1996 2.039.171 61,7 3.306.759 13,4
1997 2.331.280 63,9 3.650.359 13,6
1998 2.691.974 63,4 4.249.189 13,7
1r.tr. 638.317 62,0 1.029.957 15,0
2n.tr. 693.982 63,4 1.094.873 14,0
3r.tr. 657.989 63,5 1.036.751 12,4
4t.tr. 701.686 64,5 1.087.608 13,6
1999 2.940.580 63,0 4.666.549 13,5
1r.tr. 729.223 64,0 1.138.935 13,9
2n.tr. 765.091 63,9 1.197.254 13,4
3r.tr. 704.758 60,8 1.158.937 13,1
4t.tr. 741.508 63,3 1.171.423 14,0
2000
1r.tr. 825.353 63,0 1.309.757 14,0
2n.tr. 796.856 61,4 1.298.440 13,5
Evoluci del PIB de la Construcci (Catalunya)
(taxa de variaci interanual en termes reals)
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Provncia de Barcelona Resta de Catalunya
La construcci mant un ritme de creixement elevat, per
els smptomes de desacceleraci comencen a fer-se evidents.
Desprs de la intensa activitat desplegada pel sector al llarg
dels darrers anys i especialment  durant el 1999, la major part
dÕindicadors avanats del sector comencen a acusar indicis
dÕesmortement del creixement, per b que aquesta branca
dÕactivitat encara creix per sobre de la mitjana de lÕeconomia.
Es preveu que la reducci del creixement sigui gradual i que
enguany aquest se situ al voltant del sis per cent.
DÕentre els indicadors dÕactivitat real, el balan del consum
aparent de ciment s positiu durant el primer semestre de lÕany,
amb un augment interanual superior a lÕonze per cent tant a
Catalunya com a Espanya. Pel que fa a lÕevoluci del mercat
laboral sectorial, la construcci continua sent el sector amb
menys aturats a Barcelona i a la regi metropolitana, i alhora s
la que registra un ritme ms intens de noves afiliacions a la
Seguretat Social.
De cara a les previsions de tancament de lÕany, lÕevoluci de les
dues grans branques Ðla licitaci oficial i la construcciÐ, es
presenta condicionada, en el primer cas, per les restriccions
pressupostries habituals, i, en el segon, per lÕevoluci de la
demanda residencial. Les dades de licitaci oficial a Catalunya
Ðdisponibles fins al maigÐ, sn positives en el segment de
lÕedificaci per negatives en el de lÕobra civil, amb un balan
global inferior al corresponent al mateix perode de lÕany ante-
rior. Per una altra banda, desprs de tota una dcada dÕintens
creixement en la que sÕhan batut rcords de producci a gaire-
b tots els mbits, la construcci residencial comena a acusar
una certa retracci de la demanda, motivada bsicament per
lÕempitjorament de les condicions dÕaccs a lÕhabitatge en pro-






Variaci (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
3r.tr.2000/3r.tr.1999 -31,2 27,9 -30,1 -24,3
1r.sem.2000/1r.sem.1999 -30,3 53,8 6,9 36,2
1999/1998 1,5 33,1 -7,1 28,7
1998/1997 21,5 4,8 11,8 17,8
Notes: fins a 1994 les dades inclouen reformes i ampliacions. No es comptabilitzen els habitatges pblics en la seva totalitat.
Font: Explotaci dels visats dÕobra residencial i dels certificats finals dÕobra dels Colálegis dÕAparelladors de Catalunya. Direcci General dÕActuacions Concertades, Arquitectura i
Habitatge. Generalitat de Catalunya. Elaboraci prpia.















Les xifres dÕhabitatges iniciats del tercer trimestre semblen
certificar el final del perode de fort creixement del sostre
residencial iniciat a mitjan dels noranta.
El transcurs de lÕany ha anat confirmant progressivament el que
molts analistes ja advertien fa temps: els volums de la nova pro-
ducci residencial havien assolit uns nivells tan elevats durant
el trienni 1997-1999 que era difcil mantenir-los gaire temps
ms, especialment quan les condicions dÕaccessibilitat a un
habitatge en propietat han comenat a empitjorar. Per aix, a
ning pot sorprendre que les xifres dÕhabitatges iniciats dels
primers nou mesos de 2000 siguin inferiors Ðtant a Barcelona
com a la RMB i tamb al conjunt de CatalunyaÐ a les de 1999,
un any que, juntament amb el 1998 passaran a la histria com
el bienni en el que es van assolir els volums de construcci resi-
dencial ms elevats del darrer quart de segle. 
Deixant de banda la impressi tan negativa que transmet el gr-
fic adjunt, el cert s que les xifres dÕhabitatges iniciats durant
els primers mesos de 2000 Ðespecialment el primer semestreÐ
no noms no sn particularment baixes, sin que es troben entre
les ms elevades de la dcada. Noms presenten signe negatiu
si es comparen amb les de lÕany anterior i, en alguns casos,
tamb amb les de 1998. Una evoluci negativa que sÕaguditza i
generalitza durant el tercer trimestre. 
Barcelona Resta RMB Regi Metropolitana Resta Catalunya Catalunya
Perode Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
1988 3.480 3.302 21.756 13.221 25.236 16.523 35.632 19.214 60.868 35.737
1989 4.720 3.218 22.532 17.373 27.252 20.591 36.398 25.010 63.650 45.601
1990 2.724 2.431 14.841 15.988 17.565 18.419 19.797 24.105 37.362 42.524
1991 2.157 2.503 14.725 14.403 16.882 16.906 16.468 20.488 33.350 37.394
1992 2.819 4.103 15.217 12.189 18.036 16.292 16.265 14.688 34.301 30.980
1993 2.336 2.708 18.953 15.114 21.289 17.822 14.678 15.857 35.967 33.679
1994 2.756 2.130 22.876 16.720 25.632 18.850 16.810 13.964 42.442 32.814
1995 3.109 2.641 22.161 19.299 25.270 21.940 17.926 14.607 43.196 36.547
1996 4.088 2.540 25.580 22.316 29.668 24.856 17.179 14.956 46.847 39.812
1997 5.314 3.740 32.445 21.817 37.759 25.557 20.542 14.933 58.301 40.490
1998 6.458 3.918 36.280 25.711 42.738 29.629 29.038 17.820 71.776 47.449
1r. tr. 1.181 686 9.185 5.530 10.366 6.216 5.994 3.892 16.360 10.108
2n.tr. 1.490 1.190 8.569 7.046 10.059 8.236 7.541 4.551 17.600 12.787
3r.tr. 2.263 827 10.233 5.887 12.496 6.714 8.387 4.143 20.883 10.857
4t.tr. 1.524 1.215 8.293 7.248 9.817 8.463 7.116 5.234 16.933 13.697
1999 6.558 5.214 33.717 33.102 40.275 38.316 37.993 23.258 78.268 61.574
1r. tr. 2.054 1.154 8.614 5.913 10.668 7.067 9.636 3.901 20.304 10.968
2n.tr. 1.616 2.093 9.494 10.898 11.110 12.991 11.458 6.821 22.568 19.812
3r.tr. 1.428 736 7.427 6.040 8.855 6.776 7.801 6.278 16.656 13.054
4t.tr. 1.460 1.231 8.182 10.251 9.642 11.482 9.098 6.258 18.740 17.740
2000
1r. tr. 1.362 2.421 9.570 9.703 10.932 12.124 10.431 7.269 21.363 19.393
2n.tr. 1.196 2.574 9.788 13.200 10.984 15.774 11.388 8.666 22.372 24.440
3r.tr. 983 941 5.189 4.570 6.172 5.511 7.355 6.675 13.527 12.186











Distribuci dels habitatges iniciats a Catalunya
Barcelons Altres zones urbanesResta mbit metropolit
Resta de CatalunyaZones turstiques
I.97 II.97 III.97 IV.97 I.98 II.98 III.98 IV.98 I.99 II.99 III.99 IV.99 I.00 II.00 III.00
El retrocs que reflecteixen les dades dÕhabitatges iniciats a
tot Catalunya durant el tercer trimestre sÕha de relativitzar
per lÕelevat nivell dÕactivitat en qu es mou el sector.
Analitzats en detall aquests resultats, crida lÕatenci el fort des-
cens que sÕobserva entre els habitatges iniciats a Barcelona.
Potser s el cas ms ilálustratiu dels efectes de lÕacumulaci de
projectes Ðen aquest cas durant el 1998 i 1999Ð, per ser fcil-
ment identificables amb la renovaci urbana que sÕest duent a
terme a diverses zones de la ciutat com ara Sant Mart Ðels
blocs de lÕobertura de la Diagonal i del Front Martim del
Poblenou entre dÕaltresÐ i a diferents indrets de Sant Andreu.
Aquesta acumulaci, que tamb sÕha produt a dÕaltres munici-
pis o zones de Catalunya amb dinmiques, condicions del parc
i mancances molt diferents, sÕha ests per la fortalesa dÕuna
demanda que sÕha volgut afanyar a aprofitar unes condicions
financeres i de preus de venda que noms podien empitjorar,
com efectivament sÕha constatat a mesura que lÕany avanava.   
Per per contextualitzar els resultats ms recents no s suficient
veure els esdeveniments dels darrers dos anys i explicar els ele-
vats nivells de producci com una resposta dels promotors
Ðavanant projectesÐ a una demanda elevada que, tard o dÕho-
ra, sÕhavia de desinflar. Al nostre parer, cal remuntar-se molt
ms enrera per entendre perqu els volums de producci actuals
Ðen termes dÕhabitatges iniciatsÐ ms que doblen els existents
lÕany 1990. 
Aix, malgrat els diversos alts i baixos que sÕhan registrat al
llarg de la dcada tant en la srie dÕiniciats com dÕacabats, hom
pot qualificar els noranta com un decenni clarament expansiu,
amb dues fases ben diferenciades. Durant la primera meitat de
la dcada Ðamb uns nivells dÕactivitat en la construcci resi-
dencial comparativament baixosÐ lÕoferta dÕhabitatge nou es
limitava a cobrir una part del dficit acumulat de primera
residncia derivat de lÕextraordinari increment dels preus de
venda registrat durant la segona meitat dels vuitanta que va aca-
bar per provocar una forta retracci de la demanda. 
1998 1999 3r.tr.2000
Alt Peneds 1.228 1.447 239
Baix Llobregat 10.827 9.262 1.166
Barcelons 8.783 8.775 1.425
Garraf 2.258 3.040 405
Maresme 5.005 4.626 382
Valls Occidental 10.610 9.130 1.548
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Construcci dÕhabitatges











Barcelona Resta grans municipis RMB Resta RMB
Durant els anys centrals de la dcada, grcies a poltiques pbli-
ques actives com ara els successius plans de lÕhabitatge, a un
tractament fiscal favorable a la compra dÕhabitatge, a lÕestanca-
ment dels preus i a la progressiva millora de les condicions de
finanament, la demanda va anar passant de la seva condici
potencial a efectiva. En especial, va ser una etapa de construc-
ci dÕhabitatges destinats bsicament a residncia habitual, amb
una especial incidncia a les poblacions mitjanes i grans de
lÕentorn de Barcelona. 
Posteriorment, lÕaccentuaci a la baixa dels tipus dÕinters, la
persistncia dÕunes condicions fiscals molt favorables i lÕabsn-
cia, en un primer moment, de tensions alcistes remarcables en
els preus de venda van acabar dÕanimar la demanda. Una
demanda que, a ms, va copsar rpidament els avantatges dÕad-
quirir un habitatge enfront dÕaltres opcions, ja fos com a b dÕs
Ðenfront del lloguerÐ, o com una inversi, ats que les modali-
tats dÕestalvi  ms tradicionals gaudien cada cop dÕuna pitjor
remuneraci. 
Aquesta bona disposici de la demanda envers lÕadquisici
dÕhabitatge s al darrera dels extraordinaris volums de produc-
ci assolits durant la segona meitat de la dcada. Els promotors
es van posar a construir Ðcom feia molt de temps no es recor-
davaÐ habitatges destinats a primera residncia a les zones ms
urbanes, per tamb segona residncia a les zones turstiques. 
A Barcelona, per exemple, el rastreig de les llicncies dÕobres
mostra com sÕha construt tant a solars llargament abandonats
com a dÕaltres susceptibles dÕexperimentar un canvi dÕs. I aix
amb independncia de la dimensi dÕaquests solars i de si esta-
ven integrats en zones urbanes molt consolidades o que estre-
naven reordenaci urbanstica.
















Projectes visats a Barcelona (prov.)
 habitatges vistas en els darrers dotze mesos
taxa de variaci interanual de l'acumulat els darrers dotze mesos
lliures protecci oficial
1989 7.835 11.753 6.280 7.074 32.942
1990 6.104 5.482 5.059 3.844 20.489
1991 5.521 5.558 4.728 5.763 21.570
1992 5.652 6.150 5.936 4.130 21.868
1993 4.959 6.826 4.803 6.142 22.730
1994 6.337 7.329 6.970 7.108 27.744
1995 7.547 6.801 10.154 6.382 30.884
1996 9.099 9.066 7.780 8.813 34.758
1997 10.894 11.518 10.238 13.205 45.855
1998 19.164 7.558 8.671 10.404 45.797
1999 12.731 14.656 12.290 12.195 51.872
2000 12.500 14.984 8.654
Projectes dÕhabitatges visats
pel Colálegi dÕArquitectes         (Provncia de Barcelona)
Any 1r.trim 2n.trim 3r.trim 4t.trim Total
Variaci (%) Total Lliures Protecci oficial
3r.tr.2000/3r.tr.1999 -29,6 -27,1 -71,2
1r.sem.2000/1rsem.1999 0,4 6,8 -77,2
1999/1988 13,3 10,4 80,2
1998/1997 -0,1 4,7 -52,3
Font: Colálegi dÕArquitectes de Catalunya. Elaboraci prpia.
* Sol.licituds de subvenci presentades a la campanya ÒBarcelona posaÕt guapaÓ.




Habitatges iniciats als municipis de ms de 
50.000 habitants de la RMB
3r.tr.2000 1999 Variaci (%) 1
Barcelona 983 6.558 -24,5
lÕHospitalet de Llobregat 59 676 -37,4
Badalona 332 1.139 -18,9
Sabadell 246 1.637 -1,3
Terrassa 181 2.391 1,7
Santa Coloma de Gramenet 39 223 33,5
Matar 43 1.001 -18,4
Cornell de Llobregat 14 339 28,0
Sant Boi de Llobregat 44 681 -42,4
el Prat de Llobregat 83 276 -10,3
Rub 252 990 13,7
Viladecans 62 727 -53,4
Granollers 36 395 18,6
Cerdanyola del Valls 80 479 -7,7
Total municipis>50.000 2.454 17.512 -15,4
Total RMB 6.172 40.275 -6,7
Total Catalunya 13.527 78.268 -0,6
1. Variaci interanual dels darrers dotze mesos.
Font: Elaboraci prpia a partir de les dades facilitades per la Direcci General
dÕActuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge.
En definitiva, si durant els primers noranta la producci resi-
dencial va servir per paláliar el dficit acumulat, la dels darrers
noranta ha de servir per accelerar la modernitzaci del parc i
cobrir necessitats futures. Almenys aix s el que es pot deduir
de la comparaci dels valors de la construcci residencial en els
darrers anys Ðms de 6.000 anuals a Barcelona, ms de 50.000
a les zones urbanes i ms de 70.000 a CatalunyaÐ, amb les
necessitats estimades dÕhabitatge de la poblaci existent. Una
poblaci que, amb les dades oficials a la m, es mostra fora
estancada en els darrers anys.  
A un altre nivell, tamb conv detenir-se a analitzar qu ha
suposat pel sector de la construcci el fet que sÕhagin doblat els
valors de la construcci residencial al llarg de la dcada. En
essncia, hom pot parlar dÕun canvi en lÕestructura de la pro-
ducci de lÕoferta, amb un augment del pes relatiu de la cons-
trucci residencial a costa de lÕobra pblica i de lÕedificaci no
residencial i una notable dinamitzaci del segment de la reha-
bilitaci. 
Les circumstncies que han afavorit aquest canvi es poden sin-
tetitzar de forma esquemtica: major rendiment econmic de la
construcci residencial; restriccions pressupostries institucio-
nals per poder assumir els compromisos dÕintegraci en la UE
que han frenat la inversi en infrastructures; i augment de la
sensibilitat envers el manteniment del parc dÕhabitatges que ha
afavorit el creixement del subsector de la rehabilitaci.  
En relaci amb aquest darrer punt, i a ms de les dades de
superfcie sotmesa a reforma i ampliaci que habitualment ofe-
rim a lÕapartat de llicncies dÕobres, hem incorporat un nou gr-
fic que mostra lÕevoluci del nombre dÕactuacions de rehabili-
taci dÕedificis a Barcelona, en concret, de les acollides a la
campanya ÒBarcelona posaÕt guapaÓ. Unes 2.500 actuacions
anuals en els darrers dos anys, molt concentrades a lÕEixample,
com posen de relleu les dades de la monografia.
Actuacions de rehabilitaci a Barcelona*












Efectivament, amb un augment interanual en el perode gener-
setembre dÕenguany que supera el 13 per cent, ja representa
ms dÕuna quarta part del conjunt dÕobra prevista a la ciutat. 
Es mant el predomini absolut de les promocions
residencials en el sostre de nova planta grcies a les 
grans operacions en curs dÕexecuci situades a Sant
Andreu i Sant Mart.
Pel que fa al sostre de nova planta i com s habitual en els
darrers anys, les promocions residencials sn les protagonistes
absolutes. I no noms perqu el sostre residencial ja representa
ms del 40 per cent del total, sin tamb perqu si se sumen els
m2 de sostre dÕaparcaments i el comercial associat sumen gai-
reb dos teros del total de superfcie prevista. Un cop ms,
destaquen per la seva grandria els nous edificis residencials
pertanyents als projectes urbanstics que sÕestan desenvolupant
al Front Martim, al Poblenou i a Sant Andreu. 
Conv destacar, dins del segment dÕobra nova, el revifament
que sÕobserva en el sostre destinat a oficines desprs de molts
anys dÕatonia. Un canvi que t el seu origen en lÕescassetat de
lÕoferta dÕaquest tipus de sostre en un moment dÕintensa activi-
tat econmica i en el creixent atractiu de la ciutat com a seu
dÕactivitat empresarials, especialment en un segment de rpid
desenvolupament com el de les noves tecnologies.
Llicncies dÕobres
Sostre previst a les llicncies dÕobres aprovades (m2)
1. A partir de 1996 canvia la classificaci per usos i en els diferents epgrafs es comptabilitzen els usos assignats per plantes. El total recull la resta dÕusos i per aix pot ser superior al
sostre nou ms el de reforma i ampliaci.
Les dades dels darrers dotze mesos de tots els quadres dÕaquest apartat sn provisionals.
Font: Elaboraci prpia a partir de les dades facilitades per la Direcci dÕActuaci Urbanstica.
Habitatges i places dÕaparcament
Habitatges Places
Nous Amp. i reforma Total dÕaparcament
1992 1.815 98 1.913 11.499
1993 2.761 689 3.450 19.609
1994 2.483 349 2.832 14.202
1995 3.978 927 4.905 15.642
1996 3.348 1.053 4.401 6.521
1997 5.795 874 6.669 15.199
1998 6.112 1.297 7.409 10.336
1999 6.663 944 7.607 11.682
1r.tr. 1.061 165 1.226 3.558
2n.tr. 1.712 215 1.927 2.586
3r.tr. 1.268 299 1.567 2.098
4t.tr. 2.622 265 2.887 3.440
2000
1r.tr. 1.815 150 1.965 2.934
2n.tr. 1.121 157 1.278 2.925
3r.tr. 990 249 1.239 2.015
Sostre nou Reforma
Residencial Aparcament L.comercials Oficines Equip.i hotels Inds.i altres Total nou i Ampliaci Total1
1990 451.787 629.003 241.413 267.339 301.827 111.789 2.003.158 202.625 2.205.783
1991 252.847 435.874 122.016 202.940 127.512 55.567 1.196.756 147.425 1.344.181
1992 192.105 278.695 110.557 86.292 82.541 50.917 801.107 194.087 995.194
1993 286.341 507.874 119.905 105.890 106.016 57.222 1.183.248 375.741 1.558.989
1994 230.622 355.673 70.140 14.975 58.245 30.403 760.058 243.554 1.003.612
1995 337.926 430.047 193.079 11.795 56.219 37.633 1.066.699 304.241 1.370.940
1996 298.914 202.588 86.594 19.358 39.660 16.612 663.726 325.598 1.080.468
1997 555.174 437.184 230.673 22.627 56.765 108.859 1.411.282 325.985 1.737.267
1998 579.302 281.106 102.442 16.277 91.198 73.465 1.143.790 422.608 1.566.398
1999 629.971 337.405 114.534 19.021 89.231 171.061 1.361.223 414.364 1.775.587
1r.tr. 109.005 119.264 21.724 861 39.571 38.182 328.607 80.567 409.174
2n.tr. 161.634 76.933 34.446 2.390 18.326 8.517 302.246 107.155 409.401
3r.tr 100.340 39.711 18.051 434 25.184 49.824 233.544 96.504 330.048
4t.tr. 258.992 101.497 40.313 15.336 6.150 74.538 496.826 130.138 626.964
2000
1r.tr. 176.377 91.855 36.772 9.895 5.257 17.589 337.745 123.944 461.689
2n.tr 114.028 70.085 29.865 1.173 27.786 60.111 303.048 95.087 398.135
3r.tr. 78.884 46.841 14.052 6.982 21.781 35.399 203.939 101.896 305.835
Mentre que el sostre nou mostra un estancament en 
relaci amb un any enrera, el perfil expansiu de les obres
de reforma es concreta tant en lÕaugment del nombre de
llicncies com del total de superfcie afectada. 
Amb un nivell dÕactivitat global semblant al dÕun any enrera,
les dades de llicncies dÕobres concedides durant els primers
nou mesos de lÕany presenten com a tret ms rellevant lÕimpuls
del sostre de reforma i ampliaci; un impuls que, si b sÕha
esmortet en relaci amb el registrat durant el primer trimestre
de lÕany, revela la creixent importncia dÕaquesta categoria dins
del conjunt de lÕobra que sÕexecuta a la ciutat. 


























































Barcelona i Madrid i
Variaci (%) rea dÕinfluncia rea dÕinfluncia
Habitatge nou
2n.tr.2000 / 2n.tr.1999 15,3 15,9
1r.sem.2000/1r.sem.1999 17,4 12,7
1999/1998 14,5 6,6
Habitatge de 2a m




Valors de taxaci al mercat immobiliari residencial
Evoluci dels valors de taxaci (ptes/m2)
Habitatge nou Habitatge de 2a m
Barcelona Madrid Barcelona Madrid
i rea i rea i rea i rea 
dÕinfluncia dÕinfluncia dÕinfluncia dÕinfluncia
1987 72.947 104.947 50.540 72.594
1988 99.220 134.725 72.685 97.794
1989 124.458 156.387 93.563 126.720
1990 150.420 202.748 112.834 142.987
1991 178.787 221.424 134.346 167.865
1992 151.334 184.150 130.388 164.207
1993 156.864 185.562 135.475 167.052
1994 164.167 192.794 141.721 168.917
1995 168.116 195.808 144.889 175.515
1996 171.101 195.076 148.638 178.998
1997 180.149 197.900 153.909 178.080
1998 200.512 207.253 164.949 181.047
1999 229.533 220.829 189.932 195.331
1r.tr. 214.729 214.928 178.998 188.085
2n.tr. 226.373 220.046 186.104 192.218
3r.tr. 231.411 220.594 191.819 197.693
4t.tr. 245.620 227.747 202.805 203.329
2000
1r.tr. 256.765 235.045 208.817 211.256
2n.tr. 261.063 255.136 218.426 218.967
Font: Ministerio de Fomento
Evoluci dels valors de taxaci
Barcelona i rea d'influncia












LÕevoluci dels valors de taxaci del mercat residencial de
lÕrea de Barcelona durant el primer semestre de 2000 no recu-
llen encara el canvi de situaci i dÕexpectatives en el que es
mou el sector immobiliari en funci del canvi dÕorientaci dels
tipus dÕinters. Potser el fet que lÕaugment del segon trimestre
hagi estat inferior al del primer en ms de quatre punts relatius
es pot interpretar com un primer senyal dÕaquest canvi de
tendncia. Uns smptomes de canvi que a lÕrea de Madrid
encara no es detecten ats que el cicle dels preus Ðvista lÕevo-
luci dels darrers tres anysÐ sembla ms retrasat que no pas a
Barcelona.  
LÕevoluci en el segment de segona m mostra una trajectria
ms homognia entre els dos mbits sense senyals de desacce-
leraci en el ritme de creixement dels preus. Un comportament
fins a cert punt previsible ats el carcter dÕoferta substitutiva
que juga lÕoferta de segona m a mesura que la de nova cons-
trucci es redueix o el diferencial de preus entre ambdues es
dispara.
Els preus de venda dels habitatges nous a Barcelona han
continuat creixent durant el segon semestre, tot i que a un
ritme sensiblement inferior al dÕun any enrere.
Si b en el moment de tancar aquesta edici noms disposavem
de dades parcials i encara provisionals de com han evolucionat
els preus de venda al mercat immobiliari residencial de nova
planta durant el segon semestre, es confirma que lÕoferta dispo-
nible sÕha redut sensiblement. Per contra, la mitjana dels preus
de venda dels habitatges nous en oferta sÕha mantingut clara-
ment a lÕala fins a les 360.000 pts./m2, segons dades de Tecni-
grama. Una mitjana de preus que representa un creixement inte-
ranual del 13 per cent, nou punts menys que un any enrere. 
VI. Ocupaci, oferta dÕactivitat
econmica i rendes salarials
Mercat de treball Barcelona economia 44
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Estimaci de la poblaci activa i ocupada
Poblaci Activa Residents ocupats
Barcelona Regi Metropolitana Catalunya Barcelona RMB
Perode Total Homes Dones Total Homes Dones Total Total Total
31 des. 92 703.983 408.313 295.670 1.745.789 1.078.796 666.993 2.492.300 634.492 1.540.611
31 des. 93 695.445 392.369 303.076 1.832.178 1.100.148 732.030 2.573.700 609.109 1.572.425
31 des. 94 686.907 393.837 293.070 1.850.809 1.103.738 747.071 2.617.400 599.989 1.603.232
31 des. 95 678.369 376.385 301.984 1.871.244 1.104.763 766.481 2.663.500 602.301 1.650.361
31 des. 96 679.737 377.372 302.365 1.896.387 1.119.434 776.953 2.696.600 613.112 1.693.393
31 des. 97 676.063 369.574 306.489 1.881.223 1.110.390 770.833 2.691.000 617.199 1.703.854
31 mar. 98 673.642 368.899 304.743 1.871.082 1.094.860 776.222 2.680.900 615.506 1.699.979
30 juny 98 674.104 376.560 297.544 1.873.001 1.093.528 779.473 2.701.200 620.231 1.717.626
30 set. 98 677.031 377.012 300.019 1.885.151 1.102.534 782.617 2.729.700 624.342 1.731.758
31 des. 98 672.146 370.998 301.148 1.864.870 1.090.018 774.852 2.692.300 622.206 1.719.079
31 mar. 99 671.838 375.181 296.657 1.863.592 1.085.086 778.506 2.686.400 622.735 1.722.359
30 juny 99 665.640 368.921 296.719 1.849.700 1.081.424 768.276 2.670.000 619.895 1.719.170
30 set. 99 665.766 367.669 298.097 1.848.140 1.084.051 764.089 2.691.200 620.639 1.718.995
31 des. 99 668.520 363.675 304.845 1.856.450 1.073.253 783.197 2.686.700 624.349 1.729.280
31 mar 00 670.110 370.210 299.900 1.861.200 1.072.560 788.640 2.689.900 626.345 1.735.605
30 juny 00 671.400 372.950 298.450 1.861.860 1.067.140 794.720 2.704.100 629.638 1.743.080
30 set. 00 672.780 372.070 300.710 1.867.520 1.069.560 797.960 2.738.600 630.690 1.746.400
Nota: Les dades dels ltims quatre trimestres sn provisionals.
Font: Estimaci prpia a partir de les dades censals, de lÕEnquesta de Poblaci Activa per a Barcelona i provncia, i de les dades dÕatur registrat.
De la diversitat de dades estadstiques que emanen del
mercat laboral comencen a sorgir els primers signes de
trajectries divergents. El ms positiu s que el nombre
dÕocupats ha continuat augmentant.
Pel que sÕha vist durant els mesos centrals de lÕany, el 2000 pot
marcar el punt dÕinflexi en la trajectria expansiva que ha
registrat el mercat laboral durant la segona meitat dels noranta.
La poblaci activa segons lÕEPA, tot i que presenta petits guanys
relatius, es mostra incapa de superar els mxims assolits fa tot
just un parell dÕanys. Un fet del que sembla deduir-se que lÕEPA
no recull, o ho fa de manera molt tangencial, els nous colálec-
tius de poblaci potencialment activa com ara els derivats de
lÕaugment del nombre dÕimmigrants. En aquesta situaci dÕes-
tancament de la poblaci activa oficial, lÕincrement constant del
nombre dÕocupats sÕha tradut en un augment important de les
taxes dÕocupaci i en un rpid descens de les xifres dÕatur fins
a cotes desconegudes dÕen que existeixen dades registrals.
Uns mnims que, alhora, ajuden a explicar la sensible desacce-
leraci que durant la segona meitat de lÕany afecta la trajectria
descendent de lÕatur.
30 set. 2000/ 31 des. 1999/ 31 des. 1998/
Variaci 30 set. 1999 31 des.1998 31 des.1997
Barcelona
Total actius 1,1 -0,5 0,2
Homes 1,6 -2,0 -0,5
Dones 0,4 1,2 1,1
RMB
Total actius 1,0 -0,5 0,4
Homes -0,1 -1,5 -0,6
Dones 4,4 1,1 1,7
Nota: Taxes referides a la poblaci de 16 a 64 anys.
Font: Departament dÕEstadstica. Ajuntament de Barcelona.
.
Taxes dÕactivitat i dÕocupaci (Barcelona)
Perode Total Homes Dones
Taxa dÕactivitat
1996 (padr) 66,7 77,7 56,3
1r.tr.1998 69,1 79,3 60,0
2n.tr.1998 69,4 81,1 58,8
3r.tr.1998 69,9 81,7 59,3
4t.tr.1998 68,5 79,7 58,5
1r.tr.1999 67,1 78,7 56,6
2n.tr.1999 67,0 77,6 57,3
3r.tr.1999 66,4 76,9 56,8
4t.tr.1999 68,7 78,1 60,1
1r.tr.2000 67,9 77,4 59,1
2n.tr.2000 68,2 78,4 58,7
3r.tr.2000 69,1 79,1 59,8 
Taxa dÕocupaci
1996 (padr) 52,9 64,3 42,2
1r.tr.1998 57,7 70,1 46,5
2n.tr.1998 58,5 72,1 46,1
3r.tr.1998 58,0 72,1 45,4
4t.tr 1998 57,7 70,7 46,1
1r.tr.1999 57,8 70,6 46,3
2n.tr.1999 58,6 71,0 47,3
3r.tr.1999 58,6 69,8 48,4
4t.tr.1999 59,5 70,2 49,7
1r.tr.2000 59,8 69,5 50,7
2n.tr.2000 60,7 70,6 51,6
3r.tr.2000 61,8 71,3 52,9 
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Mercat de treball
Evoluci de lÕatur registrat a Barcelona i a la Regi Metropolitana
Font: Dades facilitades pel Departament dÕEstadstica de lÕAjuntament de Barcelona i pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Perode Total Mascul Femen <25 anys 45 i ms Indstria Construcci Serveis S.o.a.
Barcelona
31 des. 1992 69.491 32.795 36.696 14.029 19.055 23.785 4.461 37.193 3.956
31 des. 1993 86.336 44.246 42.090 18.432 23.765 28.785 5.567 46.312 5.529
31 des. 1994 86.918 45.129 41.789 16.806 27.639 28.922 5.183 45.611 7.016
31 des. 1995 76.068 38.808 37.260 11.121 27.890 23.658 4.535 40.906 6.793
31 des. 1996 66.625 33.273 33.352 9.255 26.114 18.554 3.946 36.435 7.511
31 des. 1997 58.864 28.026 30.838 7.584 23.037 14.196 3.259 34.114 7.105
31 mar 1998 58.136 27.210 30.926 7.104 22.928 13.520 3.113 34.526 6.788
30 juny 1998 53.873 24.609 29.264 5.892 22.170 12.677 2.822 31.834 6.352
30 set. 1998 52.689 23.798 28.891 5.928 21.749 12.439 2.805 31.157 6.085
31 des.1998 49.940 22.837 27.103 5.113 21.292 11.859 2.590 29.793 5.501
31 mar 1999 49.103 22.136 26.967 4.899 21.048 11.343 2.451 29.576 5.520
30 juny 1999 45.745 20.483 25.262 3.991 20.393 10.636 2.393 27.533 4.956
30 set. 1999 45.127 20.108 25.019 4.011 20.124 10.390 2.401 27.208 4.891
31 des. 1999 44.171 19.944 24.227 3.488 20.542 10.032 2.330 27.103 4.503
31 mar 2000 43.765 19.633 24.132 3.621 20.280 9.568 2.252 27.254 4.520
30 juny 2000 41.782 18.201 23.581 3.191 19.770 8.925 2.162 26.338 4.211
30 set. 2000 42.097 18.104 23.993 3.301 19.510 8.770 2.255 26.917 4.001
Regi Metropolitana
31 des. 1992 205.248 94.980 110.268 55.186 43.936 87.125 19.395 84.296 13.813
31 des. 1993 259.753 132.910 126.843 73.260 61.738 105.867 24.933 108.209 19.869
31 des. 1994 247.577 125.478 122.099 61.345 63.764 96.656 21.921 104.999 23.032
31 des. 1995 220.883 109.646 111.237 44.857 66.167 80.441 19.440 97.275 22.807
31 des. 1996 202.994 99.511 103.483 38.954 66.000 67.857 17.991 92.253 24.018
31 des. 1997 177.369 82.619 94.750 30.720 59.740 54.737 14.641 86.387 20.641
31 mar 1998 171.103 77.107 93.996 28.061 58.771 51.690 13.251 86.014 19.395
30 juny 1998 155.375 68.222 87.153 22.519 56.574 47.626 11.716 77.710 17.599
30 set. 1998 153.393 67.016 86.377 23.070 55.617 47.015 11.681 77.039 16.956
31 des. 1998 145.791 64.634 81.157 20.294 54.506 45.563 10.684 74.018 14.735
31 mar 1999 140.715 60.758 79.957 18.601 53.385 43.283 9.781 72.695 14.281
30 juny1999 130.530 55.374 75.156 15.509 51.672 39.904 9.271 67.536 13.145
30 set. 1999 129.145 54.929 74.216 15.537 51.026 39.042 9.601 67.420 12.419
31 des. 1999 127.162 54.890 72.272 13.256 52.126 38.184 9.425 67.401 11.512
31 mar 2000 125.595 53.138 72.457 14.402 51.348 36.146 8.975 68.303 11.569
30 juny 2000 118.780 48.573 70.207 12.538 49.727 34.121 8.411 64.761 10.998
30 set. 2000 121.118 49.646 71.472 13.321 49.367 34.320 9.207 66.641 10.463
Catalunya
31 des. 1999 174.175 72.233 101.942 20.705 69.895 50.889 13.375 93.950 14.583
30 set. 2000 161.162 64.048 97.114 18.492 65.163 46.184 12.749 87.612 13.483
Barcelona RMB
set. 2000/ des. 1999/ set 2000/ des. 1999/
Variaci (%) set. 1999 des. 1998 set 1999 des. 1998
Total -6,7 -11,6 -6,2 -12,8
Mascul -10,0 -12,7 -9,6 -15,1
Femen -4,1 -10,6 -3,7 -10,9
<25 anys -17,7 -31,8 -14,3 -34,7
45 i ms -3,1 -3,5 -3,3 -4,4
Agr.,ram.i pesca -35,0 3,0 -26,5 -19,1
Indstria -15,6 -15,4 -12,1 -16,2
Construcci -6,1 -10,0 -4,1 -11,8
Serveis -1,1 -9,0 -1,2 -8,9
S.o.a. -18,2 -18,1 -15,8 -21,9
Si malgrat tot hom dna crdit a lÕevoluci i a les xifres de
poblaci activa estimada per lÕEPA Ðrecordem que la suma del
total dÕafiliats a la Seguretat Social ms lÕatur registrat supera
en un 15 per cent el total dÕocupats i aturats estimats per lÕEPA
a nivell metropolitÐ les possibilitats de creixement de lÕocupa-
ci sn cada cop ms limitades. Malgrat que les taxes dÕactivi-
tat, especialment les femenines, continuen sent relativament
baixes, els incentius a la contractaci i el dinamisme del mercat
laboral ja no semblen suficients per capgirar la situaci i reduir
definitivament el diferencial de gaireb vint punts que existeix
entre les taxes dÕactivitat masculina i femenina. Noms la per-
vivncia dÕmplies borses de treball submergit o no regulat,
bsicament en activitats terciries, pot explicar el manteniment




El procs de reducci de lÕatur registrat sÕha moderat de
manera tan acusada durant lÕestiu que fins i tot sÕha
interromput la successi de mnims que mes a mes assolia
aquesta variable a tots els mbits.
Si en el nmero anterior de la publicaci i amb les dades dels
primers quatre mesos de lÕany ja sÕapreciava un notable alenti-
ment del ritme de descens del nombre dÕaturats, lÕevoluci del
mercat laboral durant el tercer trimestre dÕenguany ha confir-
mat els smptomes dÕesgotament dÕaquest procs i possible-
ment dÕaquest model de creixement dels nivells dÕocupaci.
Noms cal constatar que en els darrers dotze mesos les xifres
dÕatur sÕhan redut en poc ms de tres mil persones a Barcelona
i uns vuit mil al conjunt metropolit, volums sensiblement infe-
riors als dÕun any enrere, quan lÕatur es va reduir en aproxima-
dament 7.500 i 24.000 efectius respectivament.
Taxes dÕatur registrat
Perode Barcelona RMB Catalunya Espanya
Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
31 des. 1991 9,3 6,6 13,3 11,1 7,0 17,8 11,0 6,8 17,1 15,6
31 des. 1992 9,9 8,0 12,4 11,8 8,8 16,5 11,2 8,2 15,9 15,4
31 des. 1993 12,4 11,3 13,9 14,2 12,1 17,3 13,8 11,6 17,2 17,6
31 des. 1994 12,7 11,5 14,3 13,4 11,4 16,3 12,6 10,4 15,9 16,5
31 des. 1995 11,3 10,3 12,3 11,8 9,9 14,5 11,1 9,1 14,1 15,1
31 des. 1996 9,8 8,8 11,0 10,7 8,9 13,3 10,2 8,3 13,1 13,8
31 des. 1997 8,7 7,6 10,1 9,4 7,4 12,3 8,9 6,9 12,0 12,8
31 mar 1998 8,6 7,4 10,1 9,1 7,0 12,1 8,6 6,4 11,7 12,6
30 juny 1998 8,0 6,5 9,8 8,3 6,2 11,2 7,5 5,5 10,4 11,5
30 set. 1998 7,8 6,3 9,6 8,1 6,1 11,0 7,4 5,3 10,2 10,9
31 des. 1998 7,4 6,2 9,0 7,8 5,9 10,5 7,4 5,4 10,1 11,0
31 mar 1999 7,3 5,9 9,1 7,6 5,6 10,3 7,0 5,0 9,9 10,8
30 juny 1999 6,9 5,6 8,5 7,1 5,1 9,8 6,4 4,5 9,2 9,9
30 set. 1999 6,8 5,5 8,4 7,0 5,1 9,7 6,3 4,4 9,0 9,5
31 des. 1999 6,6 5,5 7,9 6,8 5,1 9,2 6,5 4,7 9,0 9,7
31 mar 2000 6,5 5,3 8,0 6,7 5,0 9,2 6,3 4,5 8,9 9,7
30 juny 2000 6,2 4,9 7,9 6,4 4,6 8,8 5,8 4,0 8,3 8,9
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Aquesta dificultat creixent perqu les xifres dÕatur registrat
continun minvant contrasta ms que mai amb la trajectria cla-
rament expansiva que durant aquest estiu ha mantingut encara
lÕafiliaci al Rgim General de la Seguretat Social. Per intentar
explicar aquest notable i constant augment de lÕafiliaci dÕac-
tius sense que les xifres dÕatur ho reflecteixen en tota la seva
intensitat sÕha de recrrer com a mnim a tres fonts generadores
de noves afiliacions que total o parcialment no passen per les
oficines dÕocupaci: la m dÕobra que sÕincorpora al mercat
laboral per primera vegada o desprs dÕuna absncia llarga, la
regularitzaci dÕocupaci submergida, i la pluriocupaci.
Font: Elaboraci prpia amb dades de les OTG, INEM i EPA.
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Mercat de treball
Distribuci dels contractes registrats
Font: Dades facilitades pel Departament dÕEstadstica de lÕAjuntament de Barcelona.
3r.tr.2000/ 1r.sem.2000/
Variaci 3r.tr.1999 1r.sem.1999 1999/1998
Total contractes -6,1 8,7 16,5
Temporals -6,9 10,7 14,4
Indefinits -0,8 -1,8 30,5
El perfil de lÕaturat es correspon cada cop ms amb el
dÕuna dona de mitjana edat amb experincia en el sector
terciari.
Tot i que 42.000 aturats inscrits a les oficines dÕatur de
Barcelona i especialment els 121.000 del conjunt de la regi
metropolitana representen un potencial tericament notable de
creixement dels volums dÕocupaci, la realitat posa de manifest
que amb taxes dÕatur a lÕentorn del sis per cent Ði per sota del
cinc en el cas del colálectiu masculÐ les dificultats per conti-
nuar reduint les xifres dÕatur a un ritme apreciable sn cada cop
ms importants. Especialment en una situaci de creixent enve-
lliment dels actius desocupats i en un moment en qu les
expectatives econmiques a curt i mitj termini sÕhan enrarit
notablement per lÕencariment del preu del petroli i el repunt
inflacionista.  
Prcticament sense excepci, les taxes dÕatur de final de
lÕestiu han repuntat per sobre dels mnims assolits a
mitjan dÕany.
Una simple ullada a lÕevoluci recent dels diferents segments de
lÕatur tant a Barcelona com a lÕentorn metropolit posa de mani-
fest que en els darrers mesos la reducci del nombre dÕactius
registrats com aturats ja no ha estat tan general com en anys
anteriors sin que sÕha concentrat en uns colálectius molt con-
crets. DÕuna banda, el ritme de descens de lÕatur mascul ha con-
tinuat sent molt ms accentuat que el femen; de lÕaltra, lÕabsor-
ci de m dÕobra experimentada o anteriorment ocupada en acti-
vitats industrials juntament amb la que demanda una primera
ocupaci ha compensat lÕestancament que, a manera de novetat
en els darrers anys, sÕha produt en lÕatur dÕorigen terciari.
Contractes registrats
milers variaci (%)
Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variaci interanual (%)









































Perode Total Temporals Indefinits
1991 379.209 Ñ Ñ
1992 368.500 Ñ Ñ
1993 268.898 Ñ Ñ
1994 319.814 299.179 20.635
1995 421.277 393.713 27.564
1996 492.431 464.842 27.589
1997 568.954 508.653 60.301
1998 679.546 590.539 89.007
1r.tr. 153.555 129.755 23.800
2n.tr. 160.535 136.828 23.707
3r.tr. 137.718 121.801 15.917
4t.tr. 227.738 202.155 25.583
1999 791.822 675.673 116.149
1r.tr. 199.731 171.006 28.725
2n.tr. 189.411 156.540 32.871
3r.tr. 179.737 156.712 23.025
4t.tr. 222.943 191.415 31.528
2000
1r.tr. 221.494 189.144 32.350
2n.tr. 201.568 173.427 28.141





Variaci (%) Indefinits Temporals Indefinits Temporals
3r.tr.2000/3r.tr.1999 0,9 -7,1 -2,8 -6,7
1r.sem.2000/1r.sem.1999 -2,7 7,8 -0,7 13,7
1999/1998 22,6 12,1 41,2 16,7
Desprs dÕun primer semestre notablement expansiu, 
la contractaci laboral comena a mostrar signes
dÕesgotament.
LÕacabament de molts contractes laborals de temporada Ðasso-
ciats bsicament a activitats terciriesÐ no ha estat compensat
enguany per un augment de la contractaci a ms llarg termini.
A banda de lÕevoluci de les expectatives econmiques, aquest
retrocs del nombre de contractes temporals signats durant el
tercer trimestre respon en part als efectes de lÕaugment acumu-
lat durant el trienni anterior de la contractaci indefinida. La
situaci a final dÕestiu permet avanar que la contractaci labo-
ral dÕenguany sÕhaur concentrat notablement en el primer
semestre, ja que a mesura que passen els mesos i es desinflen
les expectatives de creixement, una part dÕaquests contractes
temporals no es renoven. Aix, seguint la lnia del que ha suc-
cet a tot el pas, el nombre dels que sÕhan signat a Barcelona
durant el tercer trimestre ha estat sensiblement inferior al dÕun
any enrere.
El fet que el retrocs de la contractaci laboral hagi estat espe-
cialment intens en el segment dels contractes temporals inde-
terminats i dels de duraci inferior al mes, permet que es man-
tingui per quart trimestre consecutiu el pes dels contractes inde-
finits sobre el total a lÕentorn del 14 per cent. Un percentatge
insuficient per reduir significativament els ndexs de temporali-
tat del mercat de treball catal.   
La contractaci temporal i especialment els contractes a
temps parcial i els eventuals continuen sent les principals
portes dÕaccs de les dones al mercat de treball.
Una anlisi ms detallada dels contractes signats durant els
mesos dÕestiu reflecteix novament la situaci ja tpica de que
el colálectiu femen, amb una taxa dÕocupaci sensiblement
inferior a la dels homes, acapara ms de la meitat dels con-
tractes signats. Una aparent contradicci que en tot cas sÕex-
plica per una clara preeminena de les dones com a deman-
dants dÕocupaci i especialment perqu pateixen una major
taxa de precarietat laboral que els homes. Mentre aquests sn
els beneficiaris de ms del 54 per cent dels contractes indefi-
nits signats a Barcelona durant els primers nou mesos, el
colálectiu de les dones noms ha accedit al restant 46 per cent
dels indefinits. Una situaci que sÕinverteix quan es tracta dels
contractes temporals. 
Per acabar, constatar que segons les xifres de contractaci dels
darrers quatre anys, els llocs de treball generats a Barcelona
sÕhan beneficiat dÕun nivell dÕestabilitat lleument superior als
de la resta del territori. Si es mesura la rtio dÕestabilitat segons
el pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total, la difern-
cia favorable a Barcelona sÕha mantingut sense gaires canvis
entre 1,5 i 2 punts relatius. Un diferencial esquifit a simple vista
per notablement significatiu donat que es tracta de percentat-
ges que es mouen entre el deu i el quinze per cent.
Contractes segons tipologia i sexe              (3r.tr.2000)
Contractes Total Homes Dones
Indefinits 22.844 12.458 10.386
Ña temps parcial 4.225 1.816 2.409
Ñordinaris 7.331 4.501 2.830
Ñminusvlids 167 104 63
Ñincentivats 7.278 3.958 3.320
Ñconvertits en indef. 3.843 2.079 1.764
Temporals 145.891 70.022 75.869
Ñprctiques 1.717 774 943
Ñtemps parcial 36.036 12.588 23.448
Ñbonificats 58 30 28
Ñminusvlids 261 160 101
Ñobra o servei 41.941 26.273 15.668
Ñeventuals 43.329 22.926 20.403
Ñinterinitat 18.698 5.344 13.354
Ñformaci 603 379 224
Ñresta 3.248 1.548 1.700
Contractes temporals segons durada (mesos)
Perode <1 1-6 6-18 >18 Indeterm.
1998 181.707 185.769 18.842 575 203.646
1r.tr. 36.766 40.273 4.013 188 48.515
2n.tr. 42.403 44.458 3.258 136 46.573
3r.tr. 39.929 40.149 4.025 103 37.595
4t.tr. 62.609 60.889 7.546 148 70.963
1999 181.463 212.914 22.130 641 258.525
1r.tr. 51.078 50.802 4.758 184 64.184
2n.tr. 41.655 49.551 3.922 134 61.278
3r.tr. 41.303 51.050 5.587 164 58.608
4t.tr. 47.427 61.511 7.863 159 74.455
2000
1r.tr. 38.905 56.405 6.167 181 87.486
2n.tr. 41.394 56.783 4.704 95 70.451
3r.tr. 37.066 50.645 4.925 160 53.095
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Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Rgim General Autnoms Total afiliats
Perode Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
31 des. 1991 767.767 1.362.510 1.804.920 930.000 1.730.720 2.354.200
31 des. 1992 735.427 1.318.814 1.753.094 423.000 901.000 1.717.270 2.341.300
31 des. 1993 680.265 1.223.867 1.631.986 422.700 839.000 1.633.640 2.234.300
31 des. 1994 659.431 1.232.726 1.660.670 433.800 833.100 1.589.770 2.195.000
31 des. 1995 663.865 1.263.463 1.705.443 442.280 827.500 1.626.660 2.252.000
31 des. 1996 674.151 1.300.405 1.756.657 113.356 296.760 448.400 836.000 1.658.930 2.295.200
31 des. 1997 706.616 1.375.197 1.857.480 112.956 298.540 449.000 864.000 1.729.200 2.394.130
31 mar 1998 721.099 1.413.250 1.916.256 113.878 298.700 449.460 878.100 1.762.440 2.451.000
30 juny 1998 734.492 1.449.956 1.984.912 115.544 303.898 459.070 893.900 1.800.010 2.527.300
30 set. 1998 732.439 1.449.244 1.980.238 116.209 306.280 463.008 893.400 1.800.120 2.523.600
31 des. 1998 745.462 1.469.393 1.981.904 117.395 309.770 465.938 902.000 1.826.050 2.527.500
31 mar 1999 751.652 1.488.329 2.020.932 117.647 311.361 468.967 911.300 1.845.730 2.569.100
30 juny 1999 769.568 1.531.496 2.098.329 117.897 312.645 473.288 925.700 1.886.200 2.650.600
30 set. 1999 774.230 1.539.375 2.097.625 117.461 312.002 473.449 926.000 1.894.190 2.650.100
31 des. 1999 780.195 1.560.326 2.116.196 114.784 314.113 472.666 927.500 1.911.040 2.674.400
31 mar 2000 793.728 1.593.962 2.156.043 114.634 315.375 474.546 943.150 1.954.300 2.720.300
30 juny 2000 804.603 1.628.898 2.229.286 115.152 318.294 481.543 953.600 1.988.700 2.786.100
Notes: Les dades dÕautnoms en cursiva sn mitjanes anuals. Les del Total dÕafiliats sn estimacions prpies. 
Font: (de totes les taules dÕaquest apartat): Departament de Treball de la Generalitat i Departament dÕEstadstica de lÕAjuntament de Barcelona. Elaboraci prpia.  
30 juny 2000/ 31 des. 1999/ 31 des. 1998/
Variaci (%) 30 juny 1999 31 des. 1998 31 des.1997
Afiliats R.G.
Ñ Barcelona 4,6 4,7 5,5
Ñ RMB 6,4 6,2 6,8
Ñ Catalunya 6,2 6,8 6,7
Autnoms
Ñ Barcelona -2,3 -2,2 3,9
Ñ RMB 1,8 1,4 3,8
Ñ Catalunya 1,7 1,4 3,8
Les dades dÕafiliaci mostren que el primer semestre ha
estat molt positiu quant a regularitzaci i creaci de nous
llocs de treball.
Els nous mxims histrics que han assolit els registres de tre-
balladors en actiu afiliats a la Seguretat Social a lÕinici de lÕes-
tiu Ðltimes dades disponibles en el moment de tancar aquesta
ediciÐ reflecteixen el manteniment, per sis any consecutiu, de
la tendncia expansiva dels nivells dÕocupaci. Els gaireb dos
milions dÕafiliats que a mitjan del 2000 treballen a la regi
metropolitana Ðgaireb la meitat ho fan o sÕimputen a la ciutat
centralÐ superen mpliament els mxims assolits a final de lÕan-
terior cicle expansiu de lÕeconomia catalana, a lÕinici de la
dcada dels noranta.
Novament, lÕincrement sostingut dels valors dÕaquest registre
supera lÕaugment dÕocupaci que registren altres fonts i tamb
la taxa de creixement real del PIB. SÕespera per, que les dades
de final dÕestiu reflecteixin, com han comenat a fer altres indi-
cadors del mercat laboral, un cert alentiment del creixement de
lÕocupaci. s evident, dÕaltra banda, que ni lÕeconomia catala-
na ni lÕespanyola creixen any rere any perdent productivitat. La
ra dÕaquest diferencial de creixement nominal entre llocs de
treball i producci generada sÕha de buscar, en primer lloc, en
el procs de regularitzaci dÕocupaci submergida Ðque no s
creaci dÕocupaciÐ i tamb en el pes creixent del treball a
temps parcial. Sense oblidar les situacions de doble afiliaci
derivada de la pluriocupaci, un fenomen en expansi.   
La magnitud de lÕaugment del nombre dÕocupats que
revelen les xifres dÕactius afiliats contrasta amb la
desacceleraci de lÕatur registrat.   
Amb el recordatori de que lÕevoluci del nombre dÕafiliats en
actiu als diferents rgims de la Seguretat Social noms s una
aproximaci a lÕaugment real de lÕocupaci en termes homoge-
nis, sorprn de manera positiva que lÕaugment dÕafiliacions no
es vegi afectat encara per la notable desacceleraci que ha
registrat tant el descens de lÕatur com la contractaci laboral.
Tot sembla indicar per, que la trajectria ascendent a lÕentorn
del 5,5 per cent que ha seguit el total dÕafiliats a la regi metro-
politana durant el primer semestre dÕenguany no es mantindr
pas durant el segon semestre i lÕaugment a final dÕany, tot i ser
rellevant, previsiblement ser inferior al 4,7 per cent de 1999.
92 93 94 95 96 97 98 99 9/00
(%)
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Distribuci sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social
Malgrat que el creixement del nombre dÕocupats a Barcelona ha
estat ms moderat que a la resta de lÕentorn metropolit Ðun fet
habitual i que respon al procs de descentralitzaci i substituci
dÕactivitats productives incompatibles amb un s residencial de
qualitat de la ciutatÐ el nombre dÕassalariats afiliats al Rgim
General creixia un 4,6 per cent a mitjan dÕany. Prcticament el
mateix ritme amb el que havia tancat el 1999.
Per branques dÕactivitat, el lideratge pel que fa a la generaci de
nous llocs de treball durant els darrers dotze mesos ha continuat
repartit entre la Construcci Ðque ha registrat el major creixe-
ment en termes relatiusÐ i els Serveis, que amb un increment
superior a les 75.000 afiliacions al conjunt de la regi metropo-
litana ha concentrat el 75 per cent del total dels nous afiliats
ocupats. Una polaritzaci a lÕentorn dÕun segment de lÕactivitat
econmica que sÕaccentua notablement a la ciutat central, fins
a absorbir nou de cada deu llocs de treball generats. 
Una part creixent de la producci que finalment factura la
indstria s realitzada per empreses de serveis.
Pot sorprendre lÕescs protagonisme de la indstria com a
generadora directa dÕocupaci precisament al llarg dÕuns mesos
en qu la producci industrial, via exportacions i consum
intern, ha estat una de les principals impulsores del creixement
del PIB catal. Una aparent paradoxa que sÕexplica per lÕaug-
ment constant del nombre dÕocupats en el subsector dels serveis
a les empreses. LÕexternalitzaci, la subcontractaci i la inver-
si en noves tecnologies contribueixen decisivament a lÕaug-
ment dels nivells de productivitat aparent de la indstria catala-
na.
A nivell sectorial lÕaugment dÕocupaci, llevat comptades
excepcions, ha estat la tnica imperant durant el primer semes-
tre tant a les activitats industrials com a les de serveis. La Fabri-
caci dÕautombils i dÕaltre material de transport, juntament
amb la Qumica, cautx i plstics, es revelen com les ms
expansives entre les industrials. Alhora, entre les activitats de
serveis destaquen lÕHoteleria, els Transports, les Telecomunica-
cions i els Serveis a les empreses.
(%) RMB/
Barcelona Regi Metropolitana Catalunya
Sectors des.1998 des.1999 juny 2000 des.1998 des.1999 juny 2000 juny 2000
Afiliats al Rgim General
Agricultura, ramaderia i pesca 311 1.166 1.262 1.416 2.368 2.554 31,5
Energia i aigua. Ind. Extractiva 7.504 7.838 7.499 9.264 10.238 9.499 58,9
Qumica, cautx i plstics 22.952 23.444 23.458 68.881 70.705 73.876 83,4
Ind. metall incls maquin. i equip 15.446 14.399 14.508 90.587 87.621 91.212 75,4
Mat. i equip tcnic, electr. i ptic 11.005 11.194 11.833 34.223 36.593 38.559 78,9
Material de transport 22.702 23.332 25.445 44.282 45.410 49.234 86,9
Paper, edici, arts grf. i reprod. 18.266 18.196 18.341 39.250 40.023 41.372 79,2
Altra indstria manufacturera 28.357 28.501 28.498 120.928 127.842 131.272 60,9
Indstria 126.232 126.904 129.582 407.415 418.432 435.024 72,6
Construcci 37.450 41.837 44.848 98.543 114.204 124.241 62,3
Comer i reparacions 121.166 131.115 128.008 258.978 283.077 289.794 73,8
Hoteleria 37.819 39.143 41.044 64.246 67.575 74.308 58,9
Transport i activitats annexes 36.597 34.397 38.430 62.770 63.257 69.480 76,9
Correus i telecomunicacions 13.282 12.619 14.336 14.731 15.237 17.002 83,0
Finances i assegurances 43.521 44.089 42.551 54.331 54.834 53.905 77,4
Serveis immobiliaris i de lloguer 11.295 12.649 13.345 18.619 21.756 22.875 74,4
Activ. informtiques i dÕinvestig. 14.075 14.793 16.554 17.846 20.384 22.428 92,7
Altres serveis a les empreses 113.339 121.439 131.790 155.268 168.464 185.882 82,1
Administraci pbl. i org. internac. 51.028 51.248 57.758 76.341 78.596 89.641 71,1
Ensenyament 38.787 40.403 38.157 65.518 68.413 64.710 78,7
Sanitat veterinria i serveis socials 51.907 54.634 51.411 94.275 97.681 89.374 74,4
Resta serveis socials i personals 47.965 53.720 55.493 77.744 85.911 87.540 77,1
Serveis 580.781 610.249 628.877 960.667 1.025.185 1.066.939 75,0
No classificats 688 39 34 1.352 137 140 44,6
Total assalariats 745.462 780.195 804.603 1.469.393 1.560.326 1.628.898 73,1
Autnoms
Agricultura, ramaderia i pesca 91 149 148 1.196 1.329 1.343 15,8
Indstria 12.525 12.751 12.564 43.039 42.096 42.017 67,9
Construcci 7.588 7.638 7.876 34.515 36.946 38.710 56,5
Serveis 97.117 93.931 94.266 230.839 232.980 235.494 68,9
No classificats 74 315 298 181 762 730 70,7
Total autnoms 117.395 114.784 115.152 309.770 314.113 318.294 66,1
30 juny 2000/ 31 des. 1999/ 31 des. 1998/
Variaci (%) 30 juny 1999 31 des.1998 31 des.1997
Barcelona
Indstria 0,4 0,6 -1,3
Construcci 6,4 9,9 11,0
Serveis 4,0 3,9 6,4
RMB
Indstria 2,6 2,2 2,5
Construcci 10,1 13,6 13,8
Serveis 6,2 5,6 7,0
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Salaris mitjans (Guanys totals) (Pts.)
Barcelona Provncia Catalunya Espanya
Guany mitj mensual per treballador
1997 n.d. n.d. 219.800 215.189
1998 n.d. n.d. 226.100 220.118
1r.tr.1999 236.442 233.688 216.772 211.920
2n.tr.1999 252.780 236.393 226.081 215.241
3r.tr.1999 256.661 236.279 228.562 226.597
4t.tr.1999 280.315 264.498 256.339 246.829
Dones 209.183 202.224 195.771 200.023
Homes 311.769 290.281 281.496 263.172
1r.tr.2000 247.150 230.632 222.351 216.270
2n.tr.2000 250.347 240.220 234.107 220.658
Guany mitj per hora treballada
1997 n.d. n.d. 1.529 1.501
1998 n.d. n.d. 1.576 1.543
1r.tr.1999 1.678 1.564 1.520 1.492
2n.tr.1999 1.777 1.647 1.578 1.519
3r.tr.1999 1.805 1.642 1.588 1.586
4t.tr.1999 1.977 1.844 1.788 1.733
Dones 1.533 1.466 1.419 1.429
Homes 2.163 1.997 1.931 1.837
1r.tr.2000 1.744 1.612 1.574 1.528
2n.tr.2000 1.760 1.677 1.634 1.552
Font (de totes les taules dÕaquest apartat): Enquesta de Salaris a la Indstria i Serveis.
INE. Les dades de Barcelona i provncia han estat facilitades pel Departament
dÕEstadstica de lÕAjuntament de Barcelona.
Guany mitj mensual
Variaci (%) Barcelona Provncia Catalunya Espanya
2n.tr.00/2n.tr.99 -1,0 1,6 3,6 2,5
1r.tr.00/1r.tr.99 4,5 -1,3 2,6 2,1
1999/1998 n.d. n.d. 2,6 2,3
Iniciem en aquest nmero la difusi i anlisi dÕalgunes de les
dades de lÕEnquesta de salaris a la indstria i als serveis que
realitza lÕINE. Una enquesta trimestral que t com a objectiu el
seguiment continuat dels guanys salarials mitjans dels treballa-
dors per compte aliena de la indstria, la construcci i de la
majoria de serveis a la venda. Resten exclosos entre dÕaltres, els
treballadors de les Administracions pbliques, Ensenyament,
Sanitat, Seguretat social i Servei domstic, sens dubte una part
important de lÕocupaci terciria.  
El que ens ha acabat dÕanimar a encetar aquesta via dÕanlisi ha
estat el fet de poder disposar a partir dÕara, grcies al treball i
les gestions del Departament dÕEstadstica dÕaquest Ajunta-
ment, de les dades corresponents a Barcelona i provncia, obtin-
gudes a partir dÕuna explotaci especial de la mostra de centres
de treball localitzats en aquests mbits territorials. Ats per,
que aquesta mostra no ha estat dissenyada per a ser representa-
tiva per aquests mbits, sÕha de comptar amb una terica pr-
dua de precisi dels resultats per a determinats colálectius. Una
altra particularitat s que lÕexplotaci de les dades per sexe es
realitza noms el darrer trimestre de lÕany.
El seguiment continuat de la mitjana dels guanys mensuals
per treballador a diferents mbits territorials ser
dÕutilitat per contrastar la magnitud dels corresponents
diferencials de renda per cpita.
Amb la difusi peridica dÕaquestes dades a BARCELONA ECO-
NOMIA es vol assolir un doble objectiu. DÕuna banda, completar
la informaci estadstica del mercat laboral tradicionalment
centrada en volums dÕocupaci, atur i contractaci. De lÕaltra,
malgrat que aquestes dades no contemplen els guanys salarials
dÕaproximadament una tercera part dels ocupats, creiem que el
seu comportament al llarg del temps, juntament amb la variaci
dels nivells dÕocupaci, pot ser un bon indicador avanat de lÕe-
voluci de la Renda Familiar Disponible, tant en termes abso-
luts com comparativament entre els diferents mbits territorials.   
Abans dÕiniciar lÕanlisi de les darreres dades disponibles cal
especificar que els guanys mensuals sn bruts Ðabans de reten-
cions i pagaments socials a crrec del treballadorÐ i inclouen
tant els pagaments ordinaris com els extraordinaris i els enda-
rrerits. No sÕinclouen les remuneracions fora de salari com ara
dietes i indemnitzacions. Val a dir tamb, encara que de mo-
ment no presentem aquestes dades en detall, que lÕenquesta
agrupa el conjunt dels treballadors en dos grans grups
ÐEmpleats i ObrersÐ i ofereix tamb la mitjana de guanys men-
suals i hores treballades per a cadasc dÕaquests grups.
Resta dir que sota lÕepgraf dÕEmpleats sÕinclouen els treballa-
dors que cotitzen a la Seguretat Social en els grups de lÕ1 al 7.
Un ventall molt heterogeni tant pel que fa al tipus dÕespecialit-
zaci com als nivells salarials, ja que inclou des dÕexecutius,
tcnics superiors i de grau mig fins a subalterns i auxiliars
administratius. El colálectiu dels Obrers est format pels treba-
lladors que cotitzen pels grups del 8 a lÕ11 i sn bsicament
especialistes i oficials de totes les categories, treballadors no
qualificats i menors de divuit anys.
Segons lÕenquesta, la retribuci mitjana anual dels
assalariats de Barcelona s aproximadament un deu per
cent ms elevada que la del conjunt de Catalunya.
DÕentrada, i a lÕespera de disposar dÕuna srie ms mplia que
permeti un major coneixement del rerafons dÕaquestes dades, es
constata que la mitjana de les remuneracions salarials dels tre-
balladors a Barcelona s superior a la de la resta de la provn-
cia i tamb a la de la resta de Catalunya. Possiblement aquestes
diferncies sÕaccentuarien encara ms si es considers la tota-
litat de la m dÕobra. Aquest diferencial entre mbits que pre-
senta el guany mitj per treballador sÕha dÕimputar dÕentrada al
major pes que t a Barcelona el segment dels empleats sobre el
total dels ocupats. Una caracterstica derivada del pes creixent
del terciari en lÕestructura productiva de la ciutat. 
Els resultats de lÕenquesta mostren que les diferncies de sous
mitjans entre el colálectiu dÕempleats i el dÕobrers sn quanti-
tativament rellevants amb independncia de lÕmbit territorial
considerat. En termes de guany mitj mensual pel conjunt de
1999, el total de la remuneraci salarial mensual guanyada per
un empleat en una empresa barcelonina supera en un 46 per
cent la remuneraci cobrada, de mitjana, per un obrer que tre-
balli tamb a Barcelona. Aquesta sensible diferncia, que es
reprodueix pel conjunt de Catalunya mentre que es redueix
lleument a la resta de la provncia, no est justificada per un
major nombre dÕhores treballades.
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Per sectors, la remuneraci mensual mitjana del total dels tre-
balladors s sensiblement superior a la Indstria, mentre que la
diferncia de guanys mensuals entre els ocupats a la Construc-
ci i els dels Serveis Ðfavorable a aquests darrersÐ tendeix a
escurar-se com a conseqncia de la generalitzaci dÕuna jor-
nada laboral ms mplia que la que regeix, de mitjana, en els
serveis. Una evoluci congruent amb la situaci de fort creixe-
ment que durant el 1999 ha viscut lÕactivitat al sector de la
construcci i amb una gran escassetat de m dÕobra disponible.
La mitjana de sous ms elevada correspon a la indstria,
mentre que el sector de la construcci ha estat el ms
geners en lÕaugment de retribucions del darrer any.
No es pot cloure aquesta primera anlisi sense mencionar les
diferncies retributives que lÕenquesta de salaris palesa entre
homes i dones. En properes edicions i a mesura que es vagi dis-
posant de ms informaci es podr aprofundir en les raons i
lÕevoluci del gap salarial desfavorable pel colálectiu femen.
En funci de la informaci disponible referida a Barcelona i
provncia ens hem de limitar a constatar que, de mitjana, les
dones assalariades reben unes retribucions mensuals inferiors
en ms dÕun trenta per cent a les dels homes. Una diferncia
relativament menys acusada entre els empleats Ðretribucions
mitjanes ms elevadesÐ que no pas entre els obrers.
En termes de guany mitj per hora treballada, i ats que la jor-
nada laboral mitja de les dones s sensiblement inferior a la dels
homes tant a la construcci com als serveis, el sector amb un
nivell de retribucions ms equilibrat s, de bon tros, el de la
construcci, especialment a lÕentorn metropolit. Un mbit
territorial i un sector dÕactivitat en el que la diferncia es mou
al voltant del deu per cent, excepcionalment baixa si es t en
compte que a la resta de sectors gaireb es pot duplicar o fins i
tot triplicar com sembla passar a la indstria.
Constatar que existeix una diferencia notable en la retribuci
mitjana entre homes i dones no permet ni exclou parlar directa-
ment de discriminaci salarial per motius de sexe perqu ara
per ara, el mercat laboral no presenta una distribuci equilibra-
da de llocs de treball ni de feina entre homes i dones. El que
posen de relleu aquestes dades s que perdura una situaci
dÕasimetria en el mn laboral, en el que la presncia femenina
s encara notablement inferior a la masculina i relativament
ms abundant en tasques no especialitzades.
Efectivament, aquestes dades semblen confirmar que les dones
estan subrepresentades en les categories professionals i retribu-
tives ms altes i tamb que fins ara el colálectiu femen ha fun-
cionat com a veritable coix que esmorteeix els canvis de con-
juntura. Aquesta manca de continutat involuntria de la m
dÕobra femenina en termes generals explica que la seva presn-
cia sigui majoritria en els llocs de treball menys qualificats i
que en la seva retribuci mensual el component lligat a lÕesta-
bilitat en el lloc de treball sigui normalment inferior al dÕun
company de feina mascul. A aix cal afegir que les dades de
base exclouen Ðcom sÕha dit anteriormentÐ activitats importants
on la presncia de m dÕobra femenina s ms abundant a tots
els nivells jerrquics ÐAdministraci Pblica, Ensenyament,
Sanitat, etcÐ i on les diferncies salarials entre sexes sn ine-
xistents.
A nivell de conclusi, el que sÕha de retenir de moment s que
el guany mitj mensual dels darrers trimestres mostra un ritme
de creixement ms elevat a Catalunya que no pas a la resta
dÕEspanya, que en termes absoluts els salaris ms elevats sn
els de Barcelona i que hi ha una estructura retributiva notable-
ment desequilibrada a nivell sectorial i entre sexes.
Guany mitj mensual per sectors (Pts.)
Indstria Construcci Serveis
Barcelona
1998 n.d. n.d. n.d.
1999 301.549 236.673 238.016
1r.tr.2000 282.357 220.097 237.015
2n.tr.2000 295.482 235.585 235.315
Provncia de Barcelona
1998 n.d. n.d. n.d.
1999 260.992 218.141 225.295
1r.tr.2000 247.659 207.266 221.497
2n.tr.2000 261.921 233.793 224.535
Catalunya
1998 251.478 193.334 209.837
1999 258.168 202.082 214.970
1r.tr.2000 245.929 194.452 210.442
2n.tr.2000 258.556 217.299 218.966
Espanya
1998 239.001 186.497 215.045
1999 245.081 193.671 219.226
1r.tr.2000 234.172 183.339 214.347
2n.tr.2000 242.098 198.561 213.978
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1. Introducci: lÕEixample
Quan es parla de lÕEixample, a ms de parlar dÕun districte de
Barcelona, sÕest fent referncia al centre de la ciutat metropo-
litana, i no noms en el sentit geogrfic sin molt especialment
des del punt de vista de la seva potencialitat econmica, cultu-
ral, com a nucli de negocis, punt dÕatracci de turisme i espai
de lleure i oci. Aquest territori, amb una poblaci de 248.777
habitants i 7,45 km2, concentra ms del 25% de lÕactivitat
empresarial de la ciutat, en la que els serveis i el comer desta-
quen com a sectors ms importants. A ms dÕuna mplia i varia-
da oferta comercial, compta amb un gran nombre dÕequipa-
ments culturals, espais dÕoci i llocs histrics que actuen com a
factors dÕatracci. A ms, lÕEixample t una de les imatges
urbanstiques ms potents de la Barcelona contempornia i es
caracteritza per la fora i precisi del seu traat quadriculat pro-
jectat per Cerd.
La gran extensi de lÕEixample, que es va convertir durant mol-
tes dcades en un lloc natural dÕexpansi de gran part del crei-
xement urb de la ciutat, ha contemplat importants processos de
transformaci al llarg del temps. Per s natural que en un cen-
tre que t ms dÕun segle de vida es manifestin smptomes de
degradaci, que poden comportar una prdua de pes des del
punt de vista residencial. 
En aquest sentit, els edificis van envellint i tamb la seva pobla-
ci. A lÕEixample a ms de detectar aquests processos, entre els
anys 1986 i 1996 s'acusa una disminuci de la poblaci del
14 %; tamb esdev una font de preocupaci lÕexcessiva tercia-
ritzaci que est assolint la part ms cntrica del Districte. Tots
aquests fets, que feien preferible altres zones de la ciutat per a
viure-hi, juntament amb una manca dÕinversi, van fer que
lÕAjuntament de Barcelona impulss, lÕany 1996, la creaci de
lÕempresa municipal ProEixample SA, encarregada de dissen-
yar i implementar el Pla de Revitalitzaci de lÕEixample. La
rehabilitaci dÕhabitatges, juntament amb actuacions urbansti-
ques Ð per que ara no centraran aquest escrit Ð sn els pilars
principals dÕaquest pla per recuperar lÕEixample.
2. Prembul
Generalment, tot informe econmic i dÕanlisi de conjuntura
inclou dades sobre lÕevoluci del sector de la construcci, con-
cretament el residencial, amb ms o menys nivell de detall
segons lÕobjectiu de la publicaci. En canvi, pel que fa al sub-
sector de la rehabilitaci, tot i que els darrers anys hom pot tro-
bar una menci reiterativa sobre la importncia que est asso-
lint aquesta activitat arreu de Catalunya, s fora ms difcil que
aquesta informaci es complementi amb dades i indicadors que
informin peridicament de lÕevoluci del subsector. 
Una realitat  en part justificada per la complexitat existent a
lÕhora de definir quines actuacions sÕemmarquen dins la reha-
bilitaci. En aquest sentit, cal anar molt en compte amb les
variacions interanuals o les comparacions d'informacions de
procedncia diversa, ja que pot succeir que adoptin criteris dife-
rents, induint aix a divergncies en els resultats. Un fet no
desitjable que pot perjudicar la presa de decisions i les actua-
cions de diferents colálectius.
Per la seva condici de veritable observatori del sector de la
rehabilitaci a l'Eixample, la participaci de ProEixample en el
procs de rehabilitaci del districte Ðtant de forma directa com
indirectaÐ facilita la recopilaci de dades sobre lÕactivitat que
es duu a terme. De lÕanlisi conjunt i evolutiu dÕaquestes dades,
que de forma allada no aporten informaci significativa, seÕn
deriven comportaments i tendncies. Informaci que, comple-
mentada amb les darreres dades disponibles de projecci del
sector de la construcci, pot esdevenir representativa i molt
valuosa a lÕhora de caracteritzar el subsector que engloba la
rehabilitaci i el manteniment del parc d'edificis.
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3. La rehabilitaci: marc de referncia
A Europa, el subsector de la rehabilitaci i el manteniment s el
ms important dins lÕmbit de la construcci, amb una partici-
paci del 36% del total de la producci sectorial. Diverses fonts
apunten que aquest percentatge podria ser fins i tot superior si
no fos per les deficincies estadstiques que caracteritzen les
dades de rehabilitaci dÕedificis a la majoria de pasos. Aquesta
posici de lideratge s resultat de que, ja fa anys, aquesta acti-
vitat es va considerar com la millor alternativa a la nova cons-
trucci i es va potenciar decididament amb mesures econmi-
ques, fiscals i legislatives. Segons diverses estimacions, per al
proper bienni es mantindran unes taxes de creixement estables
d'entre un 2 i un 3%1.
En el context espanyol, la rehabilitaci presenta un pes molt
baix dins el sector si es compara amb els nivells europeus. Amb
un pes relatiu del 20% sobre el total, es mant al darrera de
lÕedificaci residencial de nova planta i de lÕenginyeria civil.
Aquest subsector va participar de l'important increment d'acti-
vitat que va viure el sector de la construcci durant el 1999, un
any en el que en molts aspectes s'assoliren nivells record. Les
previsions per enguany apunten a una moderaci del creixe-
ment, si b s'espera que el sector de la rehabilitaci mantingui
unes elevades taxes d'increment.
Catalunya, se situa entre mig de les dues situacions anteriors.
S'estima un pes del subsector de la rehabilitaci i el manteni-
ment del 30%, lluny encara d'assolir magnituds similars a les
europees tot i que la tendncia es a equiparar-se. I no s atrevit
dir que en aquest 30% de representaci hi contribueix especial-
ment la ciutat de Barcelona Ðl'Eixample i Ciutat Vella per ser
ms precisos. Aix s'entn pel paper important que juga la ciu-
tat dins l'estructura del sector de la construcci com a conse-
qncia de la magnitud del seu pes sobre el total.
4. La rehabilitaci a lÕEixample
La forta vitalitat que viu actualment el subsector de la rehabili-
taci i el manteniment dÕedificis a lÕEixample es tradueix en
uns nivells dÕinversi que no han deixat de crixer els darrers
sis anys. Si durant el 1995 es van destinar al voltant de dos mil
milions de pessetes a rehabilitar, la inversi privada correspo-
nent a lÕany 20002 sÕha quadruplicat, arribant als 8.000 milions
de pessetes. Resultat prou significatiu com per atorgar al sub-
sector de la rehabilitaci i el manteniment una posici clau i
destacable en el conjunt de la construcci.
A diferncia del que succeeix amb el volum dÕinversi, amb
tendncia clarament creixent, els tres darrers anys es ve obser-
vant una certa estabilitzaci pel que fa al nombre dÕactuacions,
que es situa al voltant de les dues mil intervencions/any.
Estructura del sector de la construcci, any 2000
Europa
occidental Espanya Catalunya
Edificaci residencial 24% 34% 34%
Enginyeria civil 20% 30% 13%
Rehabilitaci-manteniment 36% 22% 30%
Edificaci no residencial 20% 14% 23%
Font: Euroconstruct. Cambra Oficial de Constractistes dÕObres de Catalunya
Actuacions de rehabilitaci a lÕEixample
Font: Elaboraci prpia a partir de dades de  lÕËrea dÕUrbanisme de lÕAjuntament de
Barcelona.
(*) Estimaci per a tot lÕany 2000
Inversi Import mitj 
Perode (milions) Actuacions (milions)
1995 1.957 927 2,11
1996 2.726 1.131 2,41
1997 3.831 1.631 2,35
1998 5.544 2.019 2,75
1999 6.507 1.946 3,34
2000 (*) 8.000 1.950 4,40
Evoluci de les actuacions de rehabilitaci












1. Font: Euroconstruct. 2. Es disposa de dades fins al 1 de setembre i sÕha fet una extrapolaci de les mateixes
per als tres darrers mesos de lÕany 2000.
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LÕanlisi combinat dÕaquests dos fets confirma la trajectria
alcista que experimenta lÕimport mitj invertit en cada inter-
venci de rehabilitaci. LÕany 2000, en cada actuaci de reha-
bilitaci que ha tingut lloc a lÕEixample, sÕha invertit una mit-
jana de gaireb quatre milions i mig. La realitzaci dÕobres de
major envergadura i l'augment dels costos del sector justifica-
rien en part aquest augment. Tot i que potser s agosarat afir-
mar-ho, sembla que comena a imposar-se la idea de que a la
llarga resulta ms rendible fer les obres amb qualitat, encara
que no sigui lÕopci ms econmica. Sens dubte, al darrera d'a-
quest canvi hi ha una important tasca de sensibilitzaci dirigida
a usuaris i propietaris i tamb una conjuntura econmico-finan-
cera favorable.
En sintonia amb les dades anteriors, la taxa dÕactuacions de
rehabilitaci per cada mil habitants va experimentar un creixe-
ment acusat entre els anys 1996 i 1998. A partir dÕaqu apareix
un cert signe de moderaci, que tal i com ja sÕha vist, respon a
lÕestabilitzaci del nombre dÕactuacions. Tot i aix, lÕEixample,
juntament amb el districte de Ciutat Vella, sn les zones de
Barcelona on es registren les taxes ms elevades.
Pel que fa al tipus dÕactuaci, predominen, al mateix temps que
apleguen la major part de la inversi, les realitzades en faanes.
Per qestions esttiques i de seguretat dels vianants, aquesta
part de lÕedifici es considera com un dels elements constructius
que requereixen major atenci. En aquest sentit, lÕany 2000
sÕhan destinat prop de 2.800 milions de pessetes a la seva con-
solidaci, en un total de 629 intervencions.
La segona actuaci ms important, tant pel que fa a lÕimport
invertit com a la freqncia, sn les reformes de locals. Aix, si
en anys anteriors aquest tipus dÕobra tenia una presncia mode-
rada a lÕEixample, actualment es registra una clara tendncia a
lÕala grcies al revifament del consum i a l'abaratiment del cr-
dit. LÕany 2000 sÕhan invertit uns 1.800 milions de pessetes en
la renovaci del comer i del sostre on es desenvolupa l'activi-
tat econmica del districte. Tot sembla indicar que l'exemple de
la rehabilitaci del sostre residencial juntament amb les nom-
broses actuacions de millora dels espais pblics ha animat la
inversi en rehabilitaci dels locals de negocis. 
La resta dÕactuacions mant un pes fora allunyat dels dos tipus
assenyalats, i en cap cas representen proporcions superiors al
10% del volum total invertit en rehabilitaci a lÕEixample. En
aquest grup sÕinclourien les obres en terrats i cobertes, patis i
escales, ascensors i interiors dÕhabitatges. Per descomptat, en
aquest darrer epgraf no estan incloses les petites obres de reno-
vaci o actualitzaci d'interiors d'habitatge que no requereixen
una llicncia d'obres municipal.
Font: Elaboraci prpia a partir de dades de lÕËrea dÕUrbanisme de lÕAjuntament de
Barcelona.
Distribuci de la inversi per tipus dÕactuaci
1999 2000
Tipus dÕactuaci % participaci % participaci
Faanes i balcons 56,9 51,5
Locals 23,9 31,1
Interiors dÕhabitatges 10,0 9,8
Patis dÕescala i ascensors 4,4 4,8
Cobertes i terrats 1,6 1,4
Altres 3,2 1,4
Total 100,0 100,0





Patis d'escala i ascensors(4,8%)
Cobertes i terrats(1,4%)
Altres(1,4%)
Evoluci de la taxa de reforma
Nombre d'actuacions/1000 habitants











La rehabilitaci dÕedificis a lÕEixample
s important assenyalar que les dades tractades anteriorment no
contemplen les intervencions qualificades de rehabilitaci inte-
gral d'edificis. Aquestes obres de gran envergadura, general-
ment mantenen intacta l'estructura del edifici, si b tamb s
freqent que es conservi noms la faana i es construeixi de nou
tota la resta. Es per aquest motiu que tenen la consideraci de
construcci de nova planta i es comptabilitzen d'acord amb
aquesta caracterstica. A lÕEixample, i noms considerant les
que estaven a la venda durant el primer semestre de 2000, s'han
localitzat cinc3 promocions d'aquest tipus.
Aquesta mateixa consideraci s'atribueix a les intervencions
que tenen com objectiu la reconversi d'edificis d'oficines en
edificis residencials. A l'Eixample, en aquests moments, s'estan
realitzant diverses actuacions amb aquesta finalitat, algunes
dÕelles en el mateix Passeig de Grcia. Cal destacar que aquest
fet suposa un canvi de tendncia en relaci amb el que s'havia
produt al voltant del perode 86-96, que es va caracteritzar per
una gran proliferaci d'oficines i despatxos en el centre de la
ciutat. Tal i com ja sÕha esmentat anteriorment, aquest fet feia
tmer una excessiva terciaritzaci del cor de l'Eixample amb la
corresponent prdua de poblaci resident, i va ser un dels fac-
tors que van donar lloc al pla de revitalitzaci.
A banda de tot el que sÕha dit fins ara, lÕabast de lÕactivitat de
rehabilitaci a lÕEixample queda reflectit en el mapa adjunt, on
hi ha assenyalats tots els solars de lÕEixample als quals sÕha
concedit una llicncia per fer obres de rehabilitaci, entre el
mes de gener de 1998 i lÕagost de 2000. La mapificaci dels
solars sÕha fet distingint diferents tipus dÕactuaci tot i que en
els casos on sÕhan dut a terme varies intervencions, nicament
sÕha pogut representar una dÕelles. La prioritat que sÕha man-
tingut en aquests casos ha estat la dÕassenyalar en primer lloc el
grup de les faanes, donat que com ja sÕha vist, constitueixen un
dels elements que requereixen ms atenci, bsicament per
motius de seguretat. En segon lloc, les actuacions en patis d'es-
cala i ascensors i en tercer, les actuacions en locals i, per ltim,
les obres dels interiors dÕhabitatges.
Tot i que a priori aquest mapa pot resultar una mica confs per
la quantitat dÕinformaci que cont, s una forma ajustada de
visualitzar l'impacte de la rehabilitaci en el districte.
Pel que fa a les actuacions en faanes, cobertes i terrats, en cap
cas s'observa una concentraci d'actuacions en zones especfi-
ques. El resultat s una distribuci densa i fora homognia
arreu del districte. Per tant, actualment, tot lÕmbit territorial de
lÕEixample esdev nucli central en lÕanlisi de lÕimpacte de l'es-
for de rehabilitaci dels edificis. Aix contrasta amb la situa-
ci que es produa anys enrera, on el mateix grfic hagus mos-
trat una important concentraci de punts en els carrers centrals
de l'Eixample (entre Balmes i Passeig de Sant Joan, aproxima-
dament) i una acusada dispersi en la resta. s evident, doncs,
l'important avan que s'ha registrat a les zones qualificades
d'rees de rehabilitaci preferent i que corresponen als barris de
la Sagrada Famlia, de Sant Antoni i de Fort Pienc.
Pel que fa a les intervencions en locals, aquestes es concentren
en la franja central de lÕEixample, a lÕentorn del Passeig de
Grcia i de la Rambla de Catalunya. A la resta del districte,
lÕimpacte s molt inferior.
El nombre dÕobres en interiors de locals, en patis dÕescala i
ascensors sn menys representatives i la dispersi per tot lÕm-
bit de lÕEixample s molt ms elevada si es compara amb els
tipus anteriors. En aquest sentit, caldr estar pendent de lÕevo-
luci que segueixen els diferents tipus dÕactuaci i si es confir-
ma la tendncia apuntada anteriorment de creixement de les
intervencions en locals.
Per desprs de veure el que sÕest fent i el que es continua fent,
el ms important de tot s que aquestes operacions, orientades a
frenar el deteriorament dels edificis, sn quelcom ms que
inversions en rehabilitaci. Al mateix temps aconsegueixen
revaloritzar el centre de la ciutat, iniciant-ne tot un procs de
revitalitzaci i d'atracci de capacitat econmica capa d'autoa-
limentar-se. s a dir, que es converteixen en un pol d'atracci
d'inversions pbliques i privades, de millores en la urbanitzaci,
d'atracci de nous residents, de comer, i d'activitat econmica
que no fan ms que incorporar qualitat de vida al districte.
3. Font: Tecnigrama.






























































































































































La rehabilitaci dÕedificis a lÕEixample
5. Conclusions
Un cop revisats els principals trets caracterstics que el subsec-
tor de la rehabilitaci i manteniment presenta a lÕEixample, es
poden fer les segents consideracions:
1. Com a tipologia d'obra, la rehabilitaci s la millor alternati-
va per assegurar nivells d'habitabilitat acceptables als nuclis
urbans sense haver de recrrer a grans operacions urbansti-
ques, sovint de gran impacte.
2. La rehabilitaci sÕha convertit en una activitat amb un indub-
table pes especfic dins el sector de la construcci que mou un
volum creixent de recursos.
Hi ha diversos factors que, de forma conjunta, sostenen aques-
tes apreciacions:
¥ Els escassos solars que sÕobtenen als teixits consolidats de
lÕEixample fan de la rehabilitaci una bona alternativa a la
nova construcci. A ms, es tracta dÕuna opci ms sosteni-
ble que contribueix a la preservaci del medi ambient.
¥ Es detecta un augment sostingut del nivell de sensibilitat pel
manteniment del patrimoni immobiliari.
¥ La poltica de l'administraci local est orientada a potenciar
i fomentar la rehabilitaci, creant oficines especfiques i ofe-
rint la possibilitat dÕaccedir a ajuts i altres avantatges .
¥ Per raons bsicament de seguretat s'estan aplicant normati-
ves i controls ms exigents.
¥ LÕantiguitat del parc dÕedificis de lÕEixample ha propiciat la
intervenci administrativa, molt especialment en determi-
nats barris (Sagrada Famlia, Sant Antoni i Fort Pienc).         
¥ Ha augmentat la demanda de millora dels estndards de qua-
litat de vida en el parc d'edificis construt. s a dir, hi ha ma-
jors exigncies relacionades amb el grau de confortabilitat.
De cara al futur, en lnies generals s'espera una estabilitzaci
del ritme de creixement del sector de construcci a curt termi-
ni. El segment de nova planta acusa un cert esgotament per en
canvi, el sostre de reforma i rehabilitaci viu un clima de
bonana i continua creixent a bon ritme.
El comportament expansiu del sostre de reforma es mantindr
en el futur ateses les excelálents perspectives que es deriven per
una banda de la necessitat de manteniment, renovaci i moder-
nitzaci del parc d'edificis, assumida cada cop ms com un pro-
cs continu en el temps, i de lÕaltra, dels elevats preus del seg-
ment de nova planta vigents a lÕEixample. 
A priori, hom pot deduir que en aquelles rees on el preu de
venda del sostre residencial augmenta o est situat per sobre de
la mitjana de la ciutat Ðcom s el cas de lÕEixampleÐ la rehabi-
litaci apareix com una alternativa socialment atractiva i econ-
micament rendible.
En contraposici als dos punts anteriors, que auguren una bona
perspectiva pel subsector, cal preveure un possible impacte
negatiu sobre aquest tipus dÕinversi, derivat del procs dÕen-
cariment del preu del diner iniciat durant la segona meitat de
1999. Aquest increment dels tipus dÕinters pot desincentivar,
momentniament o no, algunes actuacions que no es considerin
urgents des del punt de vista de la seguretat dels vianants.
Davant dÕaquest fet i en una conjuntura expansiva del sector de
la construcci, i especialment del subsector de la  rehabilitaci
i modernitzaci, cal apostar de manera clara i decidida per la
consolidaci i manteniment dÕaquest esfor en la rehabilitaci i
modernitzaci del patrimoni immobiliari, tal i com ja fa temps




Sntesis de la coyuntura
Evolucin de la economa de Barcelona y de la regin
metropolitana durante el tercer trimestre de 2000.
Durante la segunda mitad del ao algunas de las noticias eco-
nmicas que ms espacio han ocupado en los medios de comu-
nicacin han girado en torno al aumento del precio del petrleo,
al incremento de los tipos de inters, a la depreciacin del euro
y tambin al repunte de la inflacin. De hecho, stos, entre
otros, son los temas que ayudan a explicar la desaceleracin del
crecimiento econmico que la mayora de los indicadores tradi-
cionales dejan entrever tanto en Catalunya como en el resto de
Espaa. Una desaceleracin poco significativa dado el ritmo al
que se est creciendo pero suficiente para recortar an ms el
diferencial de crecimiento que existe entre la economa espao-
la y catalana y la del conjunto de la Unin Europea.
Ninguno de estos hechos relevantes para la evolucin a corto y
medio plazo de la economa espaola y europea ha aparecido de
golpe ni, vista su evolucin, puede afirmarse que sus efectos
sobre la actividad econmica vayan a ser puntuales. Tampoco
hay indicios que permitan pensar que lo que durante la segun-
da mitad de 2000 es una suave desaceleracin del crecimiento,
vaya a convertirse en los prximos meses en un cambio signi-
ficativo de tendencia. De hecho, la mayora de les previsiones
para el 2001 estiman un crecimiento del PIB slo unas pocas
dcimas menos que el de este ao.
El enfriamiento de la economa que se observa en el
mbito de la regin metropolitana y de Catalunya hay 
que enmarcarlo en el hecho que se produce en el cuarto
ao de crecimiento sostenido del PIB por encima del
cuatro por ciento.
Despus de un inicio de ao en el que el crecimiento del PIB
cataln ha llegado casi al 4,5 por ciento, la evolucin de la
mayora de los indicadores econmicos durante el segundo tri-
mestre y especialmente a lo largo del verano parece anunciar el
inicio de una correccin a la baja de esta trayectoria expansiva.
Les estimaciones provisionales sobre la evolucin del PIB
durante los meses centrales del ao reflejan sucesivos recortes
hasta el cuatro por ciento del tercer trimestre. Una evolucin
ligeramente a la baja y siguiendo la trayectoria que se impone,
de momento con menos intensidad, en el conjunto de Espaa.
Dada la variedad de los factores que actualmente limitan el cre-
cimiento econmico, es difcil identificar los correspondientes
impactos por sectores productivos o componentes del PIB. Sin
embargo, es evidente que ni la demanda interna de consumo ni
la de inversin pueden permanecer inalteradas ante el cambio
de escenario que implica el notable incremento de los tipos de
inters y del precio del petrleo. Es inevitable que la suma de
estos dos factores tenga un impacto restrictivo sobre la capaci-
dad de gasto y de endeudamiento de la poblacin. Un impacto
aplicable tambin a aquellas empresas pequeas que no pueden
repercutir directamente y de manera automtica estos incre-
mentos de costes a los precios de venta. 
Economic outlook
Barcelona and metropolitan region economy during 
the third quarter of 2000
During the second half of the year, the news on the economy
that has occupied most space in the media has centred around
the increase in the price of petrol, the increase in interest rates,
the devaluation of the euro and the rise in inflation.  In fact,
these, among others, are the issues that help to explain the
deceleration in the increase in economic activity which the
majority of the traditional indicators predict for both Catalonia
and the rest of Spain.  A deceleration of little standing given the
rate at which it is growing, but sufficient to reduce further the
growth differential that exists between the Spanish and Catalan
economies and that of the European Union as a whole.
None of these factors, which are important for the short and
medium-term development of the Spanish and European econo-
mies, have appeared suddenly nor, having seen their develop-
ment, can it be affirmed that their effects on the economy will
be limited.  There are also no signs to suggest that the soft dece-
leration in the growth rate during the second half of 2000 is
going to represent a significant change in the economic trend in
the coming months.  In fact, the majority of the forecasts for
2001 estimate a growth in the GDP which is only a few tenths
below that for this year.
The slowing down of the economy, seen in the metropolitan
area and in Catalonia, should be put into context as an
event that arises following four years of growth in the GDP
which has been kept above four percent. 
After a start to the year in which the growth of the GDP of
Catalonia reached almost 4.5 percent, the evolution of the
majority of the economic indicators during the second quarter
and especially during the summer, appears to announce the
beginning of a downward correction of this trend.  The provi-
sional estimates on the development of the GDP during the cen-
tral months of the year reflect successive reductions down to
four percent in the third quarter.  A slightly downward move-
ment which is in line with the prevailing trend, at the moment
with less intensity, in Spain as a whole.
Given the diversity of the factors that currently limit the growth
in economic activity, it is difficult to identify its corresponding
impact by productive sector or components of the GDP.
However, it is evident that both internal consumer demand and
investment demand cannot remain unaltered in view of the
change in the circumstances which the notable increases in
interest rates and petrol prices imply.  It is inevitable that the
sum of these two factors will have a restrictive impact on the
spending capacity and borrowing power of the population.  An
impact which also applies to those small companies which can-
not pass on these increases in costs directly and automatically
to their sales prices.
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Transportes / Transport
Valor absoluto òltimos 12 meses 1999/98
Indicadores Perodo y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)
Trnsito de pasajeros / Passenger traffic
Aeropuerto
Airport
ÑTotal (miles) III.00 5.734 13,9 19.282 12,7 7,6Total (thousands) 3rd.Q
ÑInterior (miles) III.00 2.683 11,5 9.904 10,8 4,3Domestic (thousands) 3rd.Q
ÑInternacional (miles) III.00 2.959 16,2 9.060 15,4 14,2International (thousands) 3rd.Q
Puerto. Total (miles) jl.-ag.00 513 19,3 1.516 18,6 29,4Port. Total (thousands) jl.-ag.00
Puerto. Trfico de mercancas / Port. Freight traffic 
ÑTotal (miles Tm) jl.-ag.00 4.887 5,5 29.161 8,9 12,7Total (thousands of tons) jl.-ag.00
Salidas (miles Tm) jl.-ag.00 2.052 19,9 10.531 11,8 7,8Outflow (thousands of tons) jl.-ag.00
Entradas (miles Tm) jl.-ag.00 2.835 -3,2 18.630 7,3 15,6Inflow (thousands of tons) jl.-ag.00
ÑCarga general (miles Tm) jl.-ag.00 3.097 22,7 16.820 16,3 17,2General freight (thousands of tons) jl.-ag.00
ÑContenedores (miles Teus) jl.-ag.00 249 20,9 1.328 14,1 12,8Containers (thousands of TEUs) jl.-ag.00 ltimos 12 meses1999/1998




























































Transporte pblico de pasajeros / Passenger Public Transport
Servicio urbano (miles) III.00 108.594 1,8 516.070 1,6 1,9Urban service (thousands) 3rd.Q
ÑRed Metro y FGC (miles) III.00 66.052 3,0 314.894 2,5 2,0Underground (Metro and FGC) (thousands) 3rd.Q
ÑAutobs (miles) III.00 42.542 0,0 201.176 0,2 0,9Bus (thousands) 3rd.Q
Servicio ferroviario de cercanas (miles) III.00 30.611 4,8 127.273 2,9 3,0Railway suburban service (thousands) 3rd.Q
Absolute value and Last 12 months and 1999/98
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
La presin de la demanda interna y el encarecimiento de
los derivados del petrleo han influido decisivamente en el
crecimiento del IPC por segundo ao consecutivo.
Si a estos dos factores se les suma una inflacin que supera
ampliamente las previsiones oficiales y que ha provocado pr-
didas importantes de capacidad adquisitiva a amplios colecti-
vos, no es raro que vaya creciendo entre la poblacin la per-
cepcin de que la situacin econmica del pas y la suya en par-
ticular ha empeorado y que las expectativas a corto plazo no
anuncian cambios significativos. En otras palabras, que ahora
somos ms pobres que un ao atrs. 
Dejando de lado las valoraciones de tipo general, los datos obje-
tivos reflejan que la economa del rea de Barcelona durante el
tercer trimestre ha evolucionado de manera notablemente
expansiva aunque con signos de leve enfriamiento. Empezando
por la actividad industrial tanto el ndice de produccin indus-
trial como el del clima industrial correspondientes al segundo
trimestre registran unos valores algo superiores a los de un ao
atrs pero con tendencia a la baja. Por otro lado, los resultados
de la encuesta de coyuntura industrial referidos a los meses de
verano apuntan ms al mantenimiento de los niveles de produc-
cin y ventas que no a continuar aumentndolos. En todo caso,
la mayora de las empresas industriales de la regin metropoli-
tana han reiniciado la actividad despus de vacaciones con una
cartera de pedidos ms voluminosa que un ao atrs.
The pressure of internal demand and the increase in the cost
of petrol derivatives have affected, in a decisive way, the
increase in the CPI for the second consecutive year.
If a rate of inflation, which widely exceeds the official forecasts
and which has caused significant losses in the purchasing
power for diverse groups, is added to these two factors, it is not
strange to see the growing perception among the population
that the economic situation of the country and their own in par-
ticular has worsened and that the short-term expectations do
not hold any significant changes. In other words, that we are
poorer now than a year ago.
Leaving general evaluations aside, the target data shows that
the economy of the area of Barcelona during the third quarter
has grown in a notable manner although it shows signs that it
is slowing down slightly. Starting with industrial activity, both
the industrial production index and the industrial climate for
the second quarter register values that are higher than those of
the previous year but with a downward trend. On the other
hand, the results of the survey of industrial trends for the sum-
mer months point more to maintaining the production and sales
levels rather than to continue increasing them.  In any case, the
majority of the industrial companies in the metropolitan area
have resumed activity after the holidays with a bulkier order
book than a year ago.
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Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices
Valor absoluto òltimos 12 meses 1999/98
Indicadores Perodo y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)
Consumo de energa y matriculacin de vehculos / Energy consumption and auto registrations
Electricidad de uso cial.-ind. (Gwh) III.00 778 -7,9 3.035 -14,5 -14,3Electricity (commercial / industrial uses) (Gwh) 3rd.Q
Electricidad de uso domstico (Gwh) III.00 356 10,0 1.520 10,1 2,5Electricity (domestic use) (Gwh) 3rd.Q
Gas canalizado (millones termias) III.00 429 3,3 3.120 3,8 12,7Piped gas (millions of therms) 3rd.Q


















Visitantes y pernoctaciones hoteleras / Visitors and hotel overnight stays 
Total pernoctaciones (miles) jl.-ag.00 1.460 4,3 7.779 4,8 1,9Hotel overnight stays (thousands) jl.-ag.00
Visitantes segn motivo de la visita (miles) jl.-ag.00 594 21,0 3.250 9,2 5,2Visitors by purpose (thousands) jl.-ag.00
ÑNegocios (miles) jl.-ag.00 163 15,9 1.146 37,1 -8,0Business (thousands) jl.-ag.00
ÑTurismo (miles) jl.-ag.00 338 19,5 1.474 -3,5 10,1Tourism (thousands) jl.-ag.00
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I.P.C. (Variacin acumulada e interanual) / C.P.I. (consumer prices index)(annual variation) 
Barcelona (prov.) (%) III.00 1,3 Ñ 4,1 3,4Barcelona (province) (%) 3rd.Q
Catalua (%) III.00 1,3 Ñ Ñ 4,0 3,5Catalonia (%) 3rd.Q
Espaa (%) III.00 1,3 Ñ Ñ 3,7 2,9Spain (%) 3rd.Q
U.E. (armonizado) (%) III.00 0,7 Ñ Ñ 2,5 1,7E.U. (harmonized) (%) 3rd.Q
Absolute value and Last 12 months and 1999/98
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
La reduccin de las importaciones Ðbsicamente slidos a
granelÐ compensada parcialmente por el aumento de las
exportaciones de carga general, modera el crecimiento  de
la actividad portuaria.
Si la tnica de la actividad industrial durante los meses de vera-
no ha sido de contencin del crecimiento, el trfico portuario de
mercancas durante estos mismos meses casi no lo ha notado.
Aparte de la reduccin del trfico de slidos a granel, el resto de
grandes agregados ha mantenido una tendencia claramente
expansiva durante los primeros ocho meses del ao. La carga
general, gracias al aumento que ha registrado durante julio y
agosto, ha recuperado el ritmo perdido a principios de ao y pre-
senta, iniciada la recta final del ao, un crecimiento anual del
orden del 16 por ciento, en la lnea de expansin de un ao atrs. 
Es en el trfico internacional de carga general donde se empie-
zan a notar los distintos impactos derivados de la depreciacin
de la divisa europea y de los primeros sntomas de enfriamien-
to de la demanda interna. As, las exportaciones fuera de la UE,
aprovechando el aumento de competitividad va tipo de cam-
bio, mantienen una trayectoria ms expansiva que las importa-
ciones, perjudicadas igualmente por la relacin euro-dlar y por
la moderacin del crecimiento de la demanda interna. En para-
lelo a la carga general, el trfico de contenedores evoluciona
segn la trayectoria expansiva de los ltimos aos y consolida
cada vez ms el puerto de Barcelona como un centro de referen-
cia para el comercio entre Europa y Oriente.
The reduction in imports Ðbasically solids in bulkÐ partially
compensated by the increase in exports of general cargo,
limits the growth of port activity
If the key characteristic of the industrial activity during the
summer months has been the slowing down of the rate of
growth, this has hardly been apparent in the case of  the traffic
of merchandise through the ports during the same months.  With
the exception of solids in bulk, the traffic of other large aggre-
gates has clearly increased during the first eight months of the
year.  General cargo, as a result of the increases recorded in
July and August, has recovered the rate that was lost at the
beginning of the year and, having initiated the final stage of the
year, accounts for an annual growth rate of around 16 percent,
in line with the growth of a year ago.
The different effects of the devaluation of the European
currency and the first symptoms of the slowing down of internal
demand are starting to be noticed in the international traffic of
general cargo.  Therefore, exports outside of the EU, taking
advantage of the increase in competition due to the exchange
rate, show a greater rate of growth than imports, which are
harmed equally by the euro-dollar exchange rate and by the
reduction in the growth of internal demand.  Parallel to the
general cargo, container traffic is growing following the trend
of recent years and further strengthens the position of
Barcelona as an essential port for commerce between Europe
and the East.
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Mercado de trabajo / Labor Market
Valor absoluto òltimos 12 meses 1999/98
Indicadores Perodo y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)
Ocupacin / Employment
Residentes activos 30 st.00 672.780 1,1 Ñ Ñ -0,5Active residents st. 30
Residentes activos (RMB) 30 st.00 1.867.520 1,0 Ñ Ñ -0,5Active residents (metropolitan area) st. 30
Contrataciones registradas III.00 168.735 -6,1 814.740 2,3 16,5Registred employment contracts 3rd.Q


















1998/1997 1999/1998 ltimos 12 meses
Paro registrado / Registered unemployment
Total paro registrado 30 st.00 42.097 -6,7 Ñ Ñ -11,6Registered unemployment st.30
Paro masculino 30 st.00 18.104 -10,0 Ñ Ñ -12,7Male unemployment st.30
Paro femenino 30 st.00 23.993 -4,1 Ñ Ñ -10,6Female unemployment st.30
Paro juvenil (16-24 aos) 30 st.00 3.301 -17,7 Ñ Ñ -31,8Youth unemployment (aged 16-24) st.30
Total paro registrado (RMB) 30 st.00 121.118 -6,2 Ñ Ñ -12,8Registered unemployment (metrop. area) st.30

































Barcelona R.M.B. Catalua Espaa
Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate 
Barcelona 30 st.00 6,3 Ñ Ñ Ñ 6,6Barcelona st.30
Regin Metropolitana (RMB) 30 st.00 6,5 Ñ Ñ Ñ 6,8Metropolitan area st.30
Catalua 30 st.00 5,9 Ñ Ñ Ñ 6,5Catalonia st.30
Espaa 30 st.00 8,9 Ñ Ñ Ñ 9,7Spain st.30
Absolute value and Last 12 months and 1999/98
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
Los vuelos internacionales y el puente areo con Madrid
protagonizan el fuerte crecimiento del trnsito areo de
pasajeros. Un sector de actividad sin indicios de
desaceleracin del ritmo de crecimiento. 
El nmero de pasajeros que ha utilizado el puerto y el aero-
puerto durante los meses de verano ha registrado nuevos mxi-
mos absolutos y tasas de crecimiento interanuales de dos dgi-
tos, superiores a los de 1999. Se han superado ya los nueve
millones de pasajeros/ao de vuelos internacionales y el total de
veinte millones es una marca que se conseguir en pocos meses.
Estas magnitudes no se habran alcanzado sin el aumento de
capacidad operativa que ha registrado el aeropuerto y que ha
permitido aumentar el nmero de vuelos, especialmente los
internacionales.
Para explicar este fuerte impulso hay que recurrir a factores tra-
dicionales como el aumento de visitantes tanto por negocios y
actividades profesionales como por ocio, pero tambin al auge
de los cruceros y al aumento de desplazamientos de larga dis-
tancia por motivos tursticos de residentes en Catalua. 
International flights and the Madrid shuttle service play the
main role in the strong growth in passenger air transport.
An activity sector without signs of deceleration in the growth
rate.
The number of passengers who have used the port and airport
during the summer months has reached new limits in absolute
terms, and two-digit annual growth rates have been recorded,
above those of 1999.  The figure of nine million international
passengers/year has already been surpassed and the total of
twenty million is a mark which will be attained in a few months.
These figures would not have been reached without the increase
in the operating capacity of the airport which has allowed the
number of flights, especially international flights, to increase.
In order to explain this strong impetus, one must turn to tradi-
tional factors such as the increase in visitors on business and
professional activities as well as for leisure, but also to the
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Construccin y mercado inmobiliario / Construction and real estate market
Valor absoluto y òltimos 12 meses y 1999/98
Indicadores Perodo tasa interanual (%) tasa interanual (%) (%)
Construccin y licencias de obras / Construction and building permits 
Viviendas iniciadas III.00
983 -31,2 5.001 -24,5 1,5Started dwellings 3rd.Q
Proyectos visados (prov.) III.00
8.654 -29,6 48.333 -3,5 13,3Approved projects (province) 3rd.Q
Obra nueva prevista en las licencias:
Planned new construction:
ÑSuperficie total (m2) III.00
203.939 -12,7 1.341.558 17,9 19,0Total area (sq. m.) 3rd.Q
ÑNmero de viviendas III.00


























Licencias de obras y viviendas iniciadas
1999/1998 ltimos 12 meses
Precios del mercado residencial / Housing prices
Viviendas nuevas (pta./m2) 2n.sem.00
360.283 13,2 350.403 14,7 19,6New housing (pta/sq.m.) 1st.half
Segunda mano-oferta (pta./m2) 2n.sem.99
Ñ Ñ 286.904 16,4 16,4Second hand housing (pta/sq.m.) 2nd.half
Precio de alquiler(pta/m2/mes) 1r.sem.00
1.036 12,5 Ñ Ñ 11,9Transaction price 1st.half
Plazas de aparcamiento (miles pta.) 1r.sem.00



































Precios de alquiler de locales de negocios / Business premises rental prices
Locales de negocio (alquiler mensual):
Business premises (monthly rent):
ÑOficinas (total ciudad) (pta./m2/mes) 2n.sem.99 1.096 6,4 1.108 4,2 4,2Office (whole city) (pta/sq.m./month) 2nd.half
ÑLocales comerciales (pta./m2/mes) 2n.sem.99 1.280 22,5 1.225 9,4 9,4Commercial premises (pta/sq.m/month) 2nd.half
Absolute value and Last 12 months and 1999/98
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
El sector turstico registra un crecimiento superior al del
ao pasado, tal como refleja la evolucin de la actividad
hotelera y la ocupacin del bus turstico. 
Entre las actividades econmicas que se desarrollan en la ciu-
dad, una de las que ha registrado un mayor crecimiento duran-
te los primeros ocho meses del ao es la hotelera. El aumento
de ms del nueve por ciento del nmero de visitantes ha permi-
tido que se superen los 7,8 millones de pernoctaciones, confir-
mando el dinamismo de este sector de actividad. Un ritmo de
crecimiento sensiblemente superior al de 1999 que no habra
sido posible sin el proceso de ampliacin de la oferta hotelera
que se est llevando a cabo.
El transporte pblico colectivo ha continuado manteniendo
la tendencia moderadamente expansiva del ao pasadoÉ
A medida que avanza el ao, la elevada tasa de crecimiento del
primer trimestre se va diluyendo y se impone una evolucin pare-
cida a al de 1999. De hecho, los factores de demanda que expli-
can el aumento del dos por ciento del nmero de viajeros en las
redes metropolitanas de metro, autobs y ferrocarril son los mis-
mos que el ao pasado. As, un mayor volumen de personas tra-
bajando, un mayor gasto en consumo y ocio, y una mayor afluen-
cia de visitantes son factores que impulsan al alza los ndices de
movilidad, tanto en servicio pblico como en transporte privado.
Por otra parte, el encarecimiento de los combustibles y el retro-
ceso de las matriculaciones de vehculos puede compensar, en
cuanto a viajes en transporte pblico, el menor crecimiento de la
ocupacin y la contencin del gasto privado. 
The tourism sector shows a growth rate which is higher than
last year, highlighted by the increase in hotel activity and the
tourist bus occupation level.
Among the economic activities that are carried out in the city,
one of the sectors that has shown the highest growth during the
first eight months of the year is the hotel sector. The increase of
over nine percent in the number of visitors has allowed the
number of overnight stays to surpass 7.8 million, confirming
the growth of this sector. This growth rate, which is slightly hig-
her than in 1999, would not have been possible without the pro-
gram of extension of the range of hotels on offer that is being
undertaken. 
Public transport in general has maintained the moderate
increase of the previous yearÉ
As the year advances, the high growth rate registered during
the first quarter is being diluted and a growth rate comparable
to 1999 is becoming apparent. In fact, the demand factors
which explain the two percent increase in the number of trave-
llers on the metropolitan metro, bus and train networks are the
same as last year.  Therefore, a greater volume of working per-
sons, greater consumer and leisure spending, and a greater
inflow of visitors are factors that drive up the mobility indexes,
in both public service and private transport. On the other hand,
the rising cost of fuel and the decline in vehicle registrations
can compensate, in terms of journeys by public transport, the
effects of the deceleration in the employment growth rate and
the slowing down of private spending.
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É al tiempo que el aumento de los tipos de inters y el
precio de los combustibles desincentiva la compra de
nuevos vehculos.
Efectivamente, uno de los signos externos de la capacidad de
gasto de las familias y habitual indicador de los ndices de con-
fianza de la poblacin en la situacin econmica est inmerso
en un notable cambio de tendencia despus de tres aos de cre-
cimiento espectacular. La evolucin del nmero de matricula-
ciones de nuevos vehculos en la provincia de Barcelona ha
registrado un descenso del 7,4 por ciento durante el tercer tri-
mestre, la primera variacin interanual negativa en 17 trimes-
tres. Todo parece indicar que esta tendencia se mantendr en los
prximos meses y las previsiones ms recientes apuntan a que
el total de matriculaciones de este ao ser levemente inferior
al de 1999. 
La poltica de aumento gradual de los tipos de inters que ha
aplicado el BCE desde el verano de 1999 ha empezado a notar-
se tambin en el subsector de la edificacin residencial. Al igual
que en el caso de los vehculos, los signos negativos son el
denominador comn en las magnitudes bsicas del tercer tri-
mestre sin diferencias remarcables en los diferentes mbitos
territoriales analizados. En Barcelona, sin embargo, el subsec-
tor de la rehabilitacin y las reformas escapa a la tnica des-
cendente de la nueva construccin.  
El aumento del nmero de proyectos que ya dispone de
licencia de construccin en Barcelona relativiza la
aparente prdida de dinamismo que reflejan los datos de
viviendas iniciadas. 
Ms all de los resultados puntuales de un trimestre conviene
centrar la atencin en la trayectoria de fondo. As, a pesar de
que se confirma el descenso del nmero de viviendas iniciadas
Ðbsicamente porque el punto de partida y de comparacin son
dos aos excepcionalesÐ, las previsiones a medio plazo son
relativamente positivas dada la evolucin de las licencias de
obras aprobadas en los ltimos doce meses.
Despus de un inicio de ao notablemente alcista, los precios
medios de venta del techo residencial comienzan a moderarse.
Un cambio de tendencia forzado por la necesidad de ajustar una
oferta relativamente amplia a una demanda efectiva que se ha
ido reduciendo progresivamente a consecuencia del aumento de
los tipos de inters, de la escasa revalorizacin o incluso depre-
ciacin de activos financieros y del empeoramiento de las
expectativas econmicas a medio plazo. 
Adems de al coste de financiacin y a los precios de venta, la
demanda de vivienda est directamente relacionada con la evo-
lucin del mercado laboral. Si se frena la creacin de empleo y
el crecimiento monetario de las rentas salariales medias se ve
desbordado por el incremento de los precios de consumo, la
demanda efectiva de viviendas tambin tender a reducirse.
É at the same time that the increases in interest rates and
the price of fuel deter the purchase of new vehicles.
In fact, one of the external signs of the purchasing power of
families and a customary indicator of the confidence placed by
the population in the economic situation is experiencing a nota-
ble change in trend after three year of spectacular growth.  The
number of new cars registered in the province of Barcelona has
shown a decline of 7.4 percent during the third quarter, the first
negative movement in 17 quarters.  All factors appear to indi-
cate that this tendency will be maintained in the coming months
and the most recent forecasts point to the total number of regis-
trations for this year being slightly lower than in 1999.
The policy of increasing interest rates gradually which the
Spanish Central Bank has applied since the summer of 1999
has started to be noticed in the residential construction subsec-
tor.  Similarly to the case of the vehicles, the negative signs are
the common denominator in the basic figures for the third quar-
ter without significant differences between the various territo-
rial areas analysed.  In Barcelona, the restoration and renova-
tions subsector escapes the downward tendency of the new
construction sector.
The increase in the number of projects that have already
been granted construction licences in Barcelona mitigates
the apparent loss in the growth rate reflected in the 
information on housing projects started
It is appropriate to pay attention to the trend in depth rather
than to look at the limited results of a quarter.  Therefore, des-
pite the confirmation that the number of housing projects star-
ted is in decline Ðbasically because the starting point and
reference point are two exceptional yearsÐ, the medium-term
forecasts are relatively positive based on the development of the
works licences approved in the past twelve months.
After a start to the year of notable rises, the average sales pri-
ces of residential property are starting to decrease.  This chan-
ge in the trend is driven by the need to adjust the difference bet-
ween the supply, which is relatively ample, to the effective
demand,  which has been declining progressively due to the
increase in interest rates, the low increases in value, including
the depreciation of financial assets, and the worsening of the
medium-term economic expectations.
In addition to the financing cost and the sales price, the demand
for housing is directly related to the development of the job
market.  If the creation of jobs is restrained and the increase in
retail prices exceeds the monetary growth in average salaries,
the effective demand for housing also will tend to fall.
Barcelona economia 44
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A la espera de datos definitivos del tercer trimestre, se
puede adelantar que durante los meses de verano la
creacin de nuevos puestos de trabajo ha moderado la
tendencia expansiva del primer semestre. 
Segn los datos disponibles, la creacin de ocupacin ha man-
tenido un ritmo de crecimiento apreciable durante el primer
semestre. Una evolucin que, segn los datos del paro y de la
contratacin laboral del tercer trimestre, previsiblemente ha ini-
ciado una etapa de crecimiento bastante ms moderado. El paro
registrado ha continuado reducindose, pero a un ritmo sensi-
blemente ms bajo en todos los mbitos y para todos los com-
ponentes. As, el colectivo femenino, el ms perjudicado por
este freno en la creacin de ocupacin, ha acabado el verano
con un descenso del cuatro por ciento, menos de la mitad del
ritmo de final del 1999.
El paro masculino y el juvenil han registrado una mayor desa-
celeracin en el entorno metropolitano que en Barcelona.
Posiblemente, la razn haya que buscarla en el diferencial de
crecimiento de la ocupacin en la industria y la construccin
entre la ciudad central y el entorno metropolitano. En este sen-
tido, la atona de los servicios, que presenta una reduccin del
paro testimonial en trminos relativos en todos los mbitos, se
revela como el elemento determinante de la contencin de la
trayectoria descendente del nmero de desocupados.
Las tasas de paro Ðsituadas entre el 5,9 y el 6,5 por cientoÐ se
mantienen lgicamente en zona de mnimos en todos los mbi-
tos, y reflejan situaciones prcticamente de plena ocupacin
para determinados colectivos y especialidades. Pero hay que
destacar que como consecuencia de la prdida de dinamismo de
la trayectoria descendente del paro y de la situacin de estanca-
miento de la poblacin activa Ðms concretamente de la que
reflejan las cifras oficialesÐ, las tasas de paro han repuntado
ligeramente con relacin a la situacin previa al verano, por pri-
mera vez en los ltimos seis aos. 
El aumento acumulado de contratos indefinidos en
trimestres anteriores y el retroceso de la contratacin ms
precaria son algunos de los factores que explican el sbito
cambio de tendencia de la contratacin laboral.
El freno en el retroceso del paro y de los volmenes de ocupa-
cin responde a la negativa evolucin que ha mostrado la con-
tratacin laboral durante el verano. Una evolucin imputable
tanto a los primeros sntomas de enfriamiento del crecimiento
econmico como al fuerte aumento de la indefinida y tambin
al progresivo retroceso de las modalidades ms precarias de
contratacin temporal. En cuanto a los contratos indefinidos, a
pesar del mayor grado de precariedad y de paro que afecta a las
mujeres, el colectivo masculino continua siendo el ms benefi-
ciado en todas las modalidades excepto en los contratos a tiem-
po parcial.
En definitiva, a pesar de los sntomas de enfriamiento de la acti-
vidad econmica que los datos ms recientes permiten vislum-
brar Ðbastante polarizados en los indicadores de consumo, en la
construccin residencial y en algunos serviciosÐ, nada indica
que la actividad econmica del rea de Barcelona no contine
creciendo en los prximos trimestres a una tasa ligeramente
superior a la de la Unin Europea. 
Until definitive data on the third quarter is available, it can
be estimated in advance that, during the summer months,
the number of new job positions generated has slightly 
reduced the growth rate of the first quarter
According to the data available, the rate at which jobs were
created increased appreciably during the first quarter.  A deve-
lopment which, according to the unemployment figures and
recruitment information for the third quarter, predictably, has
started a rather more moderate phase of growth.  The level of
unemployment registered has continued to reduce, but at a
slightly lower rate in all areas and for all components.
Females, as a group, who are the most affected by this restraint
on job creation, have ended the summer with a decrease of four
percent, less than half of the rate at the end of 1999.
Male and youth unemployment have registered greater declines
in the metropolitan area than in Barcelona.  Possibly, the rea-
son can be found in the growth differential between the city cen-
tre and the metropolitan area in the rate of employment in
industry and construction.  In this sense, the determining factor
for the slowdown in the downward trend in the number of
unemployed appears to be the weakness of the services, which
characteristically account for reductions in the number of
unemployed in relative terms in all areas.
The unemployment rates Ðsituated between 5.9 and 6.5 per-
centÐ are maintained reasonably around the minimum levels in
all areas, and reflect situations of practically full employment
for certain groups and specialist areas.  However, it should be
highlighted that, as a consequence of the reduction in the rate
of decline of unemployment and the situation of stagnation in
the working population Ðmore specifically than what the offi-
cial figures reflectÐ, the unemployment rates have recovered
slightly compared to the situation before the summer, for the
first time in six years.
The accumulated increase in unlimited contracts in previous
quarters and the decrease in more unstable recruitment met-
hods are some of the factors that explain the sudden change
in the trends on employment.
The restraints on the decrease in unemployment and job volu-
mes arise from the reduction in recruitment levels during the
summer.  A development due to the first symptoms of the slo-
wing down of the growth of the economy and to the strong
increase in unlimited contracts, and also to the progressive
decline in the more precarious methods of temporary employ-
ment.  In terms of the unlimited contracts, despite the higher
levels of instability and unemployment that affect mothers,
males continue to benefit most in all methods of employment
except for part-time contracts.
In conclusion, despite the symptoms of the economic activity
slowing down which the most recent information allows a
glimpse of Ðfairly polarised in the retail indicators, the cons-
truction of housing and in certain servicesÐ, there are no indi-
cations that the economic activity in the area of Barcelona will
not continue to grow in the coming quarters at a rate slightly
higher than that of the European Union.
